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Forord 
Dette projekt er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af vores bachelor i erhvervsøkonomi på 
Roskilde Universitet. Projektet har til formål at give en større indsigt i erhvervsøkonomiske 
problemstillinger med hovedvægtning på frivillige organisationer. 
 
En stor tak skal rettes til vores vejleder Frans Bévort, som på kyndig vis har vejledt os igennem 
projektets forløb. 
 
En speciel tak skal rettes til Bedre Psykiatri Ungdom for tilladelse til at bruge dem som case i dette 
projekt samt tak for lån af lokaler og tilladelse til deltagelse i generalforsamling og fællesmøder. 
Særligt vil vi gerne rette en tak til Cecilie, sekretær for Bedre Psykiatri Ungdom, for et godt og 
solidt samarbejde gennem hele processen. Derudover vil vi gerne takke de fire frivillige i Bedre 
Psykiatri Ungdom for deres bidrag der har givet os et indblik i deres frivillighed i organisationen. 
 
Til sidst vil vi gerne rette en tak til de tre virksomheder, DONG Energy, KPMG og Skandia for deres 
tid og lyst til at medvirke til et interview som belyser erhvervslivets syn på frivillighed. 
 
 
Martin Hannemann Markussen, Sarah Krogh, 
Heidi á Lakjuni & Line Bang Peronard 
Roskilde Universitet 
December 2012 
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1 Indledning 
Vi er fire studerende på Roskilde Universitet der i forbindelse med afslutningen af vores 
bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, skriver et erhvervsøkonomisk projekt om frivillighed i 
Danmark. 
1.1 Emne 
I Danmark er der en tendens til øget fokus på frivillighed. Regeringen fremlagede i 2010 en 
national civilsamfundsstrategi med ønske om, at styrke forholdene for de frivillige organisationer 
som blandt andet arbejder med socialt udsatte personer og familier (Center for frivilligt socialt 
arbejde, 2011: 4). 43 % af befolkningen over 16 år udførte frivilligt arbejde i 2010, hvilket svarer til 
næsten to millioner personer af den danske befolkning (Center for frivilligt socialt arbejde, 2011: 
4). Det svare til en stigning på godt 18 % point fra 1999 (Sørensen, 2012: 5) og ifølge årsrapporten 
fra Center for frivilligt socialt arbejde vil denne tendens fortsætte (Center for frivilligt socialt 
arbejde, 2011:23). Det understøttes i teksten Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af 
Velfærdsservice hvor studier viser, at der i dagens Danmark er et øget fokus på sine medborgere 
og de frivillige fællesskaber (Sørensen, 2012: 1). Derudover er der de seneste år kommet fokus på 
hvordan de frivillige organisationer ledes, da der i dag er et større pres fra omverdenen på det 
professionelle element i organisationen. I dag vil de frivillige gerne gøre en forskel og ikke bare 
have en hyggesnak mellem hinanden. 
 
Internationalt er der også fokus på frivilligt arbejde. 2011 blev af den europæiske union kåret til 
europæisk år for frivilligt arbejde (ec.europa.eu: 1). Grunden hertil var for at fremme 
betingelserne for frivilligt arbejde, styrke voluntørorganisationer og anerkende og belønne frivilligt 
arbejde i og med, at mange mennesker i EU engagerer sig aktivt i samfundet (ec.europa.eu: 2). På 
baggrund af det europæiske initiativ besluttede socialminister Benedikte Kiær i begyndelsen af 
2011 at udnævne sidste fredag i september til Frivillig Fredag. Dagen er en aktivitetsdag som skal 
sætte fokus på frivilligt arbejde; foreninger og organisationer skal lade frivilligheden blomstre i 
befolkningen. (www.frivillighed.dk: 1) 
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I dag er frivilligt arbejde en stor del af mange organisationer; i 2004 fandtes der godt 100.000 
organisationer i den frivillige sektor (www.frivillighed.dk: 2), heraf beskæftigede de frivillige 
organisationer hvad der svarede til 110.000 fuldtidsstillinger. Derudover var der godt 140.600 
ansatte i den frivillige sektor og tilsammen svarede det til 7,1 % af den samlede erhvervsaktive 
befolkning i landet (www.frivillighed.dk: 3). Der har været et stort fokus på frivilligt arbejde fra 
mediernes side og det har skabt større opmærksomhed i samfundet (www.frivillighed.dk: 1), men 
hvad indebærer det at være frivillige og ikke mindst hvad er baggrunden for arbejdet? 
 
Ovenstående udvikling har vakt vores interesse omkring frivillighed og har derfor ført os hen til 
følgende problemstilling. 
1.2 Problemstilling 
I de senere år har der været meget fokus på velfærdsstaten i takt med det voksende fokus på 
sundhed og velfærd i samfundet. Velfærdsstaten kæmper for at overleve under den finansielle 
krise som ikke kun påvirker Danmark men også over resten af den vestlige verden. Et punkt hvor 
velfærdsstaten er berørt af den finansielle krise er i Danmark på uddannelsesområdet. Her når 
arbejdsløsheden blandt nyuddannede akademikere nye højder. Næsten 30 procent af de 
nyuddannede står stadig uden arbejde et år efter de færdiggjorde deres uddannelse 
(www.borsen.dk). Et sted hvor denne arbejdsløshed kan mærkes, er hos landets frivillige 
organisationer som har oplevet markant vækst siden begyndelsen af 90’erne (Koch-Nielsen, 2005: 
63). En af grundene til væksten kan i nyere tid være den mere accepterede opfattelse i samfundet 
om, at frivilligt arbejde er vigtigt for karrieren. Nogle af de punkter der er med til at styrke CV’et 
er, at menneskerne udviser engagement og overskud. Kompetencer som er attraktive for 
erhvervsledere (www.jobindex.dk). Dette lyder alt sammen flot men kan erhvervslederne virkelig 
bruge denne løsere erhvervserfaring i virksomheden? Hvordan kan erhvervslederen sikre sig at de 
rent faktisk får individer som besidder nogle af de gode egenskaber som frivilligt arbejde brander 
sig på? Vi finder ovenstående elementer interessante, og ønsker vi derfor at belyse i dette projekt. 
 
De tidligere beskrevne faktorer, så som den stigende interesse for frivillighed, har ført til en 
undren over hvad der motiverer de frivilliges indsats. Hvad er det der gør at de fortsætter deres 
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arbejde som frivillige, når det ikke er baseret på løn? Er det projekterne, det sociale sammenvær 
eller udvikling af personlige kompetencer som de frivillige tiltrækkes af? 
 
Til vores bachelorprojekt har vi valgt at fokusere på frivillige organisationer og de udfordringer der 
er forbundet med at lede en organisation baseret på frivillig arbejdskraft, samt se på hvordan det 
kan bruges i erhvervslivet. Om det er specielle faktorer man skal være opmærksom på som leder 
af en frivillig organisation, om erhvervslivet kan og gør brug af andre kompetencer hos en frivillig 
og hvorfor de frivillige vælger som de gør, er hvad vi vil undersøge. Vores indgang til projekt 
kommer fra en case med Bedre Psykiatri Ungdom (herefter kaldet BPU) og efter indledende møde 
med repræsentanter fra BPU fandt vi en interessant problemstilling. Vores vinkel til projektet 
ligger i, at undersøge nærmere hvorledes en frivilligorganisation som BPU med deres arbejde 
koordineres bedst muligt og hertil om det, at de frivillige organisationer vækster markant har en 
effekt på det frivillige produkt. Med udgangspunkt i ovenstående har vi valgt at benytte BPU som 
casestudie i vores projekt omkring frivillighed. 
 
Heraf har vi da udarbejdet følgende problemformulering: 
1.3 Problemformulering 
 
Hvad betyder det for den frivillige, organisationen og erhvervslivet, at frivillighed er blevet et 
aktiv på arbejdsmarkedet og hvordan kommer det til udtryk i BPU? 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
I det følgende har vi udformet et sæt arbejdsspørgsmål hvis formål er uddybelse af 
problemformuleringen. 
 
- Hvad betyder det rationelle valg om frivillighed for erhvervslivet? 
- Hvordan motivere man frivilligt arbejde? 
- Hvordan arbejder en frivillig organisation? 
- Hvad betydning har organisationsstruktur for de frivillige? 
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1.5 Afgrænsning 
For at overholde formalia og sikre os, at vi får besvaret vores problemformulering på rette vis, har 
vi foretaget nogle afgrænsninger. Vi afgrænser os til, at se på forholdene i frivilligorganisationen 
Bedre Psykiatri Ungdom da vi ikke ønsker at arbejde med alle frivillige organisationer i Danmark 
der arbejder med socialt ansvar. I forlængelse heraf afgrænser vi os til at se på motivation, 
koordinering og organisationens frivilliges aktiviteter. Dermed arbejder vi ikke med BPU’s 
økonomiske forhold i form af budgetter og regnskaber. Ej heller ser vi på hvordan BPU kan 
udforme en kommunikationsstrategi. Vi har en antagelse om at omfanget heraf vil være for 
omfattende og derved ikke på denne korte tid kunne levere et opfyldende materiale til 
organisationen. Vi har derfor afgrænset os til at belyse hvordan den frivillige, organisationen og 
erhvervslivet agerer i forbindelse med frivillighed. 
1.6 Begrebsafklaring 
Vi vil med det følgende afsnit definere elementære begreber som gentagende gange vil blive brugt 
i projektet. Med definitionerne vil vi sikre os at læseren får en ensartet opfattelse af begreberne 
og derved forstår den samlede betydning gennem projektet efter vores hensigt. Der forekommer 
for eksempel en del forskellige frivilligord som vi i begrebsafklaringen vil sikre den korrekte 
betydning vi arbejder efter. 
 
Frivillige betegnes som alle de personer der udfører et arbejde eller en aktivitet af egen fri vilje. I 
projektet bruges frivillig til at beskrive de individer, som udfører arbejde for andre i samfundet. 
Det er vigtigt, at arbejdet er udført af egen fri vilje og uden at den frivillige modtager nogen form 
for betaling. 
 
Endvidere er frivillighed et forholdsvist nyt begreb inden for den frivillige sektor og der findes ikke 
nogen formel definition af ordet. Vi tillægger ordet, at være et begreb der omfavner de mange 
elementer der findes inden for frivillige, frivilligt arbejde og frivilligkoordinering. Dermed 
omhandler frivillighed alle de aktiviteter og/eller handlinger der forbindes med en person der 
frivilligt giver sin tid for at hjælpe andre i en sag. 
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Når vi taler om hvordan man kan få flere elementer til at gå op i en højere enhed, i en forening 
eller en organisation, bruges frivilligkoordinering til at beskrive denne bevægelse. Nærmere drejer 
det sig om koordinering af de frivillige og deres ressourcer. 
 
Når vi i projektet omtaler årsrapport henviser vi direkte til socialministeriets årsrapport, Den 
frivillige sociale indsats – Årsrapport 2010, som er udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde. 
 
Med ordet CV shopper menes de personer der er frivillige grundet CV udvikling. Det vil sige, at de 
er illoyale over for sagen og har tilbøjelighed til at skifte hvis et bedre frivilligt job forekommer. 
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2 Metode 
I dette kapitel vil redegøre for projektets metodologi som tager udgangspunkt i hermeneutikken 
og vores selvstændigt indsamlede empiri. Herigennem har det til formål at belyse vores 
problemformulering ved at sætte de metodologiske overvejelser op mod teorien i en analyse. 
Projektet afspejler en induktiv arbejdsgang hvori vi tager udgangspunkt i enkelttilfældet og 
arbejder på at generalisere det ud i større sammenhæng (Olsen, 2006: 151). 
2.1 Organisationsbeskrivelse af BPU 
BPU er en mindre selvstyrende organisation der for godt år siden udsprang fra organisationen 
Bedre Psykiatri. BPU har som formål at hjælpe unge pårørende, i alderen 15-30 år, til psykiske 
syge. Organisationen bygger på frivilligt arbejde og har derfor ikke nogen ansatte, dog er der 
tilknyttet en praktikant der arbejder 37 timer om ugen i en periode af 6 måneder ad gangen. 
 
BPU’s målsætning er at skabe bedre kendskab til psykiske sygdomme, nedbryde tabuer, myter og 
fordomme om psykiske sygdomme samt hjælpe de syge og de pårørende med at tale deres sag. 
(www.bp-ungdom.dk: 1). BPU’s værdier er ”Vores arbejde tager konkret afsæt i nogle fastsatte 
værdier som er styrende for vores arbejdsindsats. Værdierne vi bygger vores forening på er: 
Åbenhed, Tolerance, Rummelighed, Gensidig respekt, Demokrati og Faglighed.” (www.bp-
ungdom.dk: 1). 
 
Organisationen består af en landsbestyrelse som er BPU’s øverste beslutningsenhed der er hævet 
over udvalgene og de to lokalafdelinger i henholdsvis København og Odense. Lokalafdelingernes 
funktioner er hovedsageligt at lave arrangementer lokalt. Udvalgene har ikke direkte noget med 
lokalafdelingernes arbejde at gøre. Udvalgenes arbejde skal fungere nationalt med at lave 
materialer til hele landet og til lokalafdelingerne, for eksempel i form af kampagne-, materiale- og 
kommunikative tiltag (www.bp-ungdom.dk: 2). Ovennævnte kan ses i BPU’s organisationsdiagram 
i bilag 9. 
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Som nævnt er der tilknyttet en sekretariatspraktikant til 37 timer ugentligt, i en periode af seks 
måneder. En problemtilgang ved denne hyppige udskiftning af sekretæren kan være, at en masse 
nyttig viden og information går tabt, da sekretæren ligger inde med en masse oparbejdet tacit 
viden som ikke overleveres til afløseren. Der er ikke nogen overlevering fra tacit til eksplicit viden i 
organisationen. Ifølge BPU er dette problematisk og BPU har derfor et ønske om blandt andet at 
lave en kommunikationsstrategi. 
 
BPU er en selvstyrende organisation og udspringer af Bedre Psykiatri, som har en eksistens på 20 
år med godt 10.000 medlemmer (www.bedrepsykiatri.dk). Overordnet set beskæftiger de to 
organisationer sig med samme emne inden for psykiatrien, forskellen ligge i målgrupperne. Man 
skulle derfor tro at de var knyttet sammen for eksempel i vedtægterne. Det fungere dog ikke 
sådan, for BPU har ikke nogen direkte tilknytning til Bedre Psykiatri, ikke desto mindre er der 
opstillet et samarbejde hvori Bedre Psykiatri stiller lokaler til rådighed samt printere, telefon og 
andre kontorartikler. Dernæst samarbejder de om ansøgning af økonomisk støtte til fonde og 
puljer. (Bilag 1) 
2.2 Videnskabs teori 
Som basis for dette projekt er hermeneutikken valgt som den primære videnskabsteoretiske 
retning. Hermeneutikken arbejder med tre grundelementer; forståelse (subtiltas intelligendi), 
udlægning (subtiltas explicandi) og anvendelse/applikation (subtiltas applicandi) (Højberg, 2007: 
311), som skal være med til at fortolke hvordan en organisation drevet af frivillige fungerer og 
arbejder. Epistemologisk vil hermeneutikken belyse ”tingene som de fremtræder for os” (Højberg, 
2007: 315) da den menneskelige verden må erkendes ikke at korrespondere med omverden, 
derfor skal det ontologisk opfattes som værende ”tingen i sig selv” (ibid.) jævnfør Immanuel Kants 
(1724-1804) transcendentale idealisme. Samlet set ser vi på verden og projektet med vores 
opfattelse men vi vil aldrig få direkte adgang, kun sådan som den fremtræder for os. 
2.2.1 Hermeneutikken 
Videnskabsteorien er valgt på baggrund af, hvordan vi vil opnå indsigt i vores ontologi. 
Hermeneutikken omhandler forforståelser og fordomme, der gennem samtale og fortolkning 
tilvejebringer en horisontsammensmeltning, hvorfra ny viden opnås, ”Hver gang vi forstår 
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hinanden, forstår vi os selv på en ny måde. Vores horisont har flyttet sig, og vores fordomme er 
blevet udfordret.” (Højberg, 2007: 331). Epistemologien er en erkendelsesform hvorfra vi erfare 
”Tingene som de fremtræder for os” (Højberg, 2007: 315) gennem forståelse, fortolkning og 
udlægning (Fuglsang, 2007: 46). På baggrund herfor opnår vi viden om problemfeltets 
genstandsfelt, frivillighed, og hovedvægten hertil sker gennem kvantitative interviews med 
relevante personer inden for BPU. 
 
For Gadamer handler ontologien om at studere det, der eksisterer og hvorfor det eksisterer. Det 
vil aldrig være muligt at opnå objektiv viden. Det som kendetegner mennesket er deres måde at 
fortolke på. Grundlæggende er der tre hermeneutiske ontologiske forudsætninger som Gadamer 
ligger til grund for den filosofiske hermeneutik, som er med til at definere måden vi fortolker på og 
derved skaber det menneskelige væsen. Forudsætningerne er at mennesket er et fortolkende, 
historisk og sprogligt væsen. (Højberg, 2007: 321) 
 
”Hermeneutikken betyder i al sin korthed ”fortolkning” og er en gammel fortolkningstradition med 
rødder tilbage til det antikke Grækenland.” (Højberg, 2007: 311). I hermeneutikken skelnes der 
mellem fire retninger; en traditionel hermeneutik, en metodisk hermeneutik, en filosofisk 
hermeneutik og den kritiske hermeneutik (Højberg, 2007: 309). Fælles for retningerne, 
undtagelsesvis den kritiske hermeneutik, er princippet om den hermeneutiske cirkel som samler 
dele og helheden i cirkulære bevægelser. Cirklen opstår idet delene inddrages i helheden, hvorved 
forståelsen af delen opstår og omvendt. Det er altså interaktionen mellem delene og helheden 
som er meningsskabende hvilket muliggør, at vi kan fortolke og forstå. Vi vil som menneske blive 
ved med at fortolke vores problemstillinger indtil der opnås en dækkende og meningsfuld 
udlægning af problemstillingen. 
 
Der vil i projektet være en mærkbar hældning til den filosofiske hermeneutik der arbejder med at 
”… vise, at fortolkning og forståelse er et grundvilkår for den menneskelige eksistens.” (Højberg, 
2007: 320). Gadamer arbejder med den hermeneutiske cirkel og elementet forståelse gennem 
forforståelse og fordomme. Den hermeneutiske cirkel skal betragtes som værende ontologisk i og 
med, at der i øjeblikket sker en vekselvirkning mellem del og helhed. Cirklen skal opfattes mere 
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som en spiral end en cirkel da processen for erkendelsen ikke kun er mellem fortolkeren og 
genstanden men derimod har en virkning tilbage på fortolkeren, hvorved der skabes en spiral frem 
for en cirkel af fortolkning og forståelse. Fortolkeren er en del af processen i og med at cirklen 
danner rammer for menneskets væren. (Højberg, 2007: 322) 
 
For at kunne arbejde filosofisk hermeneutisk har Gadamer begrebet forståelse som et element. 
For at forstå betydningen heraf er det vigtigt at erkende, at forståelse består af forforståelse og 
fordomme. Fordomme for Gadamer er ikke det samme som det vi kender i daglig tale når vi 
refererer til noget fordomsfuldt, fordømmende, snæversynethed med mere. Fordomme skal 
forstås som den bagvedliggende viden man har til rådighed og som man tager med sig i 
forståelsesprocessen. Mennesket har dannet nogle fordomme, gjort af domme dannet på forhånd, 
når et nyt område betrædes, dog er de ikke endegyldige, da mennesket ellers ikke vil være i stand 
til at ”… forstå, tolke eller udlægge, hvis vi ikke har vores fordomme.” (Højberg, 2007: 322). For at 
fortolkeren kan tilvejebringe sine elementer er det vigtigt at han/hun agerer åben som person for 
at kunne forstå. Han/hun skal og vil være i besiddelse af fordomme, da det er forudsætningen for 
al forståelse men det er vigtigt at han acceptere disse fordomme i en erkendelse af verden for at 
kunne arbejde produktivt. 
 
Hos Gadamer udgør forståelseshorisonten forforståelse og fordomme som hos individet er 
indlejret i cirkulære bevægelser gennem den hermeneutiske cirkel. Forståelseshorisonten opfattes 
som værende personlig og hæfter det enkelte individ i og med den konstitueres af personlige 
erfaringer, sprog– og historiske kulturelle forhold i fortiden, nutiden og fremtiden. Det er altså ikke 
muligt for fortolkeren at løsrive sig helt fra sine fordomme og forestillinger om verden (Højberg, 
2007: 328). ”Den hermeneutiske erfaring er at stille sig åben og blive ved med at stille spørgsmål til 
det, der åbner sig for en, og denne erfaring har derfor en dialogisk form” (Højberg, 2007: 328). 
 
Fortolkerens rolle i analysen begynder hos fortolkeren selv, idet fordomme skal klarlægges for 
derefter at kunne sætte dem på spil, udfordre dem. Dernæst er den omtalte åbenhed et vigtigt 
element i processen, da det at stille spørgsmål er et ”… produktivt led i forskningsprocessen, som i 
princippet aldrig afsluttes” (Højberg, 2007: 342). 
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Projektet omhandler, hvordan man leder en frivillig organisation og hvordan man motivere til og i 
frivilligt arbejde. Ledelse og motivation er hermed to grundlæggende begreber til hvor vi ønsker at 
opnå viden herom. Vores forforståelse og fordomme er skabt omkring begreberne og vi mener at 
være i stand til at kunne arbejde med dem ud fra vores personlige og fælles fortolkninger. 
 
Altså er det, at arbejde hermeneutisk med analyser med til at anskueliggøre den sociale 
virkelighed. Dette lægger op til vores projekts problemfelt omkring arbejde med frivillige 
organisationer og ledelsen heraf. 
2.3 Valg af empiri 
For at kunne forstå hvordan det interne forhold i BPU fungerer, er det ifølge Steinar Kvale 
metodisk lettest at bruge interview. Grundlaget er ud fra hans antagelse, at samtalen er en 
grundlæggende form for menneskeligt samspil. Hvis man derfor vil vide noget om andre 
menneskers forståelse af verdenen, er det lettest at spørge ind til dem og føre en dialog herom 
(Kvale 2009: 15). Udover interviews vil vi gøre brug af observationer for at se, hvorvidt der er 
sammenhæng mellem den viden vi får i interviewene og hvordan BPU arbejder i praksis. Vores mål 
i dette projekt er at analysere, hvordan en frivillig organisation som BPU kan benytte en ledelses 
fri organisationsform og hvordan de frivillige senere hen kan bidrage positivt til erhvervslivet. Vi 
har valgt at fortage en række kvalitative interviews med fire forskellige frivillige i BPU, samt to 
observationer af BPU i praksis. For at kunne drage parallel til erhvervslivet har vi udført interviews 
med fire ledere. 
 
Vi har valgt at følge Steinar Kvales syv forskningsfaser til behandlingen af vores empiri. Valget er 
taget ud fra at sikre reliabiliteten af vores indsamlede empiri. De syv faser består af tematisering, 
design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale 2009: 122f). 
 
I det følgende beskriver vi formålet med interviewene og observationer som empirisk materiale og 
de overvejelser vi har gjort os omkring vores empiri. Derefter vil vi beskrive selve empiriformen 
samt hvordan vi har behandlet vores interviews og observationer. Til sidst forholder vi os kritisk til 
hvorvidt vores interviews og observationer er valid viden. 
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2.3.1 Formålet med interviews og observationer i BPU 
Formålet med interviewene er, at få indsamlet så omfattende information som muligt om hvordan 
de frivillige oplever BPU som organisation. I vores kvalitative interviews konstruerer vi viden i 
dialog med respondenten (Kvale, 2009: 18). Det bevirker, at interviewene er en god metode for 
vores projekt, da vi igennem dialog med respondenterne får indsigt i både tanker og følelser, som 
er med til at belyse BPU som en ledelses fri organisation. 
 
Derudover bruger vi vores observationer til, at se om der er en sammenhæng mellem det sagte og 
hvordan BPU agerer i praksis. Observationerne bruges til at understøtte vores primære empiri, 
interviewene. Vores forforståelse bliver herved videreudviklet gennem observationerne. Vi har 
videre i metoden valgt ikke at uddybe observationerne da de agere som sekundær empiri for 
vores projekt. 
2.3.2 Formålet med interviews af ledere i erhvervslivet 
For at styrke vores indsamling af empiri har vi valgt at udføre opsummerende interviews med 
erhvervsledere. Det skal være med til at belyse, om blandt andet de tilsigtede kompetencer 
frivilligt arbejde giver, også stemmer over ens med det som efterspørges i erhvervslivet. 
Derudover skal interviewene give et indblik i hvordan erhvervslivet ser på frivillighed. 
2.3.3 Overvejelser omkring de kvalitative interviews 
Det er vigtigt, at man som interviewer finder sin rolle under interviewet. Det kan være en fordel at 
styre interviewet med få nøgleord og lade respondenten føre resten af dialogen. Herigennem får vi 
et mere upåvirket indblik i respondentens holdninger og viden (Harboe, 2006: 45). Det er derfor op 
til respondenten selv, hvor meget han ønsker at udtrykke sig. Det er derfor vigtigt at fokusere på 
sammenspillet mellem respondenten og interviewerne for at skabe en tillidsfuld og fortrolig 
atmosfære. Det bidrager til at respondenterne åbner sig og giver informationer de ellers ikke ville 
have delt (Thagaard, 2004: 96). Vi er derfor opmærksomme på udformning af spørgsmålene ikke i 
for høj grad er præget af vores forforståelse. Det er særdeles vigtigt for at opnå størst mulig indsigt 
hos respondenten. Vi skal stille spørgsmålene med henblik på, at få respondenterne til at åbne sig 
og udtrykke egne synspunkter og erfaringer. Vi sætter derfor, så vidt muligt, vores egne 
forforståelser til side under interviewet og dermed opstår den dobbelt hermeneutiske cirkel. 
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Derudover skal vi under interviewet være opmærksomme på hvordan respondenten agerer 
kropsligt, da kropssprog kan modsige det sagte under interviewet (Thagaard, 2004: 95f). 
 
Vi kan i årsrapporten se, at der er en voksende interesse for større virksomheder i at dyrke deres 
CSR ved at udføre frivilligt arbejde. I årsrapporten nævnes programmet Corporrate/Employee 
Voluntering som nogle virksomheder benytter for, at deres ansatte kan udføre frivilligt arbejde i 
deres arbejdstid. Virksomheder som KPMG og Skandia benytter sådanne programmer, hvilket kan 
medfører, at de fremstår mere etisk korrekte, da de støtter det frivillige sociale arbejde og derfor 
ikke kun har fokus på det økonomiske. (Center for frivilligt socialt arbejde, 2011: 35) Grundet deres 
engagement inden for socialt frivillighed valgte vi at kontakte KPMG og Skandia for at høre 
nærmere om arbejdet. Derudover valgte vi at kontakte DONG Energy, da de ligeledes er en af 
landets største virksomheder, for at høre deres holdninger til frivillighed. 
2.3.4 Valg af interviewpersoner 
BPU’s sekretær udvalgt fire respondenter fra forskellige udvalg i organisationen. Personerne er 
valgt ud fra det grundlag, at da de alle har en ledende rolle i deres udvalg som hun mener, er mest 
relevant for vores projekt. Vi er opmærksomme på, at der kan være nogle ulemper ved at 
sekretæren har udvalgt vores respondenter, da det kan gøre, at BPU fremstiller organisationen 
bedst muligt, og at vi ikke får de samme svar som vi kunne have fået, hvis vi selv havde udvalgt fire 
personer i BPU. De interviewede bliver kun kort informeret om interviewets indhold og hvad det 
skal bruges til grundet, at en dyberegående forklaring ville kunne påvirke resultatet og 
respondentens udsagn (Kvale, 2009: 90). 
 
Med hensyn til lederne fra erhvervslivet har vi fokuseret på, at få interviews med direktører eller 
chefer for kommunikation og HR, da de arbejder med virksomhedernes overordnede profil og 
brand. Hos KPMG har vi fået deres presse- og kommunikationschef, Michael Basland, til at 
medvirke i et mailinterview. Det samme gælder for DONG Energy, hvor deres CEO, Henrik Poulsen, 
kommer med hans syn på frivillighed. Hos Skandia deltager Peter Holm, Head of Brand and 
Communication, i et mundtligt interview om Skandias frivillige arbejde og deres holdning til 
frivillighed. 
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2.4 Interviewguide 
I det følgende præsenteres vores tematiserede interviewguide og vejledende spørgsmål til 
interview med de frivillige i BPU. Opbygning af interview ifølge Thagaard er, at man skal begynde 
med neutrale emner der er lette at tale om for at få gang i processen. Derefter kan man gradvist 
berøre mere emotionelle emner for så igen at slutte med neutrale emner (Thagaard, 2004: 97). Vi 
har gennemført vores interviews hos BPU ud fra nedenstående spørgsmål. Med hensyn til vores 
mailinterview har vi arbejdet ud fra spørgsmålene som fremgår af bilag 7 og 8. 
 
Interviewguide - BPU 
Generelle: 
- Kan du præsentere dig kort? (navn, alder, beskæftigelse) 
- Hvor mange timer bruge du i gennemsnit om uge på BPU? 
- Hvorfor startede du som frivillig i BPU? (komme nærmere ind på dette under 
motivation) 
- Hvilken funktion har du i organisationen? 
- Arbejder du som frivillig andre steder udover BPU? 
BPU:  
- Kender du BPU’s værdier? (værdierne) 
- Kendskab til BPU? (størrelse, kontingent) 
- Hvad synes du om at BPU ophæver kontingent nu? 
- Hvordan ser du BPU’s organisationsstruktur? (beslutningsprocesser) 
Motivation: 
- Hvad er drivkraften for at du møder op x antal timer om ugen? 
- Uddybelse af svar i generelt 
Arbejdsprocesser: 
- Hvordan kommunikerer I i organisationen? 
- Hvordan uddelegerer i arbejdsopgaver? 
- Hvor tit mødes i på tværs af organisationen? 
- Mødes I i selve afdelingen? 
- Tilmelder i hvordan det går, og hvad i laver? 
- Er der en koordinator i gruppen?  
Fremtid: 
- Er du BPU om et år? 
- Findes BPU om 10 år? 
- Hvis ja, hvordan ser organisationen ud i forhold til i dag? (størrelse, værdier) 
- Kan BPU og BP samarbejde i fremtiden? 
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2.4.1 Interviewform 
Interviewene forgik i BPU’s lokaler på Østerbro. De var tilrettelagt som semistrukturerede, 
tematiserede interviews, efter en spørgeguide med fem centrale temaer; generelt, BPU, 
motivation, arbejdsprocesser og fremtid. Temaerne havde vi udvalgt på baggrund af vores teori for 
at kunne belyse vores problemfelt bedst muligt. For at give mest mulig plads til viden, valgte vi at 
benytte en semistruktureret interviewguide således, at vi havde nogle forskellige emnegrupper vi 
ønskede at få besvaret. Der var dog stadig plads til uddybende svar hvis respondenten kom med 
viden eller emner vi ikke havde forholdt os til i interviewguiden (Kvale, 2009: 19). Vi valgte at 
optage alle interviews frem for at notere undervejs således, at vi kunne koncentrere os fuldt ud om 
selve interviewet og respondentens reaktioner. Vi valgte ikke at tage notater omkring 
respondentens kropssprog undervejs, for at undgå forstyrrelser i dialogen, men derimod sikre et 
godt flow. I stedet mødtes vi efter hvert interview og summede over vores egen oplevelse af 
interviewet og skrev her ned, hvordan respondentens kropsprog og mimik var. 
 
Under alle interviewene var atmosfæren i lokalet behagelig og de interviewede virkede udadtil 
ikke til at være utrygge ved situationen. Ingen af de interviewede virkede til at behøve de bløde 
spørgsmål for at få samtalen i gang, da de alle udtalte sig om forskellige forhold i BPU som 
erfaringer, kommunikation med mere der ellers kan tolkes som mere personlige spørgsmål. 
 
Interviewet med Peter Holm fandt sted på Skandias kontor i Ørestaden. Vi medvirkede alle fire til 
interviewet som foregik på hans kontor i rolige omgivelser. Stemningen var afslappende, behagelig 
og uden forstyrrende elementer hvilket resulterede i en åben dialog mellem alle parter. 
2.4.2 Behandling af interviews 
For at bevare anonymiteten af vores interviewpersoner fra BPU har vi valgt at slører deres navne i 
behandlingen af deres udtagelser. Ved et interview vil der altid ske et tab af information, da den 
transskriberede tekst ikke lader fortolkning af gestikulationer, baggrundsstøj med videre være 
muligt. Når teksten skal fortolkes, vil der desuden være meget støj i heri, da det transskriberede 
materiale er en direkte afskrift af det sagte. Derfor kan der forekomme lange, ufærdige sætninger, 
hvoraf meningen er trukket ud og måske endda ud over flere spørgsmål. Det kan derfor være 
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nødvendigt at gennemskrive det transskriberede, for at sikre at meningen fortættes og 
fortolkningen bliver mere overskuelig. Omvendt kan den støj, der ses i teksten være en fordel i 
forhold til fortolkning af det der ikke spørges ind til, de ikke intenderede meninger. Undervejs i 
interviewet kan der ske en tilbagekommunikation af den opfattelse og forståelse intervieweren 
opnår. Det kan medvirke til, at den interviewede kan opnå en bedre forståelse for sine egne 
udsagn og måske endda ændre holdning og mening undervejs i interviewet på baggrund af den 
tilførte viden. (Kvale, 2009: 233ff) 
 
Vi har valgt at analysere vores interviews ved hjælp af meningskategorisering, 
meningskondensering og hermeneutisk meningsfortolkning. De tre metoder er sammenfattet af 
Steinar Kvale til en samlet interviewanalyse. I meningskategorisering samler vi udsagn på tværs af 
interviewene i bestemte kategorier som vi kan identificere for, at få et overblik over emner der 
oftest nævnes. Meningskondensering indebærer at sammenfatte respondentens meninger til 
kortere udsagn for at udlægge en teksts hovedtemaer. I analysen udarbejder vi en 
meningsfortolkning af vores interviews og analysen får derved en hermeneutisk karakter, da vi 
først analyser dele og derefter samler det til en helhed (Kvale, 2009: 223ff). 
2.5 Kritik af interviewkvalitet 
Som tidligere skrevet havde vi bedt om fire interviewpersoner for, at skaffe et fyldestgørende og 
validt billede af de frivilliges opfattelse af BPU. Det er vores opfattelse, at jo flere interviewede jo 
større validitet vil vi opnå i analysen, da vi herigennem får det bredest mulige billede af 
opfattelsen af BPU. Som interviewer skal man være opmærksom på, at organisationen selv vælger 
interviewpersonerne, da det kan betyde at det bedste billede bliver fremstillet. Vi mener ikke, at 
det har påvirket validiteten af vores empiri, at Cecilie ikke har været tilknyttet BPU i længe tid og ej 
heller er chef, men optræder på lige fod med de andre i organisationen. Vi antager, at 
reliabiliteten i projektet er høj i og med, at vi kan se samme tendenser i empirien som i 
årsrapporten. Under bearbejdningen af vores empiri fra BPU har vi været opmærksomme på, at 
optagelserne forekommer med meget baggrundsstøj men det har ikke haft nogen direkte 
indvirkning under transskriberingen. Vi vurdere at vores indsamlede empiri har været omfattende 
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Indledning 
Kapitlet har til formål at beskrive indgangsvinklen til vores projekt gennem emne-, 
problemfelt og problemformulering. Det gøres for at inddrage læseren i projektet og 
vise problemstillingen. 
Metode 
Indledningsvis beskrives vores case, BPU. Derefter beskriver vi vores 
videnskabsteoretiske tilgang og den indsamlingsmetode vi har brugt til, at behandle 
problemfeltet og besvare problemformuleringen. 
Teori 
I dette kapitel vil vi kort præsentere de valgte teorier som inddrages i vores projekt. 
Vi vil redegøre for hvordan teorierne benyttes i analysen set i forhold til projektets 
problemfelt. 
Analyse 
Formålet med analysen er, at tegne et billede af frivillighed samt vise tendenser og 
hjælpe os til at nå frem til en forståelse. Analysen er opdelt i tre afsnit som ses 
nedenfor. 
Frivillighed i Danmark 
Analyserer generelle tendenser i Danmark. 
Frivillighed i BPU 
Analyserer generelle tendenser i BPU. 
Frivilligt arbejde i Danmark og hos BPU 
Sammenfattende analyse. 
Konklusion 
Vi vil her konkludere ud fra vores metode, teori og analyse. 
Perspektivering 
I sidste kapitel vil vi beskrive de overvejelser vi har gjort os omkring perspektivering 
af BPU og hvordan deres fremtid ser ud. 
nok til at kunne besvare projektets problemformulering samt givet os indsigt i ny viden om 
vigtigheden af frivilligt arbejde. 
2.6 Projektdesign 
 
Figur 1 Projektdesign 
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3 Teori 
Vi vil i dette afsnit kort præsentere de valgte teorier, som inddrages i vores projekt. I denne 
sammenhæng vil vi gøre rede for, hvordan vi vil benytte teorierne i den efterfølgende analyse set i 
forhold til projektets problemfelt. 
3.1 Organisationskultur 
For at hjælpe med at belyse kulturen i BPU, har vi valgt at bruge Scheins kulturanalyse. Schein 
opdeler sin kulturmodel i tre niveauer; artefakterne, værdierne og grundlæggende antagelser. 
Schein har opstillet sin teori formet som et isbjerg som ses i figuren nedenfor. 
 
Det øverste niveau artefakterne er de førstehåndsindtryk som gør, at man som udefrakommende 
danner sig et billede af organisationen. I forhold til en organisation kan man blandt andet kigge på 
de fysiske forhold så som lokaler, møbler, hjemmesider og uniformer. De faktorer man erfarer sig 
under artefakterne, er kun den pågældende observatørs erfaringer og organisationens påtænkte 
image kan mistolkes af observatøren (Schein, 2000: 25). Efterfølgende analyseres værdierne, der 
blandt andet omhandler hvordan medarbejderne arbejder sammen, omgangstonen i 
organisationen og hvordan virksomheden besvarer interviews. Da dette niveau både er over og 
under vand, kan det være hvordan organisationen ønsker at fremstille sig selv og hvordan den 
reelt bliver opfattet (Schein, 2000: 27). Bunden af isbjerget, de grundlæggende antagelser, 
omhandler de helt underliggende ting i virksomheden eller organisationen. Det kan for eksempel 
Figur 2 Scheins isbjergs model 
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være normer for de enkelte medarbejdere som for eksempel kommunikation, traditioner og 
underliggende toner (Schein, 2000: 29). 
 
Med udgangspunkt i Scheins kulturanalyse vil vi anskueliggøre en række organisatoriske 
adfærdsmønstre i BPU for, at få en forståelse for strukturerne i en frivillig organisation. 
3.2 Motivation 
For at kunne belyse hvilke faktorer, der påvirker de frivillige i deres motivation for at udføre 
frivilligt arbejde, vil vi i vores analyse gøre brug af blandt andet Maslows behovsteori og Herzbergs 
to-faktor motivationsteori. 
 
Maslow arbejdede med individernes behov, som han samlede i fem behovsgrupper og opstillede i 
en pyramide. Elementært for hans teori er, at foregående behov skal være dækket førend 
individet kan tilstræbe yderligere opfyldelse af behov. Altså skal de frivilliges grundlæggende 
behov, de fysiske behov og tryghed, være opfyldt førend at de kan opnå sociale behov og 
egobehov. Det er i de to sidstnævnte grupper, at motivationen spiller ind i forhold til at ville udføre 
Figur 3 Maslows behovspyramide 
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frivilligt arbejde. De sociale behov dækker blandt andet behovet for accept, gruppetilhør, kontakt 
til andre og kærlighed. Egobehovet handler om behovet selvtillid, status, at hævde sig og at 
modtage ros. Altså er det muligt for individet at udvise motivation i forbindelse med alle behov, 
hvilket er meget individuelt men grundlæggende vil alle tilstræbe det at udvikle sig. (Kjær, 
2007:68) 
 
Herzbergs motivationsteori er opdelt i to faktorer, vedligeholdelse og motivation. 
Vedligeholdelsesfaktorerne stabiliserer individets opfattelse af arbejdspladsen og forhindrer, at 
der opstår utilfredshed og er ting eller elementer som moverer medarbejderne mere end det 
motivere dem til arbejdet. Derfor har de kun virkning på kort sigt i og med, at effekten af tiltaget 
vil forsvinde. Det andet sæt faktorer, motivationsfaktorerne, er i stand til at skabe tilfredshed og 
omhandler arbejdets indhold. Faktorerne som selve arbejdet, ansvar og anerkendelse vægter højt 
og Herzberg tolker dem som værende de mest motiverende for medarbejderne. Motivation skal 
ses i den forstand, at det er virksomhedens redskab til at opretholde arbejdsglæden og derved 
medarbejderne. (Kjær, 2007: 73ff) 
 
For bedre at kunne forstå hvilke frivillige typer der figurerer i organisationerne, vil vi opdele de 
frivillige i fire typer med udgangspunkt i Boll håndbog Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan? 
De fire typer frivillige kategoriseres som de nysgerrige, de loyale, tovholderne og de kernefrivillige. 
Derudover har Boll defineret fire typer frivillige organisationer, sekretariats, filantropisk-, 
filosofisk- og eksklusivorganisation. De fire typer bruges til at beskrive hvordan organisationerne er 
sammensat, hvordan de ledes og hvordan organisationerne fungerer. Vi vil tage udgangspunkt i 
den filosofiske organisations type, der kun drives af frivillige og arbejdet organiseres gennem 
stormøder hvor de fremmødte i fællesskab definerer arbejdsopgaverne for organisationen. (Boll, 
2012: 23) 
3.3 Rationelle valg 
Rational choice teorien skal være med til at belyse de frivilliges valg som rationelle beslutninger i 
forlængelse af hvordan de motiveres i forhold til afsnittet om motivation. 
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Rational choice teori bygger på en forståelse om, at vi som mennesker foretager rationelle valg når 
vi står over for forskellige beslutninger. Dette kan ses som fundamentet for rational choice teorien 
og blandt de fagområder hvor rational choice især bliver benyttet er i økonomi (Hagen, 2007: 
219). Tanken her er, at mennesket altid ønsker maksimeringen og derfor konsekvensberegner de 
hver gang det foretager et valg, eller som det engelske økonomiske term, laver de en cost-benefit 
analyse (Hagen, 2007: 227f). Udover at benytte rational choice i økonomien ser vi det også i 
sociologien hvor menneskelig adfærd, som følelser, bliver defineret som årsager til rationelle valg 
(Hagen, 2007: 229). Blandt teoretikere der taler om dette er Jon Elster og hans teori om 
rationalitet, normer og følelser. 
 
Elster er som rationel teoretiker af det synspunkt, at de handlinger vi mennesker foretager os er 
handlinger der for vores eget synspunkt er fornuftige i det givne øjeblik og, at irrationalitet og 
ubeslutsomhed er noget der ses udefra af andre (Hagen, 2007: 233). Elster pointerer, at følelser 
kan være lige så rationelt som økonomisk maksimering. Glæden ved at fortage sig noget kan være 
så stor, at selvom det for andre virker irrationelt forekommer handlingen rationel for personen 
selv. 
 
Vi vil benytte rational choice til at få en forståelse af hvorfor folk vælger at blive frivillige og hvilke 
tanker der ligger bag valget. Dette kan også hjælpe til at give en forståelse for motivationen ved at 
være og fortsætte som frivillig. 
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4 Analyse 
Igennem vores empiri har vi fået en forståelse for hvem BPU er og hvilke udfordringer de står 
overfor samt erhvervslivets holdninger til frivillighed. Derudover er teoretikerne og deres teorier 
gennemgået på baggrund af hvordan vi bruger dem til at belyse problemfeltet. I analysen tager vi 
udgangspunkt i både primær og sekundær empiri for at sammenfatte forholdene i BPU og på 
arbejdsmarkedet i en konklusion. 
4.1 Frivillighed i Danmark 
I dette afsnit vil vi analysere og definere fænomenet frivilligt arbejde. Hvorfor man vælger at 
engagere sig i frivilligt arbejde og hvad er drivkraften bag valget? Hertil bruges blandt andet 
rational choice teori og Herzbergs to-faktor motivationsteori. 
4.1.1 Frivilligt arbejde 
Elster er som rationel teoretiker af det synspunkt, at de handlinger vi mennesker foretager os er 
handlinger der for vores eget synspunkt er fornuftige i det givne øjeblik (Hagen, 2007: 233). Ud fra 
dette er valget om at blive frivillige et rationelt valg. Ifølge Eva Sørensen og Jacob Thorfing har 
behovet for et mere innovativt og mere aktivt medborgerskab skabt en fornyet interesse for en 
målrettet involvering af frivillige og frivillige organisationer i samproduktion af offentlig 
velfærdsservice (Sørensen, 2012: 1). Det frivillige arbejde der i dag vokser frem i samfundet 
tilbyder ekstra ressourcer, lokal viden, socialt engagement og kreative ideer med hensigt på at 
udbygge, forbedre og inspirere den offentlige indsats. (Sørensen, 2012: 3) Nogle mener, at 
frivillighed understøtter den offentlige indsats på velfærden i Danmark. Det offentlige 
velfærdsystem kan gennem mobilisering af de frivillige og frivillige organisationer udvikles, da de 
frivillige i mange tilfælde kan noget andet og mere end de offentlige myndigheder (Sørensen, 
2012: 2). Her tænkes især på de frivillige der har ildsjælen med i deres arbejde, der for eksempel 
har følelser og engagement at byde på og ikke kun faglige kompetencer. 
 
Når det er sagt er der nogen der frygter, at inddragelsen af det frivillige i den offentlige sektor vil 
hæmme velfærdsproduktionen. Der er bekymringer hos de offentlige ansatte omkring hvorvidt 
frivillighed er en billigere arbejdskraft på bekostning af offentlig ansatte. Omvendt så frygter de 
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frivillige organisationer, at deres selvstyre vil blive begrænset hvis de indgår i forpligtende 
samarbejdsaftaler med det offentlige. Blandt dem, der er positive overfor mobiliseringen, er der 
usikkerhed omkring de frivilliges langsigtede bæreevne og kompetencer. Om de frivillige er i stand 
til at løfte opgaven eller om de giver op når det bliver for svært. (Sørensen, 2012: 3f) 
 
De frivillige organisationer er afhængige af indtægter fra deres medlemmer og fra det offentlige. 
Den 1. juli 1998, trådte loven om social service i kraft. Godt 130 millioner kroner bliver bevilget 
hvert år til kommunerne i form af ekstra bloktilskud. Ifølge § 18 i loven om social service skal 
kommunerne hvert år samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger om at 
afsætte et beløb til støtte i deres indsats (www.frivillighed.dk: 4). Jævnfør loven, er det Social- og 
Sundhedsforvaltningen som skal yde økonomisk støtte til organisationer, foreninger, selvhjælps- 
og netværksgrupper og individer inden for det frivillige sociale område. Hos Gladsaxe Kommune 
gives støtten til den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende. 
Den frivillige sociale indsats skal være kernen i deres projekter og tilskuddet skal fungere som en 
støtte til den specifikke frivillige indsats. (www.defrihus.dk) Loven henviser til, at alle i samfundet 
har ret til at udføre frivilligt arbejde uanset om man er under uddannelse, i arbejde, eller uden 
arbejde. Hvis man for eksempel er modtager af arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn og gerne vil 
udføre frivilligt arbejde, er der dog visse regler man skal være opmærksom på. Nogle former for 
frivilligt arbejde medfører træk i arbejdsløshedsdagpengene eller efterlønnen og man har selv 
pligten til at oplyse A-kassen herom (www.sr-bistand.dk). 
4.1.2 Om at være frivillig 
 f lge årsrapporten viser det sig, at mere end 43 %, svarende til næsten to millioner danskere over 
16 år, var engageret i frivilligt arbejde i 2010 (Center for frivilligt socialt arbejde, 2011: 12). Der er 
sket en stigning på 18 % point i forhold til 1999 hvor 25 % af befolkningen var frivillige (Sørensen, 
2012: 5f). Som nævnt tidligere udfører mange danskere frivilligt arbejde men de betragter ikke sig 
som en del af kategorien frivillig. Frivilligt arbejde kan defineres som ”… en formel eller uformel 
aktivitet, der har til formål at hjælpe eller gøre noget for andre, og som er ulønnet, idet der kun 
ydes refusion af diverse arbejdsrelaterede udgifter, og ikke udbetales nogen form for løn, og 
selvvalgt idet den er utvunget og baseret på lyst og engagement frem for en formel retslig eller 
kontraktmæssig forpligtelse” (Sørensen, 2012: 4f). 
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Som nævnt i teoriafsnittet er der fire begreber for frivillige organisationer, sekretariats-, filantropi-
, filosofi- og eksklusivorganisationen (Boll, 2012: 23). Typisk vil filantropi- og filosofi organisationer 
være repræsenteret i organisationer indenfor fritids–, kultur– og bistandsområde, såsom idræts–, 
spejder–, musik– og hjælpeorganisationer i Danmark. Dernæst er en del frivillige organisationer 
organiseret som selvejende institutioner og almennyttige fonde med bestyrelser bestående af 
frivillige heraf kan nævnes Roskilde festivalen. (Sørensen, 2012: 5) En frivillig organisation kan 
defineres som ”… private foreninger, der hviler på et frivilligt grundlag, og derfor kan oprette og 
nedlægge sig selv; som har frivilligt arbejde som en betydningsfuld del af deres virke og ikke 
forsøger at skabe et økonomisk overskud; og har et frivilligt, men ikke nødvendigvis et åbent 
medlemskab.” (Sørensen, 2012: 5). 
 
I forbindelsen med interview af Jesper Schlamovich, assistant professor på Roskilde Universitet, 
belyser han en stigende tendens til, at vi danskere begynder at efterligne amerikanerne på mange 
områder. Frivilligt arbejde har i USA eksisteret i mange år og er en integreret del af den 
amerikanske kultur og kan være en nødvendighed i forbindelse med studie- og jobmuligheder. 
Den tendens er endnu ikke helt implementeret i Danmark, da vi stadig i større grad fokusere på 
karakterer i forbindelse med uddannelse. Opbygningen af organisationerne i USA kan til dels 
sammenlignes med Frederik Bolls definition af sekretariats organisationer, hvor arbejdet defineres 
af de ansatte og ledelse handler om at facilitere de frivilliges aktiviteter (Boll, 2012: 23). ”Der er en 
myte, at der er mere frivilligt arbejde i de liberale velfærdsstater i England og USA end i de 
universalistiske velfærdsstater i de skandinaviske lande”. (Sørensen, 2012: 5). I Skandinavien har vi 
flest medlemsbaserede organisationer i modsætning til USA og Englands såkaldte professionelle 
nonprofit organisationer (Sørensen, 2012: 5). Der er en stigende tendens til, at frivillighed bliver 
integreret både i erhvervslivet, studielivet og i privatlivet herhjemme (Center for frivilligt socialt 
arbejde, 2011: 23). Skandia indførte i 2007 frivillighed i arbejdstiden hvilket betyder, at de 
medarbejdere, der vil udføre frivilligt arbejde kan få betalt to timer om måneden til at udføre 
frivillighed (Bilag 6). Skandia har defineret tre former for frivillige i deres organisation. Den 
klassiske frivillige er hunkøn, ældre og har god tid og er den gruppe som hjælpeorganisationerne 
har gearet efter. Så er der de nyere frivillige, som består af de unge der vil gøre en forskel og som 
oplever at det frivillige arbejde kan gavne deres CV. Den sidste gruppe er manden i 40’erne som 
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har fokus på familien, konen og karrieren, nærmere betegnet familiefaren med den travle 
hverdag. Mændene stiller krav til NGO’erne og arbejdet da tiden er knap, de søger en fleksibel 
model af frivillighed. (Bilag 6) 
 
Vi har i dag fået større fokus på det nationale og internationale i og med, at vi konstant bliver 
påmindet om for eksempel tragedier og fattigdom gennem medierne. Det element kan være med 
til at individer melder sig til organisationer som søger frivillig arbejdskraft (Center for frivilligt 
socialt arbejde, 2012: 26). Vi mennesker ønsker at gøre en forskel, for eksempel vælger et større 
antal at tappe blod i dag end tidligere. Det er noget vi hurtigt kan gøre i vores travle hverdag, som 
samtidig kan rede menneskeliv. (www.bloddonor.dk) Det betyder, at folk mentalt kan sætte et 
flueben ved frivillighed som skaber en tilfredsstillelse hos den enkelte person (Center for frivilligt 
socialt arbejde, 2011: 26). Samtidig er staten og kommunerne i højere grad begyndt at 
implementere frivillighed i deres arbejde, hvilket også har en påvirkning både på den stigende 
interesse og det stigende antal frivillige. (Center for frivilligt socialt arbejde, 2011: 24) Ud fra 
rational choice teorien konsekvensberegner man ud fra situationen i ens liv de valg man foretager. 
Denne teori bygger på, at mennesket ønsker øget profit gennem hele livet. Står de derfor over for 
forskellige valg, vælges det der giver størst muligt udbytte og herved fremlægges mennesket som 
naturlig egoistisk. Udgangspunktet for dette ligger også grund til yderligere teori om rationelle valg 
og følelser. Ved dette menes der, at står mennesket over for forskellige valgmuligheder 
konsekvensberegner han/hun situationen og træffer beslutningen ud fra hvad han eller hun 
mener er rationelt men det ses nødvendigvis ikke som rationelt for udefrakommende aktører. 
Konsekvensberegningen kan ligge i, at valget der blev truffet ikke var det der havde bedst mulige 
udbytte men derimod med færrest konsekvenser eller omkostninger. (Hagen, 2007: 233) 
4.1.3 Hvorfor vælger man at udføre frivilligt arbejde? 
Den nuværende tendens hos de frivillige viser stort potentiale for yderligere stigning, hvilket 
bekræftes i årsrapporten fra 2010. Motivet for at udføre frivilligt arbejde er ofte at det vil se godt 
ud på CV’et, udvikling af personlig kompetencer samt læring og formning af den sociale identitet. 
Hovedsageligt er det den gode sag, de underliggende værdier og det sociale fællesskab der ligger 
bag valget. (Center Sørensen, 2012: 6) ”Den primære drivkraft er stadig en lyst til at hjælpe andre. 
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Men der er jo ikke noget i vejen med samtidig at se på, om det gør noget godt for en selv…” Steen 
Hildebrandt, professor ved Handelshøjskolen i Århus (www.lejerbo.dk). 
 
Som tidligere omtalt kan frivilligt arbejde tilskrives følgende beskrivelse ”ikke lønnet arbejde som 
udføres uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang til gavn for andre end en selv og ens familie og 
som er formelt organiseret og man er aktiv” (Boll, 2012: 30). De frivillige kan deles op i fire grupper 
baseret på deres engagement og kendskab til organisationen efter Frederik Boll med flere. Første 
gruppe er de nysgerrige som ligger få timers arbejde eller gerne vil snuse til organisationens 
aktiviteter. De tillægges ikke ansvar i opgaverne og har ikke særlige kompetencer hvorimod næste 
gruppe som består af loyale frivillige som tilskriver organisationen stabil arbejdskraft dog med et 
forholdsvist lille tidsforbrug. Disse har godt kendskab til deres arbejdsopgaver og har indflydelse 
på dem. Tredje gruppe er tovholderne som lægger adskillige flere timer i det frivillige arbejde og 
har en større indflydelse på opgaveplanlægningen. Deres opgaver kræver flere kompetencer i og 
med at opgaverne er mere tidkrævende og er tillagt større ansvar. Til sidst har vi organisationens 
kernefrivillige der ligger mange timer i arbejdet i organisationen, ikke kun i projekter men også i de 
daglige opgaver. Dernæst skal der sondres om de frivillige er aktive eller passive medlem af 
organisationen. At være aktiv vil sige, at man er frivillig og bidrager til organisationen med rå 
arbejdskraft. At være passiv tillægges, at man støtter organisationen økonomisk, for eksempel via 
kontingent eller ved at benytte sig af organisationens tilbud. (Boll, 2012: 57) Det er spillet mellem 
de fire rollebetegnelser og det at være aktiv eller passiv frivillig som er et vigtigt arbejdselement 
for en frivillig organisation. 
 
Der er fire centrale drivkræfter bag bestræbelsen for frivilligt arbejde. For det første er der en 
stigende interesse for at udføre frivilligt arbejde og tendensen er, at folk gerne vil være aktivt 
involveret. Personlig udvikling gennem socialt engagement er i højsædet og mange unge ser 
frivillighed som en del af deres karriereplan, ”Cv’erne shopper rund for at finde det der passer til 
CV’et” udtaler Peter Holm, Skandia, (Bilag 6). For det andet ser mange ledere positivt på 
frivillighed og det de frivillige kan yde i forhold til løsning af opgaver med henblik på at styrke 
interaktion mellem hinanden. For det tredje er frivillighed blevet en international trend, der 
handler om at borgerne har rettigheder og pligter samt aktiv deltagelse i udviklingen af det sociale 
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og demokratiske fællesskab. I dag er der en voksende international interesse for samarbejde 
mellem offentlige og private parter frem for konkurrence. (Center for frivilligt socialt arbejde, 
2011: 3) 
 
Det kan have betydning for personer om de er vokset op i et hjem hvor en eller flere i husstanden 
har udført frivilligt arbejde, ”Social arv og personlig tid spiller ind hvem der er frivillig” udtaler 
Peter Holm, Skandia, i forhold til om håndværkere kontra akademikere er mere frivillige (Bilag 6). 
Årsrapporten tillægger også dette syn som en årsag til et stigende antal frivillige (Center for 
frivilligt socialt arbejde, 2011: 22). Derudover kan det skyldes, at man brænder for en sag, at man 
ønsker at gøre en forskel i den pågældende situation. Der er her tale om rationel choice, da den 
enkelte vælger at være frivillig fordi det er det bedste valg set med den frivilliges øjne. Det betyder 
ikke nødvendigvis noget i denne sammenhæng, hvorfor den enkelte vælger det frivillige arbejde. 
Det afgørende er hvad den frivillige får ud af at være frivillig (Hagen, 2007: 233). 
 
Ud over at der er en stigning i antallet af frivillige de senere år kan vi samtidig se, at 55 % af de 
frivillige også er frivillige andre steder. (Center for frivilligt socialt arbejde, 2011: 31). Det giver et 
billede af, at det har en høj prioritet for den enkelte uanset hvad formålet er med det frivillige 
arbejde. Det er specielt i områder som idræt, kultur, og socialt arbejde at de frivillige er flere 
steder. Det kan hænge sammen med, at de forældre der er trænere eller andet i deres børns klub 
ikke ser det som frivilligt arbejde men som en pligt i forældrerollen. 
4.1.4 Hvad gør frivilligt arbejde for ens fremtid? 
Flere og flere unge sigter mod at udføre frivilligt arbejde af den simple grund, at det kan gavne 
deres karriere i og med at arbejde kan tilskrives deres CV. Nogle virksomheder ser det som et klart 
plus at kandidaten har udført frivilligt arbejde. Henrik Poulsen, DONG Energy, giver i 
mailinterviewet udtryk for følgende ”Frivilligt arbejde signalerer nogle basale værdier om 
ansvarsfølelse, modenhed og fællesskabsorientering, som for mig er markante positive træk hos en 
kandidat” (Bilag 8). Gallup har lavet en undersøgelse i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd, 
hvor 200 erhvervsledere blev spurgt om de udførte frivilligt arbejde inden de var 30 år og hvad 
deres erfaring var med det. 77,5 % af de adspurgte udførte frivilligt arbejde inden de var 30 år og 
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godt halvdelen af dem mener at det har bidraget til, at de er ledere i dag. Undersøgelsen viser 
også at 82 % af de adspurgte, ser positivt på frivilligt arbejde. (www.jobbank.dk) 
 
Ifølge lektor og forsker i ledelse og organisation på Aalborg Universitet, Peter Kragh Jespersen, kan 
frivilligt arbejde udvikle ens lederkompetencer, da de frivillige organisationer ofte har mindre 
hierarki end andre virksomheder. Her igennem udvikler de frivillige blandt andet evner til at indgå 
i samspil med andre mennesker. Han mener dog, at valget af den frivillige organisation har 
betydning for udviklingen af kompetencer. Derudover nævner han, at organisationer med 
international perspektivering kan give værdifulde kompetencer. (www.jobbank.dk) KPMG’s 
presse- og kommunikationschef, Michael Basland, nævner ligeledes at dem der har engageret sig i 
frivilligt arbejde, har en række andre erfaringer som man ikke kan få gennem lønnet arbejde. I 
forhold til det frivillige arbejde synes han, at det være særlig interessant at se på hvad der driver 
interessen og om en ansøger måske har fået erfaring, som vedkommende umiddelbart ikke ville 
have mulighed for at få i et lønnet arbejde. ”Frivilligt arbejde kan være med til at demonstrerer 
initiativ, ansvarlighed, engagement og kan også udvikle sociale færdigheder…” formulere Michael 
Basland, KMPG, i mailinterviewet (Bilag 7). 
 
Ud fra ovenstående erfarer vi, at frivilligt arbejde kun er positivt og rykker på CV’et hvilket også 
bekræftes i vores interviews med ledere fra erhvervslivet. Professor Steen Hildebrandt, oplever at 
danske ledere lægger større og større vægt på frivilligt arbejde. (www.lejerbo.dk) 
4.1.5 Ledelse af frivillige 
Der er store udfordring i at lede frivillige, da ledelse af frivillige hverken kan ledes gennem regler, 
ordrer, kontrol eller ved hjælp af løn. For at lede en frivilligorganisation skal der bruges andre 
metoder. En væsentlig faktor for hvorfor folk vælger at være frivillig er, som nævnt tidligere 
motivation. Det kræver derfor at lederen, koordinatoren, af organisationen kan finde nogle 
elementer, der kan motivere de enkelte frivillige til at komme igen og til at udføre deres opgaver. 
Som beskrevet i vores teoriafsnit er der fire typer frivillige, de nysgerrige, de loyale, tovholderne og 
de kernefrivillige (Boll, 2012: 57). Dem der typisk agerer ledere i en organisation er tovholderne 
eller de kernefrivillige. I små eller unge organisationer vil det typisk være tovholderne der agere 
koordinator, da det oftest er dem der har eller forsøger at danne sig et samlet overblik over 
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organisationens projekter. I større eller ældre frivillige organisationer vil det typisk være 
kernefrivillige, der udfører de ledende roller, da det oftest er dem der har været mest stabile. I en 
organisation er det et væsentligt element at have disse koordinatorer, da en koordinator eller 
tovholder skal følge op på de opgaver organisationen beskæftiger sig med, for at flest mulige 
projekter holdes i live. Problemet i Danmark, er ifølge Jesper Schlamovich, at der er en frygt for at 
være koordinator i en frivilligorganisation. Det skyldes, at den almene opfattelse er, at man ikke 
kan bestemme hvad andre frivillige skal gøre. Dette mener Schlamovich er en misforståelse, da en 
organisation har brug for en struktur og nogle faste rammer, uanset om den er frivilligt baseret 
eller ej, hvilket årsrapporten også beskriver ”Det er en sejlivet myte, at frivillige er fri fugle, som 
ikke skal ledes, men styrer og passer sig selv og klarer behovet for vidensdeling, koordination, 
konfliktmediering gennem spontan dialog i det daglige arbejde” (Center for frivilligt socialt 
arbejde, 2011: 9). Vi kan her se, at en af problemstillingerne er manglende ledelse. Som leder er 
det vigtigt, at have fokus på forskellene i at movere og motivere de frivillige. Ud fra Herzbergs to-
faktor motivationsteori skal lederne derfor arbejde efter at motivere og ikke kun arbejde med 
vedligeholdelsesfaktorerne (Herzberg, 1974: 154). 
4.1.6 Opsummering 
Der er en klar kobling mellem det offentlig og frivilligt arbejde. Mange organisationer får 
økonomisk støtte til deres aktiviteter af det offentlige. Det offentlige har en interesse i, at støtte 
de frivillige organisationer da de kan tilbyde samfundet en anden form for nærværende hjælp end 
det offentlige. 
 
Vi har gennemgået hvordan man kategorisere frivillige organisationer og de frivillige som arbejder 
heri. Det er med til at kunne forstå hvordan man leder dem i arbejdet hvilket afhænger af 
organisationens størrelse og sammensætningen af de frivillige, hvis vi ser på det i en filosofisk 
organisation, der kun består af frivillige hænder. 
 
Vi erfarer, at frivillighed i Danmark er et begreb under udvikling; amerikanisering nævnes som en 
faktor for stigningen af frivillighed i Danmark. Sociale forhold eller en investering i egne 
kompetencer kan være nogle af grundende til hvorfor man vælger at udføre frivilligt arbejde. Den 
primære grund til valget, er fordi man har en personlig involvering i sagen, deri er udvikling af 
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personlige og sociale kompetencer et vigtigt element for at engagere sig i frivilligt arbejde. I USA 
har det i mange år været alment kendt, at frivilligt arbejde er et væsentligt element for at blive 
optaget på et studie. I Danmark er virksomheder ligeledes begyndt at vurdere frivilligt arbejde som 
et plus i ansættelsesforløbet af nyuddannede. 
4.2 Frivillighed i BPU 
Dette afsnit har fokus på kulturen i organisationen BPU samt motivation og ledelse af de frivillige. 
Dertil inddrages blandt andet teoretikerne Schein, Maslow og Herzberg. For at kunne danne et 
helhedsbillede af BPU, sammenfatter vi den indsamlede empiri og sætter det i forhold til teorien. 
4.2.1 BPU’s organisationskultur 
I det f lgende vil vi analysere BPU’s organisationskultur med henblik på, at få belyst de kulturelle 
forhold som opleves i BPU som frivillig organisation. Scheins grundlæggende analysemodel om 
virksomhedskultur vil blive inddraget. Heri tager han udgangspunkt i tre niveauer; det overfladiske 
og umiddelbare synlige artefakt niveau, det lidt dybere værdi niveau og det helt dybe antagelses 
niveau. 
 
Ud fra de observationer vi har foretaget i BPU kan man diskutere hvorvidt der ligger et direkte 
budskab bag det fysiske miljø. Da organisationen låner lokaler fra BP er det ikke deres egen kultur 
eller identitet de påtager sig her, derimod låner de lokalerne hvilket kan ses som en kultur i sig selv 
(Bilag 1). Ud fra det faktum, at virksomheden ikke selv har skabt deres fysiske rammer sender de 
et budskab om, at de ikke er en organisation der lader sig identificere gennem det fysiske. Som 
frivillig organisation kunne der være en tanke om, at ressourcerne skal bruges bedst muligt på 
organisationens sag og ikke på fancy lokaler netop i det folk bruger deres egen tid uden at få 
betaling. Bruges der mange penge på indretning og designermøbler, kan det virke demotiverende 
for organisationen hvis man føler, at penge og ressourcer ikke bliver brugt på relevante ting. Det 
kan ligeså godt være møbler fra IKEA og ikke af designeren Arne Jacobsen og provianter kan ligeså 
godt købes i Netto i stedet for Irma så længe det passer ind i organisationens værdier. Det er 
elementer de frivillige lægger vægt på under deres arbejde. Derfor skal BPU være meget 
opmærksom på, hvilke signaler de sender udadtil når de gør brug af deres økonomiske ressourcer. 
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De skal sørge for at det bliver forvaltet på den bedst mulige måde med hensyn til de fysiske 
omgivelser. (Schein, 2000: 25) 
 
Et andet område, hvor man kan tale om kulturer og det fysiske er, hvor BPU har til huse. Det har 
været omtalt i det ovenstående men man kan diskutere hvilke signaler BPU sender ved at have 
kontor på Østerbro og hvor der ikke er direkte adgang til foreningen uden at skulle lukkes ind via 
en dørtelefon. Ved at have lokaler i en etageejendom mellem private lejligheder er deres 
eksponering ikke stor, da området oftest kun besøges af familierne der bor i området. 
 
Yderligere kan artefakterne afspejle organisationskulturen gennem deres logo. Organisationen har 
gennem dens levetid haft flere forskellige farver på deres logo og på tværs af organisationen. 
Udadtil afspejler det ikke ensartethed og dermed kan det være sværere for befolkningen, at se om 
det er samme organisation, der er tale om hver gang. Det kunne også skabe forvirring hvis en 
virksomhed som Post Danmark skiftede den røde farve i deres logo i tide og utide alt efter hvilke 
personer der har arbejdet med materialer, der kommer ud til befolkningen. BPU kan derfor 
arbejde med at skabe et ensartet image, som de vil nå ud til befolkningen med. Gennem BPU’s 
hjemmeside og flyers viser de deres ansigt udadtil. Det er derfor vigtigt at hjemmesiden er 
attraktiv og troværdig at kigge på og som samlet udstråler professionalisme hvis BPU skal fremstå 
som en professionel organisation. Som eksempel på uprofessionalisme kan nævnes, at en del af de 
e-mailadresser der oplyses på hjemmesiden ikke er BPU regi. Vil man søge informationer om 
udvalg eller sager i BPU, på hjemmesiden, henvises der til de frivilliges private e-mails og 
telefonnumre. Derudover kan der som misvisende signaler nævnes, at angivelsen af 
lokalafdelinger på hjemmesiden ikke er opdateret, her står blandt andet nævnt, at der eksisterer 
en afdeling i Roskilde, som ikke længere eksisterer (www.bp-ungdom.dk: 2). 
 
Med udgangspunkt i vores empiri af de interviewede kan vi gå dybere ned i forståelsen af 
organisationskulturen ved at se på hvordan de interviewede mener, at virksomheden bør agere og 
om deres værdier passer til organisationen. Da BPU den seneste tid er vokset (Bilag 10) har 
organisationen haft svært ved at følge med den stigende interesse for sagen. Og hvor 
organisationen før havde nemt ved at koordinere udvalg, afdelinger og frivillige kræver det nu 
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mere arbejde for at outputtet ser professionelt ud, ”Hvert lille af de der grupper laver også deres 
eget layout og deres egne publikationer og der er jo det der gør at det ligner noget lort” (Bilag 4). 
Det kommer til udtryk hos flere af de interviewede som en problematik der burde gøres noget 
ved. Vores interviewpersoner kan ud fra Bolls teori betragtes som kernefrivillige eller tovholdere i 
BPU da de alle udviser stort engagement og tidsforbrug i deres udvalg. De er engagerede i det 
område de arbejder med og der er et incitamentet for at være frivillig. Dog kan vi opdele de 
interviewede i to kategorier, nemlig dem som brænder for sagen og er der af moralske årsager og 
dem som gør det for blandet andet at styrke deres egen situation på jobmarkedet. De personer 
der brænder for sagen ser gerne at organisationen koordinerer sig mere, at de får lavet 
overordnede rammer for arbejdsprocesser og skabt synergi i layout og derved BPU’s image. I 
forlængelse heraf gives der udtryk for, at kommunikationen kunne være bedre. Det kunne gavne 
arbejdet hvis kommunikationen på tværs af organisationen og mellem udvalgene var mere synlig 
så det blandt andet var nemmere at introducere og informere nye frivillige om arbejdet, ”… meget 
lidt kommunikation mellem de her forskellige udvalg og lokalforeningen, selv mellem 
netværksgruppen og øh, eventudvalget har der ikke været noget, så det har meget været isoleret” 
(Bilag 3). Andre er mere interesserede i at tilgodese deres egne behov og deler en mindre 
interesse for BPU’s sag. Organisationens struktur og udvikling har ikke deres store interesse så 
længe deres arbejdsområde bibeholdes, blandt andet giver Sofia udtryk for følgende når hun 
bliver spurgt til BPU’s organisationsstruktur ”… det interesserer mig i øvrigt ikke” (Bilag 4). I forhold 
til det rationelle valg fokuserer Sofia kun på at styrke sine grafiske egenskaber. De frivillige har det 
fint med at være selvkørende og behøver ikke andres indblanding. De ser ikke problematikkerne 
ud over deres eget område. Hvis vi ser dette som en kultur i organisationen, vil de to grupperinger 
kunne ses som to kulturer. 
 
Første gruppekultur er de frivillige der kæmper for sagen og lægger følelser i organisationens 
image. Deres opfattelse af kulturen er kraftigt integreret i og omkring organisationen. De ønsker 
en organisation der udstråler professionalisme og yder gerne en ekstra indsats for at få 
projekterne til at køre. Vi har erfaret gennem vores interviews, at disse mennesker ikke er bange 
for at udtrykke deres tanker om BPU. De fortæller gerne om de problemer der findes, og virker 
derfor til at have en åben organisationskultur. Når vi som interviewere kommer og undersøger 
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kulturen hos dem, så kan de have opfattelsen af, at hvis problemerne kommer til overfladen så vil 
de komme i fokus og derved gøres der noget ved dem. Hos disse mennesker er der en åbenhed og 
vilje, at trods de mange problemer de føler organisationen har, så vil de kæmpe for at det bliver 
bedre og selvom det udadtil ikke ser godt ud lige nu, er de af den overbevisning at det bliver bedre 
i fremtiden. I anden gruppekultur er de som kun er der af egen udvikling og interesse. Her virker 
kulturen til at have fokus på sig selv. Man går ikke ud over ens eget område, man går ikke op i det 
øvrige af organisationen og så længe det ikke påvirker en selv betyder det ikke noget for dem 
hvordan organisationen gør sig udadtil. Sagen er for dem af mindre betydning. 
 
I det tredje og dybere niveau tager vi udgangspunkt i de grundlæggende antagelser af de frivillige. 
Som tidligere nævnt i analysen af værdierne er der to grupperinger, dem som brænder for sagen 
og dem som er der for at styrke deres kompetencer. Grupperingerne har alle forskellige 
opfattelser af hvad der er vigtigt og hvad der ikke er. Rent logisk kunne man diskutere om disse 
mennesker ikke kunne fungere sammen. Ud fra det faktum, at kommunikationen i organisationen 
ikke har været særlig uddybende er det lykkes grupperingerne at få arbejdet sammen på det 
professionelle niveau. De har draget nytte af hinanden og ikke brugt alle deres kræfter på at 
diskutere forhold til organisationen og arbejdsgangen. Organisationskulturen i forhold til den 
interne kommunikation holder sig på det formelle niveau. Da organisationen først fornyeligt 
begyndte at samle de forskellige udvalg til fællesmøder, hvor man informerer om hvad hvert 
enkelt udvalg er i gang med, er tonen og tiltalen stadig en del usikker og uklar. Til en af 
observationerne erfarede vi, at flere repræsentanter fra de forskellige udvalg ikke var grundigt 
informeret om de andre udvalgs foretagender. Der var ikke nogen der tog kontrol som ordstyrer 
men da folk ikke virkede så sikre var der ingen diskussioner eller afbrydelser og derfor var behovet 
for en ordstyrer ikke så aktuel. En ordstyrers opgave er generelt at opremse elementer inden man 
går videre til næste punkt samt sørge for ro og orden på mødet (JP, 2010: 821). Man kan derfor 
formode, at kulturen i organisationen har en imødekommenhed da den er ved at undergå en 
forandring og folk på tværs af organisationen ikke kender hinanden. Der er derfor ikke opstået 
mere personlige forhold på tværs af udvalgene. Tonen er i den anledning meget formel når der 
tales på tværs af organisationen og det forsøges holdt på et akademisk og fag termisk niveau. Dog 
erfarer vi, at der er en mere intern kommunikation blandt de frivillige i de enkelte udvalg. 
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4.2.2 Frivilligkoordinering 
I det følgende vil vi analysere hvordan BPU kan gøre brug af frivilligkoordinering med fokus på 
motivationen hos de frivillige. Hertil inddrages elementer fra motivationsteorierne af Maslow og 
Herzberg. Det skal være med til at belyse hvilke elementer der påvirker de frivillige i arbejdet. 
Derudover vil det belyses hvordan man skal lede de frivillige og hvordan man kan koordinere 
frivilligarbejdet mere optimalt gennem teamarbejde. 
 
Ordet motivation stammer fra det latinske ord motio som betyder det at bevæge (eller tilskynde til 
bevægelse) eller at movere. I ledelse af andre er der forskel på at movere (at bevæge) en 
medarbejder eller frivillig til at udføre et job og at motivere (at tilskynde til bevægelse) en 
medarbejder eller frivillig til af egen drift at gøre arbejdet. Udviklingen gennem tiderne har været 
præget af forskellige videnskabsteoretiske tankegange og med den postmoderne tankegang blev 
der især lagt vægt på, at tilskyndelsen til at bevæge sig kommer fra den frivillige selv. Denne 
tilgang er relevant at have med i baghovedet når man skal se på hvordan man motiverer og 
opretholder motivationen hos de frivillige til at gøre et stykke arbejde. (Kjær, 2007: 66) 
 
BPU er en organisation som ikke har så mange år på bagen. Det kan mærkes i organisationens 
interne kommunikation og på dens størrelse, set ved antal medlemmer. BPU har en fremadrettet 
plan om at ekspandere på national plan for at kunne nå ud til flere områder i Danmark ved at være 
til stede i lokalområderne. For at kunne foretage store skridt såsom at åbne nye lokalafdelinger 
kan det hjælpe hvis BPU får defineret hvem de er og hvad for en arbejdskraft de kan levere. I den 
forbindelse er det relevant at se på organisationens opbygning for at se om der er nogle områder 
man specifik skal arbejde mere med end andre, for eksempel ved hvervning af nye medlemmer 
eller frivillige til afdelingens medlemstilbud eller arbejdsopgaver. 
 
I teoriafsnittet blev der præsenteret fire begreber om organisationer indenfor det frivillige miljø, 
heraf tillægger vi BPU at agere under det som kaldes en filosofisk organisation. Et af kendetegnene 
ved denne organisationstype er, at den drives af arbejdskraft fra frivillige, hvoraf der ikke er noget 
spil mellem ansatte og frivillige, da de ikke optræder i denne organisationsform. 
Beslutningsprocessen for arbejdsopgaverne træffes i fællesskab på såkaldte fællesmøder, hvilket 
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Chris også giver udtryk for i vores interview med ham ”Det er de der fællesmøder primært hvor vi, 
det er en gang om måneden mødes det også fortæller vi hvor langt vi er og hvad vi laver og sådan 
noget.” (Bilag 2). Det er et vigtigt element for organisationen at afholde disse møder, da der ikke 
formelt er en ledelse som uddelegerer opgaver. BPU har en bestyrelse men det job tillægges ikke 
processen, at uddelegere de forskellige arbejdsopgaver som BPU påtager sig samt ej heller deres 
opgave om, at gøre det i lokalafdelingerne. Bestyrelsen kan opfattes som ledelsen i 
organisationen, da de er det besluttende organ i BPU. Sociologerne Rie Frilund Skårhøj og Dorthe 
Kappelgaard har følgende definition for ledelse af frivillige ”Ledelse i den idébaserede frivillige 
organisation er at motivere de frivillige til at fremme organisationens formål og værdier. Dette sker 
gennem organisatorisk arbejde, gennem kommunikation og i det sociale samspil med de frivillige.” 
(Skårhøj, 2011: 21) Hvilket betyder, at det at lede ikke handler om at lave alting selv men, at 
opgaverne i organisationen løses i fællesskab. ”At lede er ikke at gøre alting selv… At lede er ikke at 
være en supermand, der stort set er fejlfri og ideelt set ikke spørg andre til råds… At lede er ikke 
kun at sidde foran computeren og organisere arbejdet… At lede er ikke at holde sig fra alt 
lavpraktisk og blot ’svæve over vandene’ og uddelegere opgaver.” (Skårhøj, 2011: 23) Skårhøj og 
Kappelgaard taler altså om, at lede frivillige skal ske i samråd med de frivillige. Man skal vægte de 
frivilliges arbejdskraft og erfaringer stort og inddrage dem i processerne, hvilket BPU også selv 
omtaler på deres hjemmeside ”Det er nemlig vigtigt for os, at du selv føler, at du har 
medbestemmelse og indflydelse på dine arbejdsopgaver og den tid du vil lægge hos os.” (www.bp-
ungdom.dk: 3). BPU arbejder på sin vis med det i og med at forskellige udvalg selv har ansvaret for 
arbejdets udførelse. Bestyrelsen holdes løbende opdateret på udvalgenes projekter og deadlines. 
 
En anderledes og mere nyttig måde at tænke og arbejde på for BPU, med henblik på at motivere 
og fastholde frivillige i organisationen, kan være gennem det at arbejde i teams i stedet for 
grupper. ”En gruppe mennesker, som arbejder sammen om at fremme organisationens værdier 
ved at løse en fælles opgave eller udføre en fælles aktivitet. Teammedlemmerne er afhængige af 
hinanden for at løse opgaven, og deres kompetencer supplere hinanden, ligesom de holder 
hinanden ansvarlige for deres respektive opgaver.” (Skårhøj, 2011: 65) Forskellen på en gruppe og 
et team er hvor medlemmernes fokus ligger på arbejdsopgaverne. I teams handler det om at holde 
hinanden ansvarlige for at nå teamets mål frem for at fokusere på medlemmernes individuelle 
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bidrag som ofte er et centralt element i arbejdsgruppen. Teamarbejde handler mere om, at 
rollerne og funktionerne komplementerer hinanden og opgaven får gode forudsætninger for at 
blive løst tilfredsstillende. BPU kan derfor arbejde med hvordan medlemmerne af udvalgene 
opfatter deres placering i deres gruppe. Det kan være relevant at udnævne en leder af teamet som 
påtager sig rollen, at facilitere den interne dynamik og agere mellemled for teamet og 
omgivelserne. Dermed ikke sagt, at det er teamlederen der bestemmer slagets gang. Det er vigtigt 
at medlemmerne i teamet er ligeværdige da hvert medlem rummer kompetencer som er relevant 
for teamets arbejde. 
 
Teamarbejde tillægger mere motivation i og med, at ansvaret for fuldførelsen af arbejdet ikke 
hviler på et enkelt individ men på hele teamet. Derudover styrkes fællesskaber som også er en stor 
motivationsfaktor for de frivillige og risikoen for tab af blandt andet tacit viden kan være mindre, 
da løbende oplæring af nye frivillige i teamene har større synergieffekt ved den fælles 
opgaveløsning. (Skårhøj, 2011: 69) 
 
 chak Adizes’ fire roller; producenten, administratoren, entreprenøren og integratoren, bruges til at 
definere rollerne i teams. Adizes’ teori er udbredt og medvirker til at styrke medlemmernes 
kompetencer. Et individ vil ikke kun besætte en af rollerne men vil indeholde elementer af alle 
roller i sin personlighed. En eller flere af rollerne vil være mere naturligt for individet og være det 
gennemtrængende for hvad han eller hun påtager sig af rolle i et udvalg eller et team. Det mest 
optimale vil være, at have en eller flere individer med spidskompetencer af hver rolle i et team. 
Dog vil teamet kunne fungere selvom alle spidskompetencerne ikke er til stede. Det skyldes, at alle 
roller optræder hos os alle men nogle områder falder mere naturligt til os end andre. (Skårhøj, 
2011: 73) BPU kan altså med fordel arbejde på at fremme rollerne hos de frivillige ved at se på 
fordelingen af rollerne i deres arbejdsgrupper. Effektiviteten og motivationen kan muligvis øges 
hvis der kommer mere spredning i en gruppe som indeholder mange af en rolle over til en gruppe 
der lider underskud af andre roller. 
 
BPU kan arbejde med motivationen af de frivillige og deres arbejdskraft for at danne incitament 
for bedre teamarbejde. Det handler altså om at motivere de frivillige til af egen drift at gøre 
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arbejdet. Det vil g re tilknytningen til BPU’s værdigrundlag st rre da de frivillige vil få en mere 
familiær følelse til organisationen og arbejdet. 
 
Maslows behovsteori skal ses fra vinklen, at al motivation er styret af menneskets behovsprofil. 
Ifølge Maslow betyder det, at have et behov, at der er opstået uligevægt. Denne uligevægt vil 
individet søge at få stabiliseret til ligevægt og det er denne søgen efter ligevægt at virksomheden 
skal gøre nytte af ved at tilskynde til bevægelse og motivere individet. Det er i disse bevægelser at 
behovsprofilen kan gå hen og blive til en motivationsprofil ifølge Maslow. (Kjær, 2008: 68f) 
Maslow arbejder via hans pyramide med, at grundlæggende behov skal være opfyldt førend et 
individ kan koncentrere sig om arbejde andet steds. De frivilliges fysiske behov, tryghedsbehov og 
dele af det sociale behov skal være dækket, altså vil de frivillige kunne yde frivilligt arbejde når de 
for eksempel har et hjem, tøj, mad, uddannelse, kærlighed og kontakt til andre. Dog ses en 
tendens til, at flere frivillige vælger frivilligt arbejde imens de går ledige efter endt uddannelse og 
prøver at finde et job. Det skyldes, at det kan have en positiv effekt på jobsøgningen at kunne 
skrive frivilligt arbejde på sit CV. Hos BPU’s frivillige erfare vi ud fra interviewene, med Sofia og 
Chris, at en del af dem er af den overbevisning; Sofia ”Og ja det er kun for at få en masse på mit CV 
som styrker mig personligt i mit arbejdsliv og ja.” (Bilag 4), Chris ”… fremmest så ville jeg gerne 
lave frivilligt arbejde for at styrke mit CV eller sådan dokumentere at jeg har lavet et eller andet…” 
(Bilag 2). Set ud fra rational choice er deres grundlag for, at være frivillig baseret på en investering 
og vedligeholdelse af kompetencer til fremtidige job og ikke et personligt forhold til sagen. Derfor 
ligger der ikke en følelsesmæssig rationalitet bag men mere økonomisk rationalitet (Elster, 1999: 
85ff). Hos Maslow ligger der tryghed i at have et job og de søger at få dækket det behov så de kan 
arbejde videre i tilstræbelse efter ego og selvrealisering (Kjær, 2008: 68). 
 
Herzberg kom efter gennemgribende analysearbejder frem til, at der er to hovedfaktorer, der 
påvirker motivation, hvilket han har beskrevet gennem hans to-faktorteori. 
Vedligeholdelsesfaktorerne er kun til, for at undgå utilfredsheden på arbejdspladsen. (Kjær, 2008: 
73) Herzberg ser dette som en spiral der kun omkostningsmæssigt vil stige for virksomheden eller 
organisationen. For BPU ligger elementerne af vedligeholdelsesfaktorerne i forlængelse af at de 
frivillige får mulighed for at hjælpe og BPU stiller rammer for denne hjælp. Mange af dem får 
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derved også mulighed for at styrke nogle kompetencer, det kan for eksempel være inden for 
grafisk arbejde som Sofia giver udtryk for i interviewet. For Sofia er en af motivationsfaktorerne, at 
hun får tildelt anerkendelses i form af jobbet som tovholder for grafikkerne til BPU’s trykte 
materialer (Bilag 4). Hun oplever indhold i arbejdet, ansvar og anerkendelse som er en væsentlig 
årsag til, at hun stadig er i BPU. Sofia forventer ikke, at se sig selv hos BPU om et år men finder 
BPU de rigtige motivationsfaktorer så kan denne beslutning ændres (Bilag 4). 
 
I forhold til Herzberg så motiveres mange af de frivillige i og med, at det arbejde de udføre kan 
hjælpe til, at få et job efter uddannelsen (Herzberg, 1974: 147). Der er også frivillige i BPU der 
udfører arbejdet for sagens skyld og ikke kun for deres egen eller fordi de selv har haft 
problemerne tæt på, som for eksempel Jon ”Men øh, jeg vil også sige, igen også fordi nu er det så 
min bror jeg er pårørende til. Jeg har måske ikke behov for det her meget terapeutiske, men jeg, 
jeg har jo gerne, altså for mig tror jeg, det giver mig mere og engagere mig frivilligt fordi jeg føler 
at jeg gør noget og så måske fordi jeg føler at jeg ikke kan rykke på noget i forhold til min bror, 
men så kan jeg gøre noget på et andet plan.” (Bilag 3). Teresas indgangsvinkel er ligesom Jons af 
personlige årsager. Da hun ser at BPU har et opslag der efterspørger frivillige til en 
kommunikationsafdeling, ser hun sin mulighed for at gøre en forskel og gøre BPU’s sag mere 
tilgængelige. Dette motiv er baseret på følelser og som Elster pointerer, kan følelserne være 
rationelle (Hagen, 2007: 233). I Teresas tilfælde er følelsen bag det at gøre en forskel, at give den 
hjælp hun ikke selv kunne få til andre, grundlaget for at hendes valg om at blive frivillig i BPU 
virkede rationelt for hende. Det er altså forskellige behovsprofiler de frivillige har og derfor er 
tilgangen til arbejdet i BPU også forskelligt. Ens for de frivillige er den sag som BPU arbejder for. 
Den ligger som bindeled mellem de forskellige frivillige og deres tilgang til BPU. Sagen BPU 
arbejder med er for nogle frivillige en motivationsfaktor. Her gælder det om at opretholde glæden 
hos de frivillige ved for eksempel, at give dem anerkendelse som blandt andet også Skårhøj taler 
om er med til at motivere de frivillige ”Ved at vise de frivillige anerkendelse investerer man i 
tilliden i relationen, og ved at rose en indsats og sige tak viser man, at man tillægger deres arbejde 
værdi” (Skårhøj, 2011: 30) Det tillægges altså stor værdi for de frivillige og BPU kan opnå at 
motivere de frivillige og ikke bare at movere dem. 
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4.2.3 Opsummering 
Vi har i ovenstående afsnit om motivation i BPU analyseret flere elementer som er med til at 
belyse hvordan BPU kan arbejde med motivation i organisationen. Set ud fra, at der er forskellige 
faktorer der påvirker de frivillige. 
 
Vi har set på hvilket frivilligt miljø BPU høre til og heraf fundet organisationstypen og de elementer 
der er relevant i forbindelse med motivation af medlemmerne. BPU er en filosofisk organisation 
uden spil mellem frivillige og ansatte da BPU kun består af frivillige. Heri lægger kulturen sig op af 
de forhold der gør sig gældende når det drejer sig om mennesker der arbejder af andre grunde en 
økonomisk kompensation. Ud fra vores empiri har vi fået en ide om den generelle kultur men også 
den mere dybdegående kultur i BPU. Lederne er ligeså frivillige som alle andre i organisationen. 
Derfor er det vigtigt at lederen leder de frivillige sammen med de frivillige. Det gøres eksempelvis 
gennem teamarbejde hvor fokus er at holde hinanden ansvarlige frem for at fokusere på det 
individuelle bidrag. Det handler om at styrke fællesskabet for alle i BPU, i de forskellige udvalg og 
på tværs af udvalgene. En optimal måde at sammensætte et team på vil være at have alle af 
Adizes’ fire roller tilstede men den optimale situation er svær at opnå. Derfor kan BPU stræbe 
efter at øge effektiviteten og motivationen ved at arbejde efter at sprede organisationens frivillige 
så meget at rollerne optræder i hvert udvalg. 
 
Ifølge Maslow tiltrækkes en del frivillige til organisationerne grundet, at arbejdet kan give dem 
tryghed. Med tryghed menes tilførslen af egenskaber fra frivilligarbejdet som de senere hen kan 
bruge når de skal ud på arbejdsmarkedet. Det er tydeligt at nogen af de frivillige ikke arbejder 
direkte på grund af sagen men af hensyn til at forbedre deres egen situation. Herzberg giver en 
dybdeforståelse af hvad det er for nogle motivationsfaktorer der bevæger de frivillige, alt efter om 
de er i BPU for sagen eller for at styrke egne kompetencer. 
 
Kulturen i BPU er i analysen baseret på fire frivilliges syn set som beslutningstager men ud fra 
interviewene er der personer fra alle dele af Bolls teori om typer af frivillige. Ud over de allerede 
beskrevne typer, findes der også personer som er nysgerrige efter at få et indblik i det, at være 
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frivillig. Derudover er der de loyale frivillige som ikke har lederansvar eller bruger mange timer på 
arbejdet men til gengæld er loyale overfor arbejdet. 
 
BPU er en organisation under udvikling og organisationens prioriteter er ved at ændre sig. Herved 
har artefakterne ikke haft betydelig prioritet. Det signal i sig selv har skabt en kultur med 
prioriteter der har været mere fokuseret på opgaven om at hjælpe frem for selve signaleffekten. 
Det afspejler sig videre i den generelle kommunikation i organisationen som har været på et lille 
plan. Udadtil virker det til at den igangværende udvikling og manglende kommunikation er noget 
som påvirker organisationen på tværs af udvalgene. 
4.3 Frivilligt arbejde i Danmark og hos BPU 
I dette niveau vil vi analysere hvorvidt der er en sammenhæng mellem det vi har set i 
årsrapporten, som vi analyserede i første del af analysen, og hvordan BPU er som organisation, 
hvilket er analyseret i anden del. 
 
I årsrapporten fandt vi frem til at de fleste frivillige i Danmark, 36 %, i gennemsnit bruger 1-4 timer 
pr. uge på deres frivillige arbejde (Center for frivilligt socialt arbejde, 2011: 25). Gennem vores 
egen indhentede empiri har vi set en tendens til, at de frivillige i BPU passer ind i årsrapportens 
undersøgelse. Det har vist sig, at størstedelen af vores interviewpersoner bruger mellem 2-3 timer 
i snit på deres arbejde i BPU, ”Altså tre timer om ugen måske.” (Bilag 2), ” Øh, to timer om ugen.” 
(Bilag 3). De frivillige i BPU, og generelt for Danmark, har i deres hverdag overskud til at udføre 
frivilligt arbejde og dette arbejde har fodfæste i et motiverende element i deres bevidsthed. Peter 
Holm, Skandia, udtrykker at frivilligt arbejde viser du besidder overskud, bredt ståsted, 
engagement mm. (Bilag 6). Ifølge Maslow er de grundlæggende behov opfyldt og derfor kan de 
næste behov opfyldes ved blandt andet at udføre frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde kan blandt 
andet gøre at du opnår behovene skabe, udvikle og føle ansvar som jævnfør Maslow er elementer 
i toppen af pyramiden, selvrealisering (Kjær, 2008: 68); ”… først og fremmest så ville jeg gerne lave 
frivilligt arbejde for at styrke mit CV eller sådan dokumentere at jeg har lavet et eller andet ...” 
(Bilag 2). 
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De frivillige har alle drivkraften til at være frivillige og gøre en forskel, men de møder 
problemstillingen, at der er langt fra idé til et gennemført projekt. Ud fra hvad vi fandt frem til i 
årsrapporten er dette et alment gældende problem i Danmark som frivillig. Der er ofte en del 
administrative opgaver der skal løses før de frivillige kan nå deres egentlige mål. Det 
administrative arbejde fylder mest og arbejdet som de frivillige søgte såsom rådgivningen får 
derfor den mindste rolle (Center for frivilligt socialt arbejde, 2011: 25). Hvorfor det fungerer 
sådan, kan der være mange årsager til, i BPU’s tilfælde kan en af grundene være de  konomiske 
små forhold der kan medfører, at nogle af deres projekter ikke realiseres. BPU støttes i mindre 
forhold økonomisk af det offentlige, hvilket vi erfarede under en observering af et møde i BPU den 
25. november 2012. Derudover søger de økonomiske midler gennem blandt andet private fonde 
og skal her nøje overveje hvilke fonde der søges for at der ikke dannes mistillid hos de passive 
medlemmer. BPU gav under vores indledende møde den 24. oktober 2012 udtryk for, at de skal 
være meget varsomme med at søge hos for eksempel medicinalvirksomhederne da det kan give 
udtryk for at de støtter præparater til psykiske syge. Ansøgningsprocesserne er lange og det kan 
betyde at BPU’s projekter ikke realiseres grundet den manglende økonomi. Det kan give en 
usikkerhed hos den enkelte frivillige og kan have en effekt på deres motivation. 
 
I forhold til Maslow, kan vi se at både trygheds- og socialbehovet ikke bliver opfyldt i og med, at 
for eksempel trygheden mindskes i den manglende økonomiske sikkerhed (Kjær, 2008: 78). Rent 
socialt kan det virke demotiverende på BPU og deres udvalg, at der ikke opstår en generel 
anerkendelse at ens projekter lykkedes på tværs af organisationen, blandt andet fordi økonomien 
ikke er tilstrækkelig (Kjær, 2008: 78). Det er et problem i og med, at de frivillige oftest er der 
grundet sagen og at de derfor er ligeglade med at drive selve organisationen (Center for frivilligt 
socialt arbejde, 2011: 25). Dette kan vi ligeledes se er tilfældet i BPU, da mange af de frivillige ikke 
interesserer sig for eller kender til den egentlige organisation. Flere kender for eksempel ikke til 
BPU’s værdier eller organisationens opbygning. Chris svare her om han kender til BPU’s værdier 
”Jah, det ved jeg ikke, men hvis du fortæller mig hvad det er så, ej ikke umiddelbart. Det kan være 
at jeg kan tænke mig til det, men nej.” (Bilag 2), Sofia har også tvivlende viden om BPU’s værdier 
og BPU’s st rrelse ”Nej, altså nej ikke rigtig… Nej altså jeg har været med til et informationsmøde 
hvor de har fortalt om de forskellige. Altså at der er hovedorganisationen og at de er ved at åbne 
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flere ungdomsafdelinger i landet men det er ikke noget æh jeg som sådan interessere mig for.” 
(Bilag 4). Så længe de kan tilvejebringe deres ideer og deres udvalg fungerer, er deres interesse 
fokuseret på det. Dette gælder både blandt de frivillige der er der for at udvikle sig selv, og for de 
frivillige der er der fordi de brænder for sagen. Jævnfør årsrapporten har 51 % personlig 
involvering og forhold til sagen som den primære grund til at udfører frivilligt arbejde (Center for 
frivilligt socialt arbejde, 2011: 26). Herudover viser årsrapporten at kun 24 % udfører frivilligt 
arbejde for at styrke egne kompetencer (Center for frivilligt socialt arbejde, 2011: 26). Heraf er der 
en afvigelse ud fra vores empiri i og med, at alle vores respondenter giver udtryk for at frivilligt 
arbejde er kompetencegivende. 
 
På trods af, at de ikke kan gennemfører den rådgivning og vejledning de ønsker, er interessen for 
den egentlige organisations udvikling ikke særlig stor. Hvilket i BPU resultere ri at de frivillige 
oftest ikke bliver i længere tid, hvis det de kommer for ikke kan gennemføres. Ud fra 
motivationsanalysen af BPU kan vi se, at gennemførelse af projekter kan forbedres hvis BPU 
bruger hinanden mere på tværs og arbejder sammen som et team og ikke ved grupper som 
blandet andet omtales i teoriafsnittet (Skårhøj, 2011: 69), da man på den måde kan gøre brug af 
den viden og de ressourcer de enkelte team har. 
 
Med udgangspunkt i første og anden del af analysen kan vi se, at der er en tendens til at hvis man 
er frivillig et sted er man oftest også frivillig i større eller mindre grad et andet sted. Chris er 
frivillige andre steder ”Øh ja, jeg er frivillig I øh, arkitekter uden grænser. Egentlig ikke fordi jeg øh, 
er arkitekt, men som sagt jeg er kommet med som fundraiser på et projekt hvor vi skal bygge 
børnehaver I Cambodja.” (Bilag 2), og Jon har tidligere været frivillig flere steder ”Ja, jeg har 
arbejdet nede i ventilen, der nede. Øhm, ja, forskellige foreninger.” (Bilag 3). Det kan ifølge rational 
choice skyldes, at de frivillige har en god første gangs oplevelse med at være frivillig og derfor 
fortsætter de med at være frivillig andre steder (Hagen, 2007: 221). Dog kan det i BPU’s tilfælde 
gøre, at de frivillige ikke ønsker at være frivillige igen, hvis det er en barriere for dem at 
organisationsstrukturen ikke fungere. Man kan derfor diskutere hvorvidt en organisation skal være 
opmærksom på hvordan den frivillige oplever det at være frivillig i organisationen. Ud fra første 
del af analysen kan vi se, at virksomheder i højere grad ansætter folk der har frivilligt arbejde på 
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CV’et end tidligere. Lederne mener selv, at det kan skyldes den enkelte har nogle kompetencer 
som ikke ses lige så tydeligt hos folk der ikke har arbejdet frivilligt. For eksempel mener Henrik 
Poulsen, DONG Energy, at det kræver mere ansvar at arbejde som frivillig end i et lønnet job 
”Frivilligt arbejde signalerer nogle basale værdier om ansvarsfølelse, modenhed og 
fællesskabsorientering, som for mig er markante positive træk hos en kandidat” (Bilag 8). Det kan 
vi sætte i forhold til anden del af analysen hvor de frivillige udfører deres frivillige arbejde i større 
eller mindre grad grundet kompetenceudvikling og, at de derigennem kan skrive deres frivillige 
arbejde på CV’et. Der er her tale om en rationel choice tankegang, da de frivillige g r det der virker 
mest rationelt for dem i den pågældende periode af deres liv (Hagen, 2007: 220f). De frivillige i 
BPU er oftest uden arbejde, nyuddannet eller studerende hvilket gør, at det frivillige arbejde kan 
give dem styrke i forhold til deres fremtid. Chris er arbejdsløs og Sofia har indtil fornyeligt været 
arbejdsløs. De vælger begge som tidligere skrevet, at være frivillig for at styrke deres kompetencer 
senere hen, Sofia og Chris udtrykker sig således ”ja det er kun for at få en masse på mit CV som 
styrker mig personligt i mit arbejdsliv og ja.” (Bilag 4), Chris ”Ikke fordi jeg ikke vil det men først og 
fremmest er det fordi jeg godt selv vil have nogle erfaringer æh med forskellige ting.” (Bilag 2). 
Hvorvidt om flere unge begynder at være frivillige er ensbetydende med større samfundsansvar 
eller, at vi ser en stigende arbejdsløshed for nyuddannede er svært at svare på. Vi kan se, at 
frivilligprocenten aldrig har været højere (Sørensen, 2012: 5). Ligeledes har antallet af 
nyuddannede akademikere heller aldrig været højere (www.dr.dk), og vi kan derfor se en 
sammenhæng mellem disse to relationer. Som skrevet tidligere har de frivillige udtalt, at de blandt 
andet er frivillige grundet kompetenceudvikling. Samtidig kan vi ud fra udtalelser af 
virksomhederne se, at frivillighed ikke er altafgørende og at virksomhederne stadig ansætter folk 
uden frivilligbaggrund. På trods af, at virksomhederne er mere opmærksomme på frivillighed i 
deres ansættelse er den enkelte kandidats helhed det afgørende element i ansættelsesforholdet, 
dog udtaler nogle virksomheder at de ser frivilligt arbejde som et klart plus ved en kandidat til et 
job, som for eksempel Michael Basland, KPMG, ” Jeg mener bestemt, at frivilligt arbejde kan være 
meget nyttigt og tælle positivt med i et CV eller en jobsamtale” (Bilag 7). Dertil udtrykker 
virksomhederne, at det i krisetider viser styrke at være frivillig, da man derfor udsender et signal 
om, at man er teamorienteret hvilket er en væsentlig kvalifikation i krisetider ”Frivilligt arbejde 
signalerer nogle basale værdier om ansvarsfølelse, modenhed og fællesskabsorientering, som for 
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mig er markante positive træk hos en kandidat. Måske ikke mindst i en krisetid, hvor tendensen til 
at lukke sig om sine egne udfordringer og bekymringer vil tage til.” Henrik Poulsen, DONG Energy, 
(Bilag 8). Ud fra ovenstående fokuserer virksomhederne på fællesskabet og det fælles ansvar der 
følger med fra frivilligt arbejde i en ansøgningsproces. Kvalifikationer som ovenstående findes ikke 
nødvendigvis i personer uden frivilligt arbejde, det fremstår ikke i lige så høj grad af deres CV som 
ved en der har udført frivilligt arbejde. Derudover kan vi se at virksomhederne værdsætter 
fællesskabet efter finanskrisens begyndelse. Peter Holm, Skandia, fortæller at frivilligt arbejde ikke 
i sig selv er en kompetence, men det er mere arbejdets art og omfang der er af betydning (Bilag 6). 
4.3.1 Opsummering 
Ud fra ovenstående analyse kan vi se, at der er en sammenhæng mellem årsrapporten og hvad vi 
har erfaret gennem vores primære empiri. Den stigende tendens til, at folk bliver frivillige skyldes 
både det stigende fokus på velfærdssamfundet og at folk selv ønsker at udvikle deres 
kompetencer. Grunden til at flere unge vælger at blive frivillige, kan vi ud fra ovenstående analyse 
antage både være grundet sagen og udvikling af deres CV. Vi har igennem dialog med en række 
virksomheder set en tendens til at frivillighed vægter godt på CV’et og at virksomhederne i dag har 
større fokus på frivillighed. Nogle virksomheder mener, at det at være frivillig viser, at man er en 
teamorienteret person der tager ansvaret i fællesskab hvor andre i højere grad fokuserer på de 
erhvervede kompetencer. Derudover ser vi, at de unge i BPU generelt er uinteresserede i 
organisationsstrukturen så længe det udvalg de er en del af fungerer. Det samme gør sig gældende 
i årsrapporten der ligeledes viser, at det er arbejde og ikke organisationsstrukturen der er det 
væsentlige. Det kan have en negativ effekt på det som ellers skulle kendetegne det frivillige, 
fællesskabet, da fællesskabet på tværs af organisationerne er nogle af de områder, 
virksomhederne fokusere på blandt deres kandidater. Man kan derfor have en usikkerhed om det 
frivillige arbejde opfylder virksomhedernes forventninger. 
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5 Konklusion 
I det følgende vil vi konkludere på den samlede analyse og derved svare på nedenstående 
problemformulering: 
 
Hvad betyder det for den frivillige, organisationen og erhvervslivet, at frivillighed er blevet et aktiv 
på arbejdsmarkedet og hvordan kommer det til udtryk i BPU? 
 
For at kunne konkluderer på vores problemformuleringen har vi udarbejdet tre analyseniveauer, 
frivillighed i Danmark, Frivillighed i BPU og Frivilligt arbejde i Danmark og hos BPU. De tre niveauer 
er med til, at belyse hvorvidt der er en sammenhæng mellem de tre indgangsvinkler og frivillighed 
som optræder i problemformuleringen. 
 
Vi kan ud fra analysen konkludere, at der er en stigende tendens til frivilligt arbejde, hvilket 
kommer til udtryk i både årsrapporten og hos BPU da begge udtrykker en vækst de senere år. De 
frivillige melder sig af to årsager; der er ildsjælene og de kompetencesøgende frivillige. Ildsjælene 
er ofte personer der har mærket sagen på egen krop hvilket giver dem motivationen til arbejdet. 
For ildsjælene har det vist sig, at arbejdet også kan gavne dem når de skal søge arbejde. Ifølge 
årsrapporten er der en uoverensstemmelse i forhold til BPU, da den primære årsag fremstår som 
værende personlige årsager til at være frivillig. Vores empiri peger på, at kun halvdelen vælger 
frivilligt arbejdet grundet sagen. Derudover viser denne halvdel sig også at være frivillige grundet 
de kompetencer der medfølger, hvilket de ser som et plus i jobsøgningen. Den anden gruppe af 
frivillige, de som vælger arbejdet for kompetencernes skyld, bruger det frivillige arbejder som et 
springbræt til arbejdsmarkedet. Arbejdet giver dem personlige kompetencer der ligger op ad deres 
interesseområder hvilket de kan bruge i forbindelse med jobansøgning. Ingen af de to grupper 
tillægger organisationsstrukturen nærmere betydning. I forbindelse med valget, at blive frivillig, 
kan vi ud fra Maslow konkludere at når de grundlæggende behov er opfyldt viser det sig at vi 
mennesker har et yderligere behov for selvrealisering. Det viser sig i forhold til vores analyse, at de 
frivillige vælger BPU for at styrke deres egne behov. I forhold til det rationelle valg er det en 
investering i fremtiden for de frivillige. Via Herzbergs motivationsteori kan vi konkludere at det er 
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vigtigt at de frivillige motiveres korrekt. Der skal være fokus på motivations- og ikke 
vedligeholdelsesfaktorerne da de kun virker på kort sigt i og med at de frivillige handler efter det 
rationelle valg. 
 
Det viser sig at samfundet skal støtte frivilligt socialt arbejde jævnfør loven om social service. Det 
mener vi kan være med til at gavne velfærdsstaten, da de frivillige organisationer kan være med til 
at løfte statens opgaver på det sociale område. Vi kan konkludere, at den stigende vækst af 
frivillige kan have en negativ effekt for de små organisationer, som BPU, da det for BPU gælder om 
at medlemssammensætningen hovedsageligt skal består af ildsjæle for, at få det rette billede 
udadtil. Hvis de har for mange CV shopper giver det en ustabil medlemssammensætning hvilket 
kan give et sløret billede af organisationens hovedformål. Den stigende vækst i BPU har medført, 
at kommunikationen på tværs af organisationen ikke fungere optimalt. De frivillige har ikke 
overblik over de interne arbejdskanaler for og mellem udvalgene. Jævnfør Scheins 
organisationskultur er det vigtigt, at BPU strukturer sig for at når ud til de rette aktører som også 
er dem der skal være med til at l fte BPU’s organisation fremadrettet. Vi kan konkludere, at BPU 
halter bagud på dette element. De udviser uprofessionalisme gennem uenigheden og 
organisationens image, hvilket er med til at sænke troværdigheden til organisationen. 
 
Det stigende fokus på frivillighed smitter af på erhvervslivet. Store virksomheder som KPMG og 
Skandia har indarbejdet frivillighed som en del af deres CSR strategi. Det viser sig at virksomheder 
ser frivillighed som et stort plus hos kandidaterne. Dog er der virksomheder iblandt en uklarhed 
omkring hvad der er kompetencegivende i det frivillige arbejde. De frivillige har ikke samme 
forestilling om hvilket frivilligt arbejde der er kompetencegivende som virksomhederne mener. 
Ligeledes er virksomhederne ikke indforstået med, at de frivillige shopper rundt hvilket kan 
resultere i manglende forventningsafstemning til indsatsen bag arbejdet. Vi kan ligeledes se, at der 
er en tendens til, at de unge ser frivilligt arbejde som karrieresikring. Peter Holm fra Skandia er 
dog ikke nervøs for udviklingen af CV shopperne da han udtrykker at arbejdsmarkedet er gearet til 
at opdage de illoyale kandidater. Det er ikke kun det frivillige arbejde som sikre jobbet men 
uddannelse, kompetencer og personen som helhed. 
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Vi kan hermed konkludere, at frivillighed er blevet et aktiv på arbejdsmarkedet i Danmark. Dette 
ses specielt blandt de nyuddannede unge der ser frivilligt arbejde som et springbræt til 
drømmejobbet hvilket erhvervslivet kan se via ans gernes CV’er. Der opstår derfor et mis match 
mellem virksomhedernes forventninger og de frivilliges kompetencer. For BPU kommer det til 
udtryk i det stigende antal medlemmer der fører til en ustruktureret organisationskultur. 
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6 Perspektivering 
Ud fra vores interviews og observationer er det kommet os for øje, at BPU har nogle områder 
hvorved deres sag kan eksponeres klarere hvis de arbejder målrettet. Da BPU er en mindre 
organisation er det vigtigt at medlemssammensætningen hovedsageligt består af ildsjæle, da 
deres arbejdskraft vil bidrage til sagens klarhed. Det handler blandt andet om hvordan de skal 
arbejde med motivation. De skal arbejde med motivationsfaktorer hos deres medlemmer da det 
er vigtigt at motivere de frivillige og ikke kun movere dem til arbejdet. Et element indenfor 
motivation er strukturering og kommunikation i organisationen som vores empiriske 
dataindsamling giver til baggrund. De frivillige i BPU efterspørger klare kommunikationsveje, 
hvilket de forventer vil kunne bringe stabilitet til organisationen og derved faste rammer for 
arbejdet. Med  get kommunikation vil der komme struktur i deres arbejde og derved kan BPU’s 
budskaber nemmere og hurtigere realiseres. 
 
Som det ser ud nu er BPU på vej i den rigtige retning hvad angår, at få mere struktur over deres 
organisation. Vigtigheden i denne proces er, at de skal arbejde målrettet og ikke have for mange 
bolde i luften samtidigt, da det vil fjerne fokus i organisationen. For at skabe en bedre struktur 
burde BPU stærkt overveje at søge fondsmidler til en fast fuldtidsstilling i sekretariatet i stedet for 
en praktikant af seks måneders varighed. 
 
Vi ser at BPU har en stærk sag der berøre mange unge mennesker og deres hverdag, hvilket giver 
grundlaget for vigtigheden af deres eksistens. 
 
Dette projekt åbner for flere muligheder hvad angår frivillighed. Det er et område med 
forholdsvist lidt forskningsgrundlag og teori, hvilket indeholder mange vigtige aspekter til vores 
samfundssyn. Vi, som forfattere til dette projekt, er betaget over hvor store en del af befolkningen 
der udfører frivilligt arbejde til gavn for andre. Frivillighed har fået ny og mere central betydning i 
vores bevidsthed og det har klart givet incitament for selv at blive en del af frivilligheden. 
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8.1 Samarbejdsaftale med BP 
BPU Landsbestyrelsen 
Møde i Koordinationsudvalget, tirsdag den 3. januar klokken 19.00 – 21.00 
Bilag 1 
Aftale om støtte m.v. mellem BEDRE PSYKIATRI og BP Ungdom 
December 2011 
Navn m.v.: 
Det er aftalt, at navnet ændres til Bedre Psykiatri Ungdom. Samt noget, der indikerer unge og 
pårørende efter en bindestreg (f.eks. – landsforeningen for unge pårørende) 
Det er ligeledes aftalt, at der henvises til relationen til BEDRE PSYKIATRI i Bedre Psykiatri 
Ungdoms vedtægter 
Økonomi m.v.: 
BEDRE PSYKIATRI støtter BP Ungdom på følgende vis: 
· Resten af 2011 finansieres 3 timer pr. uge til administrativ hjælp 
· BP Ungdom huses gratis i sekretariatet for så vidt angår husleje, telefon, el og varme 
· I 2012 støttes BP Ungdom med 15.000 kr. og i 2011 med 10.000 kr. 
· Support vedr. hjemmeside, bogholderi m.v. aftales konkret og betaling afhænger af 
opgavernes omfang 
· BP Ungdom kan trække på sekretariatets kompetencer ift. konkrete opgaver og 
projekter 
· Der samarbejdes om ansøgninger til fonde og puljer. Bedre Psykiatri Ungdom søger 
ikke uden aftale fonde og puljer, som BEDRE PSYKIATRI søger. 
· § 18-ansøgninger sker i et samarbejde mellem BEDRE PSYKIATRIs lokalafdelinger og 
Bedre Psykiatri Ungdom. Bedre Psykiatri Ungdom søger ikke § 18 uden lokal aftale 
herom 
Repræsentation, information og kurser: 
· Medlemmer af BP ungdom kan modtage medlemsmagasinet 
· Frivillige i BP Ungdom kan modtage det interne nyhedsbrev 
· BP Ungdom kan efter behov deltage i møderne i landsbestyrelsen 
· BP Ungdom tilbydes tre gæster til møderne i Repræsentantskabet 
· Dagsorden og bilag til møder i landsbestyrelsen sendes også til formanden for BP 
Ungdom – tilsvarende modtager generalsekretæren kopi i forhold til bestyrelsen i BP 
Ungdom 
· BP Ungdom kan gratis sende 5 personer til Weekendseminar samt deltage gratis på 
kurser m.v. i BEDRE PSYKIATRI (aftales fra gang til gang) 
Medlemsregistrering og kontingentopkrævning: 
BPU Landsbestyrelsen 
Møde i Koordinationsudvalget, tirsdag den 3. januar klokken 19.00 – 21.00 
Bilag 1 
· BP Ungdom varetager selv medlemsregistrering samt opkrævning af kontingent. 
Medlemmerne af BP Ungdom kan gratis blive medlem af BEDRE PSYKIATRI 
· Medlemmer af BP Ungdom indgår i det samlede ”koncernregnskab” med henblik på at 
kunne tale med en så stærk stemme som muligt i offentligheden (Bedre Psykiatri) 
Ungdoms medlemmer tæller ikke dobbelt i denne sammenhæng (dvs. både som 
medlemmer af BEDRE PSYKIATRI og Bedre Psykiatri Ungdom) og indgår ikke i 
medlemstallet i forhold til ansøgninger). 
· Snitfladen mellem hvornår man aldersmæssigt ”passer” til BP Ungdom eller BEDRE 
PSYKIATRI er flydende. BP Ungdom organiserer i udgangspunktet unge mellem 15 og 
30 år. 
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8.2 Interview med Chris 
25. november 2012 
S = Sarah 
H = Heidi 
C = Chris 
C jeg tænkte på om I lige kunne fortælle mig 
S ja selvfølgelig 
 Øh ja Jeg hedder som sagt Sarah og vi går på RUC, øm vi er fire mennesker men for, både for at det ikke bliver for overvældende 
at vi sidder fire og forhører også fordi det bare i dag passede med to. Vi er ved at skrive projekt om BPU eller egentligt om ledelsesfrie frivillige 
organisationer 
C Jah 
S og som udgangspunkt i BPU og kommunikation og motivation og sådan nogle ting 
C Jah 
H Vi vil bare spørge om nogle generelle spørgsmål om hvorfor du er frivillig og hvem du er og sådan noget og lidt indtil BPU og dit 
kendskab til BPU og hvad det er der motiverer dig og hvordan arbejdsprocesserne er her så det er sådan lidt, det er nogle almindelige sp rgsmål… 
S Det er ikke sådan noget farligt 
C Nej nej i spørg bare løs 
S jah – kan du sådan kort præsentere hvad du hedder og hvem du er og hvad du laver ved siden af? 
C Jah jeg hedder Chris og jeg er 27. Jeg er øh jeg er arbejdsløs lige nu jeg. Blev færdig I foråret, april. Jeg har læst antropologi. Øm 
ja såå lige nu er jeg bare jobsøgende og laver noget frivilligt arbejde både for så tiden går med et eller andet men også for I et eller andet omfang 
holde mig i gang sån. Øh jah 
S Hvor mange timer bruger di sådan I snit på BPU om ugen? 
C Øhh bub bub bub Det er svært at sige fordi øh vi har selvfølgelig vores møder og vi mødes hver anden uge og har et møde på, 
det vare vel halvanden time. Øm så her op til vi skal ud I vores første titel (TV?) magasin øm her I december, der har vi haft nogle, der har vi nedsat 
en aktionsgruppe hvor vi også har mødtes ca. hver anden uge. Der har lige været en periode med møde hver uge sådan ca. halvanden til to timers 
varighed. Øm, så ved jeg ikke, altså så er det selvfølgelig, så går der lidt tid med og øh sådan forskellige mail korrespondancer og der skal skrives 
dagordner og sådan noget, men det er ikke fordi det er så meget lige nu, øm det ved jeg ikke. Altså tre timer om ugen måske. Øm, måske, måske lidt 
mere da da vi ikke skriver, vi skriver ikke artikler lige nu æh fordi vi har det materiale til vores titelmagasin, øm men det var lidt mere tid jeg brugte 
på det tror jeg, men vi var i gang med at skrive. Men det er svært at sige fordi det er meget sådan op og ned altså så har der også været uge hvor jeg 
måske har brugt ti timer, andre uger hvor jeg slet ikke har beskæftiget mig med det overhoved. Øm, og så, jah jah jeg kan ikke rigtig komme det 
nærmere end det. 
H Men hvorfor startede du det så, altså din funktion her I BPU? 
C Den funktion jeg har nu? 
H Jah og hvorfor startede du overhovedet I BPU? 
C Jeg startede.. 
H Og hvornår? 
C Jeg tror jeg startede I marts, øm der var jeg i gang med at skrive speciale på det tidspunkt, øm eller var faktisk øm, Det kan godt 
være de, det kan godt være jeg havde afleveret speciale, ellers, jo jeg tror jeg havde afleveret speciale jeg havde ikke forsvaret det endnu. Øm og 
var sådan lidt jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle for tiden til at gå med og sådan. Øm, og øh havde længe tænkt over at jeg gerne ville lave noget 
frivilligt arbejde. Øm og så reagerede jeg bare på sådan en, øh sådan et opslag hvor der stod at BPU søgte skribenter. Og jeg havde sådan en ide om 
at jeg gerne ville skrive så, så derfor skrev jeg bare at jeg var interesseret. Også var jeg med som skriment, skribent der I marts, og øh og var egentlig 
bare det ind til oktober tror jeg hvor vi lige pludselig, øh, fik en deadline Der hed at vi skulle havde udgivet det første magasin I december. Og øh 
Cecilie som er sekretærs koordinator hun skrev at der var en der ligesom sku påtog sig rollen som projektleder og øh også sagde hun redaktør så det 
gjorde jeg. Øm man kan sige den funktion har jeg ikke haft så længe, halvanden to måneder eller sådan noget at jeg ligesom har været tovholder på 
projektet. Indtil da har jeg bare været skribent.  
H Er du frivillig andre steder? 
C Øh ja, jeg er frivillig I øh, arkitekter uden grænser. Egentlig ikke fordi jeg øh, er arkitekt, men som sagt jeg er kommet med som 
fundraiser på et projekt hvor vi skal bygge børnehaver I Cambodja. Øh, så det er også øm, altså lige den samme historie tror jeg hvor det er at jeg 
øm, jah. Jeg manglede noget at kaste mig over og øh, tænkte jeg bare at det kunne give mig noget projekterfaring. Øm jah. 
S Øm jah, kender du BPU’s værdier 
C Øm ikke sådan formuleret i hvert fald 
S Nej 
C Nej 
S Men har du en ide om hvad det er? 
C Jah, det ved jeg ikke, men hvis du fortæller mig hvad det er så, ej ikke umiddelbart. Det kan være at jeg kan tænke mig til det, 
men nej. 
S Nej det er ikke noget som I sån arbejder med I dit udvalg specifikt efter? 
C Narj 
S Det er med sådan  
H Det er ikke noget   har med   baghovedet men   arbejder at de skal… 
C øh nej altså vi har selvfølgelig noget I baghovedet. Vi har det I baghovedet at vi skal udgive et magasin der, der retter sig mod 
unge pårørende. Øm om det så er… Det ved jeg ikke, om der så er rammende for, for BPU’s værdier, det ved jeg ikke fordi  h jeg kender dem faktisk 
ikke 
H Nej 
C Men der er det vi arbejder ud fra 
H Ved du, kender du størrelsen på BPU? Øhjm 
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C Nej, jeg har ikke noget tal. Jeg har været til vores fællesmøder 
H Har du en ide om hvor mange frivillige I er og.. 
C Narj, det ved jeg ikke, jeg vil skyde på under 50  
H Men over.. 
C Men over 30. jeg ved, Det er sådan hvad jeg kan vurdere ud fra de der møder 
S Øm vi har fået af vide at I er begyndt at hæve kontingent her for nyligt. 
C Jarh 
S Hvad synes du om det? 
C æh, det er, det er et lidt svært spørgsmål fordi 
H det det, de, det de, altså nu har jeg fået af vide at det de betaler for det er en del af det du så producerer ik. Det er det I får ud 
af pengene 
C Det de betaler for? Jov ajh altså det ved jeg faktisk ikke. Øm vi har ikke, jeg har ikke men æh før jeg ligesom kom ind I det der 
havde vi søgt nogle penge øh fra private fonde. Så man kan sige de her to tema magasiner som vi skal udgive er finansieret øh ved hjælp af private 
fonde så jeg tror ikke medlemskontingenterne. 
H Nej ikke på den måde at det går til det, men at hvis jeg nu vælger at betale 100 kr. for at være medlem 
C Jah 
H hvad får jeg så ud af de penge? Det er det jeg betaler for også skal jeg havde noget til gengæld også får jeg et blad, altså. 
C Jah 
H Nu tænker jeg så lidt, er det okay at man kræver 100 kr. Er det man producere godt nok I forhold til at man nu skal betale for 
det for før I tiden man bare fik det når man var medlem. 
C Som mig der er frivillig eller en som har betalt medlem og som ikke er frivillig? 
H Altså dem der, jah, alle dem der er medlem de får tilsendt magasinet ud 
C Jah, det øh, det ved jeg faktisk ikke om de gør. øm 
H Hvad med dem der betaler for det. 
C Okay 
H det ved du ikke? Du ved ikke hvem der får det du producere? 
C Narj fordi øhm, den oprindelige ide var øm at det sådan skulle ligge forskellige steder tilgængelige på øm undervisnings 
universiteter, gymnasier og måske også praktiserende læger og sådan noget. Øm og det der med om de skulle sendes ud, det er jo ikke et 
medlemsblad øm så vi snakker sådan lidt, vi har snakket en del om det der med at øm hvem, hvem målgruppen er. Hvem er det vi gerne vil ramme 
øm handler det om sådan at gøre opmærksom på organisationen for folk der ikke kender den eller æh eller er det også for medlemmer? Og æh og 
jeg tror egentlig at øm det sidste vi snakkede om var at vi ville se om hvor stort et oplæg vi kunne få før vi besluttede om det også var noget der 
skulle sendes ud til medlemmerne. Så ehm men det kan godt være at du ved noget som jeg ikke ved. 
H Det ved jeg ikke noget om. Det var ikke det jeg ville sige, jeg har taget fejl. Men så igen til det med kontingent, hvad synes du så 
om det? 
C Jah, altså, for mit vedkommen synes jeg den overordnet problemstilling er det der med om man kan kræve, opkræve 
kontingent for nogle som frivilligt lægger deres arbejdskraft til organisationen. Øm, og det, alt det er der i hvert fald nogle problemer I fordi øm det 
kan virke lidt sådan utaknemmeligt   forhold til dem der bruger deres tid  m   organisationen også det at opkræve penge er det… På den anden side 
så er det bare noget som, altså jeg ved at red Barnet gør det os. Og jeg tror de store organisationer gør det også øm og det handler selvfølgelig også 
om at man skal kunne dokumentere hvor mange, hvor mange medlemmer man har og sådan noget. 
H Er du medlem? 
C Jeg er faktisk ikke medlem. Øm og det, og det er også sådan lidt, øm lad os se, det er sådan lidt en tilbagevendende diskussion 
jeg har med mig selv. Egentlig havde jeg besluttet at jeg ville melde mig ind jeg har bare ikke… 
H Du har… 
C Jeg har bare ikke fået det gjort. Og jeg kan godt forstå at de gør det og jeg kan godt forstå at de gerne vil have flere medlemmer 
og kunne dokumentere at vi har, at vore organisation er så stor, øm, men man har jo sådan en eller anden grundlæggende modvilje mod at jeg 
skulle betale for at jeg kunne for lov til at lave mit frivillige arbejde. Så ja, hvordan, jeg ved ikke helt hvordan jeg har det med det. Det er sådan lidt 
et øh 
H Jah 
C Dilemma 
S Man kan godt være frivillig uden at være medlem 
C Jah, men Jah det kan man så faktisk vist nok ikke. Det er sådan, det er sådan for ret nyligt, har de vist besluttet at øh at alle 
medlemmer, eller at alle frivillige sku være medlemmer. Øm ja så jeg har et girokort til at ligge et eller andet sted derhjemme. Hihi 
H hihi 
C Hvis de rykker mig for det skal jeg nok betale det kan også være at jeg gør det alligevel øh hvis jeg lige kan huske det. 
H hm, men så er det måske et lidt svært spørgsmål, men det er om du kan prøve at tegne selve orgsniations strukturen, øm sådan 
C Jah 
S Bare sådan som du mener  
C altså bare for BPU 
S og H Jah 
C (TEGNER) Altså øh, jah, altså det jeg ligesom kender til organisation det er udelukkende på de her fællesmøder hvor man kan 
sige sådan ledelsen eller, ja jeg ved ikke om det formelt set hedder ledelsen men det som jeg oplever so ledelsen som repræsenteret ved 
formanden han er sådan øverst også er der de forskellige udvalg nedenunder hvor magasinerne så øh, er det af de udvalg hvor jeg er. 
H Kan du sætte navne på de andre udvalg? 
C Jah, der er netværksgrupperne  m ……(TEGNER)…… det kan også være det er helt forkert det jeg laver nu, men det er sådan mit 
indtryk af. Så er der, så er der alle de der sådan, jeg ved dem vi har til at lave vores layout, layoutet til magasinet, de er også et udvalg. Jeg ved 
faktisk ikke hvad de hedder men det er dem som står for hjemmeside og sådan noget. Så det kalder vi bare hjemmeside og layout. Æh, Jah så kan 
jeg faktisk ikke huske flere, men jeg ved at der er flere. Æh, fordi der er jo en del øm, del grupper øm der er repræsenteret på det der øh på det der 
m de. Æh… 
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H Hvor vil du placere Cecilie I det der? 
C øhhhhhhm, (Tik Tik Tik Tik Tik) jah øm,  
H Bare lidt ind over det hele? 
C jah, men det det ved jeg faktisk ikke, os fordi øh puh, jeg ved ikke helt hvor den her BPU organisation den er I forhold til altså 
Bedre Psykiatri. Øm, og øm hvordan sekretariatet er, øm jeg ved det faktisk ikke. Øm 
H Men det er meget fint så har vi det 
S Øm, det er meget generelt, kan vi sige dig, det er ikke… 
C Jah 
S Er vores erfaringer indtil videre, så det er ikke kun dig. Øm hvad er sån din motivation for at komme her I BPU tre timer om 
ugen? 
C Øm, jah altså den kan man nok gribe an på flere forskellige måder først og fremmest så ville jeg gerne lave frivilligt arbejde for 
at styrke mit CV eller sådan dokumentere at jeg har lavet et eller andet så det er ikke sådan. Det er ikke så meget, sådan hvad skal man sige jeg vil 
gerne ud og hjælpe nogle. Ikke fordi jeg ikke vil det men først og fremmest er det fordi jeg godt selv vil have nogle erfaringer æh med forskellige 
ting. Jeg har heller ikke øh, jeg har ikke som sådan åh, erfaring øh, med psykiatrien. Jergh jeg har ikke på noget tidspunkt følt mig sådan pårørende 
til psykiatriske patienter. Det kan jeg jo ikke vide, der kan sagtens være folk I min omgangskreds som har været I psykiatrisk behandling uden at jeg 
har vist det men det er ikke noget jeg har været bevidst om. Så det er ikke fordi jeg har sådan, jeg kommer ikke for selv og søge støtte eller, eller 
hvad hedder det rådgivning eller sådan noget. Øm så synes jeg bare, så synes jeg det er lidt interessant det der med og komme med I sådan en 
organisation som bedre psykiatri eller bedre psykiatri ungdom og få indblik I et område som jeg måske ikke ville havde fået indblik I netop fordi det 
ikke har været noget som jeg føler jeg har været I kontakt med. Øm så det synes jeg er ret interessant hvordan problemstillinger jeg slet ikke har 
været opmærksom på overhovedet ligesom har åbnet sig for mig. Så det os et langt stykke hen af vejen en motivationsfaktor synes jeg.  
H Så hovedsagen er det at du selv udfordre dig selv kompetencemæssigt…  
C Jah det kan man sige jah, jah, øm skaber mig lidt erfaring  
H hmm 
S Ehm, hvordan kommunikere I her på BPU? 
C Sådan hele? 
S mmh 
C Organisationen. Øh jah altså øh den måde jeg kommunikere på til organisationen er at jeg får tilsendt nogle mails. Altså, jeg 
kommunikerer altså mest med Cecilie fra sekretariatet. Og ellers så får jeg e-mails, indkaldelse til generalforsamling og til kurser og foredrag øm 
forskellige ting. Ej jeg blev godt nok ringet op, faktisk I løbet af denne her uge I onsdags tror jeg faktisk det var. øm, og øh og spurgte om jeg havde 
lyst til og stille op til bestyrelsen så øm det er den eneste gang jeg er blevet ringet op. ellers foregå alt kommunikation via mail. 
H men så du siger at du kommunikerer kun med hende envejs op til hende. Hvad med dem som også sidder I tema magasinet, I 
dit udvalg. Hvordan fungere den kommunikation? 
C jah, okay øm,  
H Og på tværs med de andre udvalg? 
C jah 
H Hvordan er kommunikationen der? 
C Med de andre udvalg, den kan vi tage ret hurtigt. Det er de der fællesmøder primært hvor vi, det er en gang om måneden 
mødes det også fortæller vi hvor langt vi er og hvad vi laver og sådan noget. Øm, og ellers så har jeg været lidt I kontakt med de andre grupper. Dem 
der står for det der layout noget fordi det som sagt er dem der skal lave layoutet til vores magasin. Æh så der mailer jeg med en, en person. Ellers 
med de andre I gruppen bruger vi dels mail og facebook. Øh facebook bruger vi til at indkalde til møder. Vi har en gruppe.  
H altså de andre I dit udvalg? 
C Jah. Skribentgruppen det kalder vi gruppen, dem skifter vi så med magasinet. Vi har en Facebookgruppe. 
H Så det foregå for det meste over nettet? 
C Jah 
H Mødes I så også sådan fysisk? 
C Jah så mødes vi hver 14. dag, hver anden tirsdag. Æh og det tager sådan en halvanden time. Øm 
H hvor mange er der I det udvalg? 
C jah men det er svært at sige.  
H Kan man sige det er dit? Jah det er det vel  
C Jah jeg ved ikke om man kan sige det er mit udvalg men altså det er måske mig der står lidt I spidsen for det. Øm, jeg ved det 
faktisk ikke fordi det er sådan meget, vi er ligesom en kerne som plejer at komme til møderne også er der nogle udenom som man ikke helt kan 
finde ud af om stadigvæk er med eller hvad. Og vi har haft en del som har lavet en artikel også er de ikke længere med og sån, øh som har givet et 
bidrag men som ikke længere er en del af gruppen. Hvis man kigger på vores facebookgruppe så ved jeg ikke. Så er der måske en 15-20 medlemmer. 
Det er slet ikke så mange vi er til møderne. I tirsdags var jeg den eneste der kom til mødet faktisk. Det er så også den eneste gang det er sket. Øm, 
der havde været en del afbud fra de faste, dem der plejer at komme. Øm, jah, så det er svært at sige. Jeg vil skyde på at vi plejer at være fem eller 
seks til vores møder. Og det er ikke altid de samme.  
S Ja men hvordan uddelegere I sådan når I skal lave artikler og sådan. Hvordan fungere det? 
C Øm, den, den linie der har været lagt fra jeg startede. Hm var at man skulle skrive det man syntes vat sjovt at skrive. Æh så det 
har været meget op til en selv. Og øh ligesom æh finde på noget man synes var interessant eller ikke nødvendigvis op til en selv, men vi har sagtens 
kunne diskuterer det I gruppe og nogle har haft nogle ideer til hvad man ku gøre og sådan noget. Og selvfølgelig kunne man påtage sig en opgave 
hvis der var et eller andet der var særligt spændende. Æh men ellers er det meget op til en selv. Og øh, jeg vil sige lige nu, der, jeg tror ikke der er 
nogle der skriver artikler lige nu. Fordi der er sådan, det er sådan lidt nedprioriteret, æh nu hvor vi har øh vi skal havde udgivet første magasin og 
det næste magasin skal vi først udgive I løbet af foråret. Så vi er ikke sådan rigtigt begyndt at skrive artikler øh til det endnu. Øm, Så æh, så man kan 
sige det er lidt nogle andre typer opgaver, så mangler vi lidt nogle billeder til magasinet stadigvæk. Også, også griber vi det egentligt bare an på den 
måde at øh, jeg spørg om der er nogle der kunne tænke sig at påtage den opgave at sørge for at skaffe nogle billeder ind til næste møde. Og det er 
sådan meget på den måde, at det foregår. Det samme er med artikler, øh, så spøg jeg om der er noget du kunne tænke dig at skrive om. Æh, og det 
kan godt være at vi skal lave det om, æh, nu, vi skal ha når vi har udgivet det første tema magasin så skal vi ha evalueret og snakket om det lever op 
til det det skulle? Æh, og er tænker jeg i hvert fald at noget af det vi skal snakke om det er om vi skal fortsætte men dog æh, ha sådan et løst. Hvad 
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kan man sige, det med og at man hver I sær er med til at bestemme hvad magasinet skal indeholde og øh, og skal vi have en mere klar linie hvor vi 
sådan lidt mere på forhånd formulere hvad det er vi har brug for. Æh, men ind til videre der har det været sådan meget frit med at uddele 
opgaverne om hvad folk kunne tænke. 
H Når du sagde retningslinjer, hvem er det der stille de retningslinjer, altså hvor kommer de fra? 
C Jah øh, jamen det øh, det er et godt spørgsmål for det har jeg spurgt mig selv om eller, det har jeg spurgt Cecilie om, æh, efter 
jeg ligesom blev tovholder på projektet om der ligesom var noget vi skulle leve op til. Æh, hvem, er der nogle der skal godkende. Det er der så ikke, 
altså der er nogle der har søgt penge til det her æh magasin, hvor Amalie som før sommerferien var hende der varetog Cecilies rolle som 
sekretariatskoordinator. Jeg tror hun må havde været en af dem der har været med til og formulere hvad, hvad man ville med det her magasin. 
H Og som jeg kunne forstå så er det sådan at nemlig det der med sekretæren bliver udskiftet hele tiden, så når du siger du spørg 
Cecilie om hvad det er for nogle retningslinjer så ved hun det ikke rigtig for det var hende Amalie der var der før. Og dem der var der før har ikke 
efterladt noget så   kan ikke finde tilbage til hvad… 
C Jah, øm det er rigtigt øm,  
H Ser du det som et problem at Cecilie, eller sekretæren bliver skiftet ud hele tiden, hvert halve år? 
C Øm, jah det gør jeg, øm, altså jeg, altså jeg synes Cecilie klare det rigtig godt, men altså det første møde vi havde med Cecilie. 
Der var det sådan lidt kaotisk, der æh på det tidspunkt, der var jeg bare skribent. Øm oh det virkede ikke som om, at der havde været nogen som. 
Jeg går udfor, jeg går ud fra at der har været noget kommunikation mellem Amalie og Cecilie I et eller andet omfang, men det virkede ikke som om 
at hun havde en klar ide om hvad. Jeg var lidt usikker på Cecilie om hvor meget hun sådan var inde I det her med magasiner. Det synes jeg helt 
sikkert er et problem. Det, det er sådan lidt med til at tage momentum ud af, ud af processerne.  Så Cecilie henviste mig til Tobias som også sidder 
på sekretariatet. Så jeg havde et møde med ham hvor vi sad og snakkede om hvad det var. For han var også en af dem som var med til at formulere 
hvad det var det her magasin skulle, hvilken rolle det her magasin skulle have. Så jeg snakkede lidt med ham, øh, og han formuldede sådan lidt igen 
lidt løst, øm. Hvad det var og det tolkede jeg som om, at det måtte vi egentlig os selv være med, eller til, eller selv definere… 
H Hvem, du siger også at I fik af vide at I bare skulle skrive om noget I har lyst til og det skulle være sjovt. Hvem er det der har sagt 
det? 
C Det var Amalie der sagde det, hende der var sekretariatskoordinator før. Og man kan jo sige, vi havde det der med, vi havde 
ligesom et emne eller spørgsmål som guidede os eller vores artikler i det her første tema magasin, æh. Det vi skulle tage udgangspunkt i det her 
med pårørende. Det er ligesom det spørgsmål jeg havde indtryk af, at vi skulle forsøge at besvare, æh men Amalie gjorde det, hun gjorde det ret 
klart at det egentlig bare skulle være noget som kunne være interessant at læse for pårørende, øm og på den måde var der jo ret frie rammer, kan 
man sige. 
S ehm, melder i sådan, melder du tilbage til nogen hvad der sker, skal du ikke indgive en rapport men altså ligesom. Står du til 
ansvar over for nogen? 
C ehm, narj, men det var det jeg troede jeg gjorde. Det var det jeg spurgte Cecilie om, om der ikke var nogen jeg skulle referere til, 
men eh, men det er der faktisk ikke. Så det vi gør når vi har ehm, udgivet det her første magasin, så øm, så skal vi ligesom ha en, øm. Så forestiller 
jeg mig at have samlet nogen, nogen fra organisationen som kan læse det her magasin og se på okay, synes vi at æh, er det det vi har tænkt os med 
det. Også må de jo ligesom, så må de komme på banen og sige hvad de synes skal være anderledes hvis der er noget der skal være anderledes. Også 
øm, så må vi tage den derfra. Så det jeg snakkede med Tobias fra sekretariatet om, var, det var også at vi bruger det første magasin til at prøve 
nogle ting af og se på hvad fungere og hvad fungerer ikke, så øm, så det første magasin er lidt som sådan en. Så med magasin nummer to kan det 
være vi prøver sådan at få nogle mere klare retningslinjer. 
S Jah 
H Er vi kommet ned til det sidste så? 
S Det ved jeg ikke 
H jah, 
S Tror du stadig du er i BPU om et år? 
C Nej. Altså det, det tror jeg ikke jeg er. Det er ikke fordi, ehm, jeg ikke synes det er en god organisation eller fordi jeg ikke synes 
de gør et virkeligt stykke arbejde men ehm men jeg kom ind i BPU på grund af det her projekt. Og jeg tror når det her projekt er afsluttet så med 
mindre der er et eller andet projekt så, som, som bliver startet op som jeg synes er interessant, så, så tror jeg ligesom at jeg kaster mig over noget 
andet noget som er uden for den her organisation fordi som sagt, ehm… 
C Der vil være masser af pårørende som har brug for øh, at være repræsenteret i en organisation. Det tror jeg helt sikkert og har 
det der, ha en organisation, der er selvfølgelig flere pårørende organisationer, men altså og har det der pårørende perspektiv i en organisation æh, 
det tror jeg. Det behov vil blive ved med at være der 
H Ja, tror du de sådan vil udvide sig større eller vokse eller tror du de vil blive som de er nu? 
C (efter 6 sek.) Jeg tror det i en vis udstrækning vil vokse efterhånden som folk bliver opmærksomme på at der findes sådan 
organisationer med, æh for pårørende 
H Kunne du komme med et bud på hvad der skulle til for, man kan jo ikke bare vokse. Internt må der ske et eller andet, kunne du 
komme med et bud på hvad det er hvis BPU skulle være i stand til at vokse? Fordi behovet er, det virker som om der er et marked for det her.. men 
er BPU klar til det 
C Det, det føler jeg slet ikke jeg kender organisationen godt nok til at kunne svare på, æh, ja det ved jeg faktisk ikke 
S Tror du BPU og BP sådan kan samarbejde? 
C Ah, det vil jeg i hvert fald håbe, det tror jeg altså, jeg har slet ikke, jeg kender ikke, altså du kunne se da jeg skulle tegne det der 
organisationsdiagram. Æh jeg er lidt usikker på hvad sammenhængen er, eller hvad, men æh 
H Hvad er din opfattelse af, eller hvor for et samarbejde har i. Altså hvad samarbejde har BPU og BP så i dag, ved du så hvad det 
er? Er der et samarbejde eller? 
C  h, jamen det… Det ved jeg sku, det er deres lokaler vi bruger, er det ik. Øh ellers så, jeg ved det ikke. Jeg har ikke, i vores 
arbejde har vi ikke noget med BP eller bedre psykiatri af gøre. Æh jeg ved ikke om de sådan oppefra har været med til at diktere noget som har 
betydning for magasinerne, men det er i hvert fald ikke noget jeg har bemærket 
S Jeg kom til at tænke på, da du startede her, hvordan var sådan din introduktion til det, altså 
C Til arbejdet? Eller til organisationen? 
S til arbejdet! 
H Til du søgte jobbet på nettet og blev så indkaldt til  
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C Ja 
H Hvordan var processen? 
C Jamen det var så jeg fik svar fra Amalie som sagde at det, som, ja, inviterede mig til, til et møde og æh, så øh, så snakkede vi 
bare om det med at, jeg kan huske de har, jeg går ud fra at hun har fortalt lidt om baggrunden for magasinerne, øh, men det har nok ikke været 
særligt meget, øh. Så lidt om at, jamen i virkeligheden nok mest om hvilket perspektiv det var, det var det her med at sætte fokus på hvad er en 
pårørende, hvor hun så gjorde ret meget ud af at fortælle at vi ikke skulle lægge os fat på det her. Det var meget det her med at, æh, hvis vi havde 
nogle ideer til artikler vi kunne skrive, så øh, så skulle vi egentligt bare gå i gang. Ellers så snakkede vi lidt om det. Så øh, ja, der var ikke nogen, hvad 
skal man sige sådan formel introduktion til det. Sådan oplevede jeg det ikke 
S Det var bare sådan, bare start agtigt? 
C Ja, det skal heller ikke lyde som om at der ikke var, øh, ikke sådan var hjælp at hente. Vi snakkede om og udvekslede ideer, æh, 
jeg faktisk vi, jeg tror faktisk vi brainstormede og hvad man sådan kunne forestille sig at magasinet kunne indeholde. Og æh, så tror jeg Amalie 
spurgte, er der nogle som kunne forestille sig at grib det her an og sådan noget. Æh og det skal faktisk siges at Amalie, hun var, det slår mig lige. Hun 
var ret god til sådan og øh. Da jeg startede var jo, var det sådan, vi var en del nye første gang jeg var med og hun var sådan meget god til at spørge 
ind til hvad folk æh, hvilken baggrund man havde sådan, og æh, og jeg havde læst antropologi og hun var sådan, nbår så havde hun sone antagelser 
og så ser du på det go det og sådan noget og sådan prøvede at kommen hen i retning af hvad jeg kunne. Og der var en og han var i gang med at 
tage, jeg tror det var sådan en journalistik eller sådan noget, æh så han havde også et perspektiv. Så der var hun, Amalie var meget god til sådan og 
sige, så er du sikkert rigtig god til at lave dybdegravende interview, æh det var ikke mig hun agde til, det kan jeg huske, hun sagde det til en af de 
andre, ja 
H Hvornår mødte du så f rste gang dit udvalg, altså hvordan blev du præsenteret til dem, var det bare… 
C Det var helt fra starten 
H Helt fra starten første møde mødtes 
C Ja der var ikke de der fællesmøder som er åbne for alle, jeg er ikke helt sikker på hvor lang tid de har kørt det men det var der 
ikke da jeg startede. Altså jeg kom ind i magasinet med skribentgruppen til at starte med, Og æh, har ikke først være på sådan et møde hvor æh 
blev spurgt om hvad kunne du tænke dig og arbejde med. Æh, altså for jeg får jo nogengange mails fra nye frivillige som er interesseret i at komme 
med i vores gruppe. Så de har været med på fællesmøderne og skriver lidt til mig og de har snakket med Cecilie om at, jamen kunne godt tænke sig 
at lave noget på magasinet. Øh det er ikke sådan jeg er kommet ind altså jeg kom bare på magasinet til at starte med fordi det var det opslag jeg 
faldt over, ja 
H Okay 
S Okay 
H Er der mere? 
S Nej tror jeg ikke, jeg tror det var det lige for nu 
C Ja 
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8.3 Interview med Jon 
25. november 2012 
I = interviewer 
R = Jon 
I: Ja, øhm, kan du præsentere dig kort, altså sådan ala navn, beskæftigelse og sådan noget? 
R: Mit navn er Jon, jeg er 28 år, jeg er uddannet filosof fra Københavns Universitet, jeg arbejde som projektleder i Lyngby-Tårbæk kommune. Ja, og 
jeg har været frivillige her i øh halvandet års tid vel. 
I: Okey, hvor mange timer bruger du i gennemsnit på dit arbejdet her i organisationen? 
R: Arh, det meget, det sådan meget med spidsbelastninger synes jeg. Øh, to timer om ugen.  
I: Okey, hvorfor valgte du at starte her som frivillig? 
R: Øhm, jeg er selv pårørende, så det var helt sikkert en grund, øhm, men jeg har også i mange år været interesseret i det her psykiatriske 
psykologiske område, det er også inden for det jeg arbejder på socialpsykiatrisk center, så det lå sådan lidt til højre benet, da jeg så de søgte øh 
frivillige. 
I: Hvad er din sådan funktion her, i BPU. 
R: Øhm, ja, jeg startede ud allerede fra starten første gang jeg kom blev jeg formand i lokalforeningen København, øh og var i det der hed 
eventudvalget hvor vi sådan lavede øh forskellige events og sådan og jeg var også projektkoordinator på det, øh, men det er så mere og mere gået 
hen i at jeg laver sådan mere landsbestyrelses ting, øh, sådan noget repræsentere os ved, ved bedre psykiatris øh, repræsentantskabsmøde og ved 
psykiatritopmødet og øh har holdt en tale på en demonstration, sådan mere som noget at blive færdig med alle de ting vi skal i forbindelse med 
landsmødet, øh, arbejdsprogram, beretning og øh ja holdingsprogram og sådan noget. Sådan mere bestyrelsesarbejde nu. 
I: Okey, så du er ikke så meget med i de forskellige afdelinger? 
R: Øhm, jo, jeg tror stadigvæk også fordi jeg er en af de første, altså det er jo ret nyt, forening, så jeg tror stadig jeg har en rimelig god fornemmelse 
af de fleste udvalg også ja så du ved, jeg er også deltager i netværksgrupperne og øh foundraisingudvalget og sådan noget, så, jo også det. 
I: Okey, øh arbejder du som frivillig andre steder end her? 
R: Hmmm, …, nej ikke lige pt. 
I: Har du gjort det før? 
R: Ja, jeg har arbejdet nede i ventilen, der nede. Øhm, ja, forskellige foreninger. 
I: Okey,  hm kender du sådan BPU’s værdier? Altså bortset fra dem der står   har på jeres hjemmeside? 
R: Hmm, øh ja, det vil jeg jo mene at jeg gør, men i og med at jeg er ved at skrive holdningsprogram, så, så håber jeg at vi i foreningen kan blive 
mere enige om hvad det er, for jeg tror ikke der er særlig stor enighed om det endnu. Øh, igen, øh, det er ret nyt. Da jeg, da jeg startede her for 
halvandet år siden, da var jeg, øh, jeg følte det som om vi var de første der gik i gang med at lave noget, øh, tidligere havde det kun eksisteret på 
tegnebrættet  hm… 
I: Okey, øhm, sådan altså, sådan hvad ved sådan størrelsen på BPU, altså kender du den helt sådan fornemmelsesagtigt eller er det også sådan 
meget flyvsk? 
R: Ja, nej, jo, øh, nej, jeg kender den ikke helt præcist. Jeg har fået en forestilling om en 40-50 frivillige og cirka det samme antal betalende 
medlemmer, men jeg ved det egentlig ikke. 
I: Nej, okey. De værdier sådan, øh, der er, er det noget I, øh at du arbejder, altså prøver at arbejde efter dem der er efter din opfattelse jeres 
værdier, er det altså noget du gør meget for ligesom prøver at ramme eller er det mere sådan altså sagen som sådan? 
R: Øhm, jo, men altså, helt sikker, jeg er meget fokuseret på værdierne også fordi jeg får meget op i det faglige omkring tilgangen, både til de 
pårørende, men også, men også til de sindslidende. Øh, så jo jeg håber jeg kan få succes med at præge foreningen til de værdier jeg synes vi skal 
have. Også øh, eller, jeg har taget initiativ til at øh, at få en foredragsholder ind til vores næste fællesmøde så vi ligesom håber kan være med til, 
eller bare der kommer en diskussion i gang, jeg vil ikke diktere noget, men jeg synes i hvert fald det er noget vi skal diskutere omkring værdier og 
faglighed og sådan noget. 
I: Øhm, øh, vi tænker på om du vil prøve at tegne din, altså din fortolkning af hvordan BPU ser ud som en organisation? 
R: Ja, he he. 
I: Fordi vi har nemlig den opfattelse af at det er lidt forskelligt, så der er sådan bare præcist. 
(tegner) 
R: jamen som jeg sagde så har vi landsbestyrelsen her, øhm, hvad skal vi sige, så har vi sekretariatet her, øhm, så her har vi, så har vi jo to 
lokalafdelinger den ene er KBH-afdelingen og så Odense, vi håber at kunne få udvidet i det kommende år. Og de består hver af en netværksgruppe 
og et eventudvalg. Og det er øh, sådan lidt efter devisen at øh ideen om at øh, hvis de laver en lokaludvalgs, eller et lokal forening i Viborg, så er det 
man skal bruge ligesom en netværksgruppe og man skulle bruge nogen der ligesom kunne skabe røre i lokalmiljøet om foreningen og vores sag. Og 
så er der så de tre udvalg, som er, åh, IT og kommunikation, så vidt jeg husker, synes de ændre navn fra tid til anden, og så er der øh råd og 
vejledning og så er der øh, temamagasinerne, ja, sådan ser det ud – i mit hoved. 
I: I dit hoved, ha ha, ja, 
R: Jeg ved ikke om jeg skal tegne det mere? 
I: Det er fint, det er fint, vi ved godt hvad de hedder de forskellige. Øhm, vi har fået at vide at I er begyndt at opkræve kontingent her i år, hvad er så 
din holdning til det i forhold til det som at I ikke har gjort det tidligere? 
R: Øhm, hmmm, argh, altså det har jeg tænkt meget over at, jeg ved ikke, sådan jeg tænker med facebook og om man liker og sådan noget og også 
med den her sag hvor det er unge, jeg ved ikke helt om øh den her traditionelle kontingentmedlemskab øh, men det er det jo så hvis vi vil have 
nogle af de der store fondsansøgninger, som du øh, så det har vi valgt, øh, så det har vi valgt, øh, så det er bare svært at opkræve kontingent, så 
vores medlemstal droppede jo, øh altså flere hundrede procent, efter vi indførte det øh. 
I: Nå okey 
R: For vi er ikke på PBS, og sådan det er det der med at folk skal, øh, skal gå ind på deres netbank og få overført og sådan noget, jeg ved ikke, er der 
bare mange der ikke får det gjort.  
I: Så der er simpelthen mange tidligere medlemmer at der er hoppet fra, fordi de synes.. 
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R: Ja, eller ikke hoppet fra, men de har ikke fået betalt det i hvert fald og så bliver de jo så, så hvor længe vil man have dem, nogle foreninger lader 
dem jo bare blive i 3 – 5 år, eller et eller andet, inden de ligesom får kniven, øhh, så ja, det er meget nyt, så det øh, det er noget vi skal finde ud af 
hvordan vi gør det på en smart måde, øh, ja, øh. 
I: Så indtil videre, er de stadig medlemmer, men  
R: Ja 
I: Men I skal finde ud af hvornår de ligesom er 
R: Ja 
I: Hvornår I begynder, at sende rykkere ud 
R: Ja 
I: Okey, øhm, så har vi lige et spørgsmål sådan til det her om motivation og at være frivillig 
R: Ja 
I: øhm, altså hvad er sådan drivkraften for at du vil møde op de her to timer om ugen og er næstformand og sådan noget. 
R: øhm, ja, men jeg er sådan meget øhm, ildsjæl inden for det område, jeg behøves ikke, øhm, jeg behøves sådan set ikke mere end, end de 
udfordringer der ligger i det, at jeg kan, at jeg kan få lov til at gøre en masse inden for et felt jeg synes der er spændende. Men jeg ser at rigtig 
mange af de frivillige, at der er behov for at der er struktur at der er nogle rammer at der er nogle definerede opgaver, og øh, det øh, det bliver helt 
sikkert min opgave, også udfordringerne og ligesom give de frivillige det, ikke fordi jeg synes jeg har behov for det selv, men det er at skabe en 
struktur i foreningen og men også blive klare med hvad er det for nogle mål og holdninger vi har, og øh, noget der ligesom giver folk retning, tror 
der er et kæmpestort behov for på et eller andet tidspunkt, for at folk de, for at det giver mening, for at folk gider at være frivillige. 
I: Så du er her, øh, altså mere både det af personlige årsager, du er pårørende, men også fordi det er sagen, end egentlig det at blive udviklet rigtigt 
kompetencemæssigt. 
R: Øhm, nej men det er jo, det er jo sammenfaldende med det, at man kan gå ud, for eksempel, vi var ude at holde foredrag på KVUC og det at man 
udbreder sagen og det er jo også det at lave et foredrag eller det at skrive en ansøgning for at få nogle penge og det er det, øh, alt sammen 
opkvalificerende, men også kompetanceopkvalificerende, øh, jeg fik mit job gennem bedre psykiatri ungdom, gennem et netværk til en konference 
som, så øh, så jo, helt sikkert. Det er da også derfor at, ja. 
I: Okey,  hm, …, hvordan kommunikerer i sådan her på tværs i organisationen? 
R: Det har også været et rigtigt stort problem. ??????? I kan måske se den tegning har der været meget lidt kommunikation mellem de her 
forskellige udvalg og lokalforeningen, selv mellem netværksgruppen og øh, eventudvalget har der ikke været noget, så det har meget været isoleret 
og det har også været rigtig svært for de nye frivillige, det er derfor vi har mistet rigtig mange, for de var så isoleret som små udvalg, der var ikke 
nogen kommunikation. Men nu har vi så indført de her fællesmøder, som sådan nogle månedlige øh, møder hvor øh, hvor det er sådan en halv 
time, hvor det ligesom er koordination hvor folk lige kan møde hinanden og nu er der så også der kommer et foredrag om hvor man kan diskutere 
lidt. Så jeg tror det bliver ligesom lidt primær kommunikation – internt. Eller primær organ. Vi har ikke sådan noget… Så er der selvf lgelig 
facebookgrupper og sådan noget hvad vi opretter. Jeg har oprettet en googlekonto, hvor man kan gå ind og lægge dokumenter og skrive og øh, jeg 
tænker for eksempel på at lægge holdningsprogrammet ud, så kan folk kommentere det og så videre. Artikler og sådan noget. 
I: Hvordan fungere det så? 
R: Det fungere bare man har et øh,  
I: Nej, jeg tænker mere altså bliver det brugt som det skal eller øh, 
R: Øh, øhm, et, altså fællesmødet ser ud til at virk, altså vi har kun haft 2 og de har været rigtig velbesøgte, øh, så det virker til at øh, at være rigtig 
godt. Spørgsmålet er om det er nok. Øh, det har BPUmail, som vi har oprette, det er øh, ikke helt kommet i gang endnu. Det håber vi lidt, øhm. 
I: Altså googlekontoen? Eller 
R: Ja, det er en google 
I: Okey 
R: Vi tænker på om vi skal investere i sådan noget professionelt øh, foreningsværktøjer, men øh, ja, nu må vi lige se. 
I: Ja, for ligesom at få kommunikationen mere ud til alle 
R: Helt sikkert. 
I: Så altså du synes det er lidt et problem at der er de her mange afdelinger, 5 afdelinger, men øh 
R: Ja 
I: Men at de for eksempel ikke snakker med dem eller dem eller 
R: Ja, ja, Ja, fordi, der er nogen herude, fordi sådan som netværksgruppen som går rigtig godt de har deres egen, de har for eksempel deres egen øh, 
til at, til at lave web og sådan noget. Deres egen IT og kommunikationsudvalg faktisk. 
I: Okey 
R: Så på den måde har de måske ikke så meget behov for at kommunikere med andre, øhm, hvorimod eventudvalget, vi har jo enormt behov for, 
næsten alt hvad vi skal lave kommer til at vedr re andre udvalg,  hm, så det er rigtig rigtig … for os i hvert fald. 
I: Øhm, hvordan sådan når I øh, sådan får en ide eller I sidder til de her fællesmøder og finder på nogle nye ting, men gør det, hvordan uddelegere I 
så ligesom de opgaver+ 
R: Øhm,  h, ja men altså vi ta’r udgangspunkt i de, altså udvalgene har hver en tovholder og det er jo ligesom bare vigtigt at tovholderne er med til 
mødet og ligesom kan sige hvor og lige give en status, hvor er vi, hvad for nogle opgaver står vi overfor og hvad, og hvilke andre udvalg berører det 
og så siger vi, nå men er der sådan, kan vi så ikke lige ses bagefter og lave det her sammen. Det jeg mener er, det er bare sådan at koordinere det, 
øh, mens man lige sådan snakker øh, og man så nedsætter nogle små grupper ik, der så kan arbejde med det her, på tværs af udvalg. Mmm, ja,  
I: Så det er sådan med at de enkelte udvalgt, der ligesom, hvis de får en ide, så finder ud af hvordan de… altså der er en tovholder der ligesom 
s rger for… 
R: ja, ja, men jeg tror at der, det er jo nok en udfordring at få dem til at arbejde på tværs og ikke sådan være meget selvstændige, bare vi laver det, 
og så bliver det bare lige til en status hvor fok siger hvad de laver – øhm. Spørgsmålet er om det er nok, det ved jeg ikke. Altså problemet øhm, 
tidligere var det her med at man sidder til et møde og siger okey, vi skal have koordineret det her, vi skal have fat i foundrasingudvalget, som der 
var noget der hed engang eller et eller andet. Og så er det sådan at så skal jeg hen og snakke med dem, mellem møderne og så tilbage og sådan, 
men det, så falder det bare til jorden, det er for trægt øhm. Så, men det er lidt for tidligt at sige øh, om det fungerer eller om det er tilstrækkeligt 
nok med sådan en kommunikation mellem udvalgene med de her fællesmøder. Og hvad man så kunne gøre bagved også, øhm, det er et godt 
spørgsmål. Om man kunne organisere os helt anderledes, for der er også sådan noget med, det er også sådan noget med, der er også en eller anden 
problematik i at, øh, egentlig var det jo meningen at øh, København lokalafdeling den ligesom skulle være sin egen og så de har udvalg, de servicere 
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ligesom alle lokalforeningerne, men med det her fællesmøde, så, så, så blev det jo sådan mere en stor gruppe, hvor også, øh, eventudvalget og øh, 
netværksgrupperne sidder der, selv om de er mere en del af lokalforeningen København, det kan jo godt gøre at det i stedet for at blive til en 
lokalforeningen, så bliver det bare sådan et udvalg. 
I: Mmmm 
R: Så det, det er da heller ikke helt på plads hvordan skal man organisere det. Øhm, ja, men lige nu så tænker vi at det der det er det rigtige for at 
skabe struktur. 
I: Ja, du sagde at du øhm, at I sådan alle melder ind til de der fællesmøder, at det ligesom er det der er tanken. 
R: Hmmm 
I: Tror du altid folk så er helt ærlige med hvor at de er nået og hvad de pt. laver? 
R: Hmmm, ja, det er spørgsmålet, det kan godt være at der er nogen hvor det bare sejler og de har måske en masse penge ud, fondsmidler og sådan 
noget. Øhm, så det skal man være opmærksom på. Og det er men det er også det, ja øh, håber at det at man breder det så meget ud, at der er 
sådan, man holder hinanden op på det. At også det her med at der ikke sidder en og koordinere de her møder, men alle for eksempel tovholderne 
har lige stor ansvarlighed for at få koordineret de her møder, også for øh, og det er det der er fedt ved google konto, jeg sidder ikke og laver 
dagsorden, jeg har en dagsorden på øh, sådan en google docs og så har man selv ansvar for at gå ind og skrive det man vil have på sin dagsorden. 
Øhm, men jeg håber da at der er så meget samspil, at man vil finde ud af hvad fanden laver de, eller hvis de ikke laver noget. 
I: Mmm 
R: Øh, det det nu er når vi ikke er større, så tror jeg det vil være svært og øh, skjule det sådan – i længere tid. Øhm.  
I: Det er ikke noget du er sådan helt erfaringer med eller 
R: Det sker godt nok lidt de øh lokalforeningen Roskilde som, som var opstartet men som er nedlukket igen øh hvor der bare ikke rigtig skete noget. 
Øh, de havde fået penge og øh, havde et budget på tegnebrættet, men der skete bare ikke noget. Så det fik lov til at sejle, men der var der jo netop 
heller ikke rigtig noget kommunikation og det var også i Roskilde og sådan noget, de havde meget få ressourcer til øh, at holde i hanke med hvad de 
laver. 
I: Okey, øhm, mødes I sådan, nu er du jo lide mere sådan lands, så jeg ved ikke om du er så meget med, men øh, ved du hvor tit de mødes, de her i 
selve af udvalgene? 
R: Øhm, vi mødes da i eventudvalget ca. hver anden uge. Gennemsnit. Jeg tror det er det samme for mange af de andre udvalg og så er der nok 
også nogle udvalg, der kun mødes en gang om måneden. Ømh, ja, det kommer lidt an på opgavens natur og, også perioder, hvornår kommer vi i 
gang med projektet, hvornår forbereder man sig.  
I: Ja, øhm, er der nogen der holder øje med hvad der bliver lavet i de her forskellige udvalg. Skal de tilbagemelde til nogen, hvad de har fået 
produceret eller hvad de har lavet på… 
R: Ja, det er meningen at man gør det på de her fællesmøder, at man giver status, men at man også ligesom bekender hvad det, hvad er det vi skal 
nu, hvor er det vi skal være næste gang, øh, så det ligesom bliver ført til referat og så kan man jo se at øh, og så kan man jo ligesom følge op på det 
næste gang, er der så sket det. Det vi andre opmærksomme på, bliver der sat nogle målsætninger på, samtidig med at vi gør status sådan noget at 
så de andre netop kan spørge ind til det.  
 
I: Hmm. Så der er ligesom sådan en tovholder eller koordinator i hvert udvalg, der styrer og … 
R: ja, sørger for at skulle formidle mellem fællesmødet og hvad der sker ude i udvalget. 
I: Du sagde at det var sådan meget unge, altså at det var primært unge der var frivillige i sådan en organisation. 
R: Ja, det er det, fra 15 til 30, jeg tror der er meget få der er over 30, måske er de 31, der er vist et par stykker. 
I: Okey, så det er faktisk sådan lidt ligesom den målgruppe I egentlig har, der.. 
R: Hmmm.. ja, men den går egentlig meget længere ned, det kunne også være børn. 
I: Nå okey, så det er egentlig bare alle, der ikke er over 30, der er selve målgruppen. 
R: ja, 
I: Okey, øhm, så har vi et spørgsmål om sådan fremtiden. 
R: Hmm.. 
I: Sådan, er du stadig i denne her organisation om et års tid? 
R: Øhm, ja, det er jeg. Det er jeg helt sikkert. 
I: Øhm, tror du stadig, når nu det alligevel har eksisteret i 3 år, så vidt jeg mener ik, og da du startede var der ikke rigtig sket så meget, så tror du at 
det findes som organisation om 10 år? 
R: Hmmm, ja, det tror jeg. 
I: Tror du så, altså hvad tror du så BPU vil se ud om 10 år, hvis nu vi tager udgangspunkt i hvordan det kører nu. 
R: Ja, men det, jamen det er et godt spørgsmål, for jeg synes stadigvæk, i høj grad vi er ved at finde vores, altså finde ligesom fundament, altså 
hvilken rolle kan en forening for unge pårørende spille, hvad er vores målgruppe, hvad er vores ømh, opgave. Umiddelbart lød det jo meget simpelt 
at, bedre psykiatri har jo lige holdt tyve års jubilæum og vi har sådan helt faste hvad er deres opgaver, hvad er deres målgruppe, så tænker man når 
man det er bare det samme for unge, men det er alligevel noget helt helt anderledes, synes jeg. Det er nogle helt andre frivillige i forhold til hvad 
det er for en situation man står i når man går ind som frivillig i bedre psykiatri, som ung, øhm, også et andet forhold til vores målgruppe, øhm, så 
det er meget anderledes, jeg tror ikke rigtig helt selv at jeg har fundet ud af hvad er det for en rolle vi kan spille i samfundet. 
I: Altså du siger at det er nogle helt andre frivillige der er her end der er i Bedre Psykiatri – hvordan det? 
R: Men altså, langt de fleste der engagere sig i bedre psykiatri er jo forældre med børn, der har en sindslidelse. Og det gør, øh, og det gør, de er 
enormt engagerede, eller de har i hvert fald et enormt behov for, øh, for de her netværksgrupper og tale omkring det, hvad kan man sige. Det er jo 
en enorm frustration, når ens barn. Den relation, som de fleste i ungdomsforeningen, til den, til det at være pårørende, er som regel ret anderledes. 
Det er måske en veninde, øh, eller en bror eller en som de på, øh, på ikke rigtig samme måde har et ansvar overfor eller på den måde. Der er meget 
få, så vidt jeg er bekendt med, der kommer som at der har forældre der har en sindslidelse. Det betyder for eksempel at netværksgruppen skal være 
helt anderledes. Øh, jeg har selv været med i de fleste netværksgrupper, der er ikke særlig mange der er behov for de her meget terapeutiske øh, 
sessioner øh, det er som regel dem der kommer det er som regel meget ressourcestærke, nogle der har brug for lidt sparring og måske møde nogle 
ligesindede. Så det er en ting der skal have en helt anden form i forhold til de unge, i forhold til de voksne. Øhm, men også det her at det når ud til 
sin målgruppe, som man kan sige, at en af vores kernemålgrupper vil jo være børn af forældre med sindslidelser, men de er altså virkelig øh svære 
at få fat i. Jeg tænker at de er ikke så ressourcestærke, de er ikke så opsøgende. Øhm. Det er jo nemmere at få fat i voksne pårørende som har børn, 
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for de er selv rimelig opsøgende, så på den måde er det jo nogle helt andre opgaver vi står over for. Øhm. Og udfordringer. Øhm. Og hvad er det, 
øh, hvad er det man kan dele som ung pårørende med andre pårørende og hvad er det man kan give og ja,  h… 
I: Er der mange af de frivillige, der selv er pårørende? 
R: Øhm, jeg tror måske det er halv halv. Ja, der er jo rimelig mange der er, men der er også os der ikke er. 
 
I: Ja, altså så, dem der måske er frivillige, fordi de selv er pårørende, kommer egentlig også for at få sparring selv og eller hvordan er din opfattelse 
af det? 
R: Øh, altså så vidt jeg … er så den eneste pår rende der er frivillig, der også har deltaget i pår rende grupperne. 
I: Okey 
R: Men øh, jeg vil også sige, igen også fordi nu er det så min bror jeg er pårørende til. Jeg har måske ikke behov for det her meget terapeutiske, men 
jeg, jeg har jo gerne, altså for mig tror jeg, det giver mig mere og engagere mig frivilligt fordi jeg føler at jeg gør noget og så måske fordi jeg føler at 
jeg ikke kan rykke på noget i forhold til min bror, men så kan jeg gøre noget på et andet plan. Øh, det giver i hvert fald mening for mig. Og jeg ved 
ikke hvor mange af de andre pårørende der tænker det samme. Øh, det er egentlig ikke noget vi sådan har skabt kultur for at snakke om eller 
forholde os til.  
I: Øhm, vi har fået at vide at der er blandet er nogle af dem der er i netværksgrupperne, der er psykologistuderende og sådan for ligesom at kunne 
tage den rent faglige – er der så det der er behov for hvis der ikke er behov for den her meget terapeutiske vinkel på det? 
R: Altså, øh, altså jeg håber da helt sikkert, det har vi også nogle planer til hvordan vi kan, altså komme i bedre kontakt med den her målgruppe som 
vi tænker kunne have brug for mere dybdegående sparring, altså netop børnene, men dem der er her som frivillige, ja, der tror jeg mere det er 
sådan noget psykologer eller ja… 
I: Øhm… tror du man kan lave et samarbejde mellem dem, altså BP og BPU? 
R: Ja, vi samarbejder om nogle ting. Øhm, så jo det tror jeg godt. 
I: Fordi, som det umiddelbart øh, hvad vi har fået at vide hos Tobias og sådan, så har BP faktisk mange af dem der egentlig er BPU’s målgruppe, af 
deres medlemmer fordi de jo også tilbyder lidt flere ting og så videre. Tror du ikke, altså tror du det vil være en fordel hvis de kom over i BPU i 
stedet for eller sådan noget, så hvorfor tror du de bliver der eller hvor de er, når der ligesom er en hel organisation, forening der er målrettet dem .. 
og er villig til at betale det mere hos BP. 
R: Hmmm… Det er et godt, jeg må sige, når jeg har været ude, som til repræsentantskabsm de og sådan st rre forsamlinger med BP, så ser jeg da 
ikke mange under 30, øh, som kunne være vores målgruppe, men der er rigtig mange, de sælger jo de her familiemedlemskaber, hvor så børnene 
også er inkluderet til at være medlemmer, øhm, men sådan, men jo det kunne man da godt samarbejde, men så vidt er vi ikke kommet. 
I: Okey, hvad samarbejder I om, sådan, nu? 
R: Ja, men hvis der skal øh, hvis der ude i lokalforeninger skal søges det der hedder §18 midler, så har vi aftale om at så skal man samarbejde med 
den lokale BP forening om at lave et fælles projekt. Øhm, ellers så er det sådan at for eksempel BP havde 20 års jubilæum, så stiller vi også op med 
en stand og. Eller psykiatritopmødet arrangerer vi sammen og sådan noget. Nogle gange så udgiver vi, for eksempel Bedre Psykiatri havde fået 
ansvar for en dialoggruppe på psykiatritopmødet, som vi så overtog og afholdte, men øh, men egentlig, personligt er jeg mere fokuseret på at 
samarbejde med nogle andre aktører inden for det her område. Også for ligesom at brede ud og skabe noget nyt i stedet for at … 
I: Hmm.. Hvem kunne det for eksempel være? 
R: Det er øh, blandt andet er jeg i kontakt med en projektleder fra Region Hovedstadens Psykiatri, som her efter nytår skal starte sådan et projekt 
op, hvor de vil undersøge hvad der er af tilbud til, øh, til børn hvis forældre blev indlagt på psykiatrisk skadestuer. Og der tænker jeg at vi helt 
sikkert kunne spille en rolle der, men ellers så er der en del projekter, spændende projekter på bedding, omkring at indføre åben dialog  øh, i  øh, 
inden for behandlingspsykiatrien og der er sådan nogle centre, hvor man netop inddrager de pårørende og øh, som sådan en forebyggende 
behandling og der tænker jer at vi også kunne spille en rolle. Og så er der også det der hedder head-space-projektet, som er det er sådan et 
helhedstilbud for unge, hvor unge kan henvende sig hvis de har problemer, og så er der læger og psykologer og psykiatere og øh, og ideen med det 
er, at det er sådan en rigtig tæt kontakt til de lokale frivillige tilbud og også det er frivillige, til dels frivilligt, kørt af de unge selv. Sådan noget der er 
udviklet i Australien og der skal måske øh, starte et projekt op pr., forhåbentlig efter nytår, det står godt nok lidt stille. Det er det sociale netværk, 
der laver det, så de ting og igennem mit arbejde kender jeg en del af de personer som, der ligesom står bag det har. Jeg tror det er min store 
ambition for de næste veje vi kan sådan få et samarbejde stablet op og vi repræsentere os selv i sådan et projekt. 
I: Sådan få navnet mere udad. 
R: Ja, præcist. 
I: Er i øh, afhængig af BP, mere end at de er af jer altså sådan. 
R: Det går nok begge veje, men vi sidder jo i deres lokaler, som vi kan bruge frit, så øh, vi har en samarbejdsaftale klart specielt hvad vi får, hvad vi 
kan trække på fra dem, øhm, men vi har også sendt mange penge videre sådan den vej til dem og øh, også arbejdstimer. 
I: Og så tænker jeg på, de ting du lige nævner med at indgå i københavnske modeller, må I godt det, sådan dine tanker, må I godt udføre dem i 
forhold til hvad BP altså, I må ikke spilde deres navn. 
R: Jo, altså, vi skal nok cleare, altså vi haft det oppe at vi på et tidspunkt nok vil ændre navn vores navn til UP, Unge Pårørende, og det var de ikke så 
glade for, men det mener jeg, vi har gjort meget for at vi er en selvstændig forening, øhm, en selvstændig organisation, så øh, så vi er i en god 
position til at udfordre også, så jeg ved ikke om det bare er sådan et eller andet teenagerkomplex eller. 
I: Så de ting du lige snakkede om, er det også noget som BP måske også gerne vil kunne, altså de vil også gerne komme ud. 
R: Nej, altså vi tænker, hvis det handler om de unge, så skal vi… 
I: Så skal de holde sig væk 
R: Ja, så skal de holde sig væk 
I: Så det er aftalen? 
R: Nej, det er det ikke men, jeg tror de, det tror jeg ikke er noget problem. De virker ikke til at fokusere så meget på de unge alligevel.  
I: Så du føler dem ikke er ikke en af jeres konkurrenter på en eller anden måde 
R: Nej, nej, det synes jeg ikke, men det kan hurtigt ændre sig. 
I: Jeg har et spørgsmål igen sådan noget vi har snakket om tidligere, så har jeg fået et indtryk af, at når man sådan melder sig som frivillig i 
organisationen, så bliver man så optaget og man bliver bare kastet ind i tingene uden at få en intro, og uden overhovedet at vide, at efter måske 2 
måneder – når har vi noget der hedder ”råd og vejledning” og hvem er det der… altså i princippet skulle repræsentere. Hvorfor bliver der ikke gjort 
noget ved det? 
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R: Det er helt rigtigt, sådan har det været, øh, der var folk i, for eksempel i eventudvalget, hvor jeg har siddet der stadig efter et halvt år stadig siger 
I og ikke VI omkring foreningen, fordi nok fordi de er et isoleret udvalg som vi så har prøvet at bryde op med de her fællesmøder. Øhm, så ja, det er 
helt rigtig. Og det er meget forskelligt hvilken introduktion man har fået alt efter hvem der har været tovholder. Nogen gør rigtig meget ud af det, 
nogen gør ikke så meget ud af det. Ja, så det er også det at man godt kunne favne de forskellige frivillige, for der er frivillige der ikke har et behov 
for at, jeg ved ikke, som bare går ind og øh og bare påtager sig en eller anden opgave og så bare kører af sted med den, men så er der også dem der 
ligesom har brug for en introduktion og øh, for eksempel har vi lavet et organisationsdiagram, ligesom, som vi kan sende ud og vi er også ved at 
arbejde på en frivillighåndbog, der kan give en introduktion så men, det er helt sikkert at vi skal gøre det nemmere for nye frivillige at komme ind. 
I: Men, altså så hvis det nu er at der kommer en ny ind, så vil du mene at det er tovholderne der ligesom har ansvaret for, eller hvad kan man kan 
sige for at de ligesom bliver sat ind i tingene som det er nu. 
R: Ja, altså som det er nu, så øh, så kontakter de jo praktikanten og siger måske lidt om hvad det er de godt kunne tænke sig og så, og så får man 
spurgt ind på hvad det er for et udvalg og så bliver de så henvist til tovholderne, som så s rger for at få dem inkluderet til et eller andet m de ik’.  
I: Så de ikke ender i det forkerte udvalg. 
R: Ja, ja, øh, ja, vi kunne nok stadigvæk blive skarpere på og øh, øh, ja,  
I: Har I erfaringer med at frivillige, altså fordi det er frivillige, så smutter de hurtigere end altså de er måske mere useriøse end hvis det var en lønnet 
arbejdsplads eller hvad skal man sige. 
 
R: Helt sikkert, der er kæmpestor udskiftning. Det tror jeg så også har været på grund af det her manglende struktur, men øh, men selvfølgelig så er 
det også helt generelt normalt inden for frivillige foreninger, at der er hurtig udskiftning hvis man kan. Ja, man kan ikke altid regne med folk, der er 
jo ikke nogen der er forpligtet til noget, det er jo så også noget vi skal blive lidt bedre til. Det er der nogen der har skrevet op på tavlen. Hvad 
forventer du at få ud af dit frivillige arbejde. Hvad forventer vi. Mødepligt. Og også om man svarer på mails og sådan noget. Det skal vi også blive 
skarpere på at få defineret nogle rammer for. 
I: En forventningsafstemning, 
R: Hmmm, ja 
I: ja, for jeg fik også indtryk af, at det er ikke nogen, altså man kan ikke fyre dem fordi de ikke laver deres arbejde sådan en, altså de dvæler bare lidt 
ud af sig selv, altså de har ikke gjort deres arbejde 4 – 5 gange så tager man en anden ind, så der er ikke nogen der siger, nu er du ikke her mere, nu 
tager vi en anden ind agtigt. 
R: Nå, men øh, det er nok også op til tovholderen om man bare sådan lader det sejle eller om man tager fat i vedkommende og spøger er du inde 
eller er du ude. Øh, så, nogen gange siger de at de er inde eller at de er ude eller at de er midlertidigt ud, men  måske inde igen senere og – ja. 
I: Er der noget mark på, hvor mange frivillige i må have uden at være i udvalg eller er det  
R: Nej, det er der ikke, det er sådan tovholderen der sådan vurdere hvor mange der sådan er behov for. 
I: ja, øh, har I mere? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Næ. 
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8.4 Interview med Sofia 
26. november 2012 
H = Heidi 
M = Martin 
S = Sofia 
H BPU noget internt. Vil vi helt ikke fortælle for meget så det ikke har indflydelse på dine svar men var, har nogle spørgsmål, nogle 
generelle spørgsmål til hvorfor du er frivillig bla bla bla og nogle, hvad dit kendskab er til selve BPU og sådan noget med hvad der er med til at 
motivere dig og hvordan du ser BPU’s fremtid. Så hvis du bare kan starte med at præsentere dig selv lidt i navn, alder og beskæftigelse og hvor 
mange timer du bruger her og øh hvorfor du startede og hvornår du startede og hvad din funktion er hvis du kan huske alt det. Vi spørg ind til det 
igen ellers 
S Jeg tror i bliver nød til at spørge igen, øh ja men æh, skal jeg gøre det her 
M Den er der 
S Den er på?  
M Den er på. 
S Jeg hedder Sofia og jeg er 26 år. Jeg er uddannet arkitekt og arbejder også som arkitekt nu, æh jeg startede her i organisationen 
for to måneder siden ca. æh som grafiker. Der var sådan et stillingsopslag og så det var det. Det viste sig så, ja at der ikke rigtig var nogen grafisk 
afdeling eller nogen retningslinjer så det blev ret, det blev til lidt omfattende projekt. Så jeg er her hver anden uge i ca. to timer også er det meget 
forskelligt hvor meget man laver til hver gang, æh lige nu har vi en stor opgave hvor vi skal layoute et magasin. Så det tager, æh, så det bruger vi en 
del tid på i min fritid. Æh og andre uger er der ikke noget hvor man skal lave noget fra gang til gang eller mindre i hvert fald så er det kun lidt man 
skal læse og skrive, så. 
H Æh er du frivillig andre steder? 
S Nej det er jeg ikke. Kun i denne her. 
H Okay, æh hvad hedder det udvalg du sidder i? 
S Det hedder, det hedder ikke rigtig noget, egentligt startede det som IT & Kommunikation hvor det så bare hed IT, 
Kommunikation og grafiker, men eftersom dem de to der bare sad med IT og Kommunikation stoppede så sidder der kun grafikere nu og ved ikke 
noget om IT og Kommunikation sådan lidt groft sagt. Så vi har startet vores eget udvalg som bare hedder grafik og Layout. Det hedder ikke rigtig 
noget officielt endnu, men det er lige det det hedder som arbejdstitel. 
H Og betragter du dig selv ligesom tovholder i jeres udvalg eller? 
S Ja og jer er også den eneste der har været der fra start af i det her lille udvalg 
H Ja. Hvorfor startede, hvorfor havde du lyst til at blive frivillig, øh hvorfor startede du? 
S Det gjorde jeg da jeg var arbejdsløs, em og synes det var en rigtig god måde at få noget erfaring på, øh med noget der er lidt 
relateret til mit fag, ehøh ja 
H Det er ikke fordi du har pårørende på den måde? 
S Nej, jeg ved ikke noget øh, som sådan om emnet. Øh det er rent det layoutmæssige og jeg sidder overhovedet ikke med noget 
tekst eller indhold i forbindelse med organisationen. Jeg sidder kun med formidlingen af det. Så jeg ved egentlig ikke noget om det. 
M Så det var opslaget der opfordrede, du opdagede eller du blev motiveret til at søge. Det var ikke noget relation til det? 
S Og nej, det var kun på grund af, at det var arbejde med grafisk layout at jeg synes det var interessant for mig 
H Okay. Æh jeg tænkte på, kender du til BPU’s værdier? 
S Nej, altså nej ikke rigtig 
H Æh har du kendskab til hvor stor BPU er? 
S Nej altså jeg har været med til et informationsmøde hvor de har fortalt om de forskellige. Altså at der er hovedorganisationen 
og at de er ved at åbne flere ungdomsafdelinger i landet men det er ikke noget æh jeg som sådan interessere mig for 
H Nej, kan du sætte tal på hvor mange frivillige du tror der er i organisationen? 
S Nej det aner jeg ikke 
H Et cirkatal? 
S øh, altså i BPU? 
H Ja 
S Der er måske 50? Det er svært. For eksempel står vi nu fire eller seks personer på vores udvalg, men vi er reelt kun fire. Så jeg vil 
måske sige 50 
H øh og BPU er så begyndt at opkræve kontingent nu, hvad er din holdning til det? Er du så medlem 
M Man kan sige er det relevant? 
S Jeg er ikke medlem 
M Nej 
S Og jeg har heller ikke tænkt mig at blive det, æh og det har jeg ikke fordi jeg synes det. For det første har jeg ikke nogen relation 
til organisationen. Altså hvad den står for. Æh og jeg er her ansat for at stå for det grafiske. Så jeg synes det er sådan lidt en sidefunktion til det 
organisationen egentligt arbejder med. Så jeg synes ikke, at jeg skal betale medlemskab fordi jeg ikke får noget ud af det. Æh det er en anden 
diskussion når man er frivillig og æh så skal man betale for at få lov til at være frivillig og udfører et stykke arbejde. Det synes jeg også er sådan lidt 
en æh sådan lidt. Der er lidt kontrakt der som ikke, jeg synes ikke det stemmer helt over ens at man skal betale for at udfører et stykke arbejde 
gratis. 
H Nej 
S Og så slet ikke fordi jeg ikke føler nogen relation til det 
M Nu ved jeg ikke om du har sagt det tidligere men var det for at få erhvervserfaring at du svarede på det 
S Ja, ja 
M Ja okay 
H Vil du ikke tage en cola frem. Vi kan bare gå videre til næste emne. Der er sådan om hvad, hvor mange timer var det u sagde du 
brugte og hvad er drivkraften for at du møder op til det antal timer? 
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S Æh det er meget varierende hvor mange timer jeg bruger om ugen. Nogen gange bruger jeg ti timer og andre gange fem. Nogen 
gange bare to timer ud over at jeg er her. Øh og jeg kommer fordi jeg synes det er en unik chance for mig helt personligt at sidde med det her 
grafiske og stå for det hele og være med til at lave en helt ny designstrategi for organisationen. Og ja det er kun for at få en masse på mit CV som 
styrker mig personligt i mit arbejdsliv og ja. Altså jeg kan også rigtig godt li. Jeg har selv været gymnastik træner og sådan noget og også frivilligt i 
mange år og jeg kan godt lide konceptet at man hjælper hinanden og deler på den måde og det er også derfor jeg er her også selvom jeg har fået et 
arbejde og egentligt ikke rigtig har tid til det hvis jeg skulle være helt ærlig. Æh men jeg synes det giver mig rigtig meget 
H Jeg vil høre om du kan prøve sådan kan tegne organisationsstrukturen som du mener eller som du tror den er. Altså i de 
forskellige funktioner, hvor mange udvalg der er og… 
S Det ved jeg ikke (Tegner) æh jeg ved det ikke 
M Det er helt fint hvis det er 
S Og det interesserer mig i øvrigt ikke 
M Nej 
S Om øh der er jo noget BPU øverst vel, nej eller noget BP også har de sådan en ungdoms der hedder BPU og der er nogle 
forskellige udvalg. Skal jeg sige hvor mange der er af dem? 
H hvis du ved det? 
S Der er i hvert fald noget Råd og Vejledning og noget Magasin og vi har noget Layout, grafik også er der måske noget der stadig 
hedder  T og Kommunikation det ved jeg ikke. Øh der er også nogle netværksgrupper… ja også måske et par til ha ha 
H Æh hvordan kommunikere du så på tværs af selve organisationen? Eller hvordan foregår kommunikationen også internt i dit 
udvalg 
M Når du bliver sat ind i en arbejdsopgave 
S Det er jeg blevet af Cecilie der er noget sekretær. Hun sidder måske inden de her kommer. Så sidder hun lige her. Æh og det er 
hende jeg også blev ansat af og det var hende der satte mig ind i det. Og nu når vi så kommunikere på tværs så er det meget med at hvert udvalg 
kommer direkte til os og ikke skal rundt om nogle andre og de ved hvem der er kontaktpersoner også kontakter man direkte 
H Okay 
M Okay, så du har opfattelsen af at der er kontaktpersoner på hver afdeling? 
S Ja det er der lige blevet lavet eller det blev i hvert fald aftalt på sidste stormøde at det skulle der være 
M Okay 
S Så ja, jeg er i hvert fald kontaktperson i mit udvalg 
H Hvor tit var det du sagde i mødtes i dit udvalg? 
S Hver anden tirsdag 
H Hver anden tirsdag. Æh har du nogen du skal tilbagemelde til hvordan det går og? 
S Nej, Vi har nogle. De forskellige udvalg de kommer til os og skal havde løst en opgave. Eller Nu siger jeg som det bliver, hi, 
forhåbentligt for sådan er det ikke helt. Vi skal for eksempel, sidder vi lige nu med layout af magasin gruppen, æh så skal vi selvfølgelig så giver de os 
noget materiale så layouter vi det også giver vi det tilbage til dem også får vi kommentar. Ja 
H Okay. Æh fik vi snakket om hvordan du så, hvordan   uddelegere opgaver til jer selv i udvalget? Altså… 
M Altså er i meget selvkørende? 
S Ja det er vi, Altså det er svært at sige når vi kun har eksisteret i en måned nærmest hi hi 
M Men er det også din opfattelse af organisationen, øh hvad du har hørt ind til videre, Altså det er meget sådan at folk holder 
sådan deres egne… 
S Ja, ja rigtig meget. Altså indtil nu har det været meget isoleret. Hvert lille af de der grupper laver også deres eget layout og 
deres egne publikationer og der er jo det der gør at det ligner noget lort 
M Ha ha 
S Det, nej det er jo bare ikke ensartet 
M Det har vi hørt før 
S æh ja så det er jo derfor at jeg ligesom er her 
H Okay 
S For at det ikke skal køre så selvstændigt 
M Ja 
H for at blive mere ensartet udad til? 
S Ja 
H Øh Nu har jeg sådan dannet mig et indtryk af, at når man starter som frivillig i organisationen så bliver man bare kastet ind i det. 
Hvordan var dengang du blev ansat, hvordan foregik det 
S Øh jamen det var bare kastet ind i det. Og netop fordi der overhovedet ikke var nogen der. Der har aldrig været nogen som mig 
før her, æh også skulle jeg selv finde ud af hvad jeg skulle lave. Så jeg synes der skulle laves en designstrategi – okay så må vi lave den og hvad skal 
der være i sådan en. Det må man selv finde ud af ikke også. Man må selv finde du af hvad udvalget skal lave, så der har vi bare siddet. Sidste gang 
sad vi og skrev en tekst om hvad det egentligt er det her udvalg skal i denne her organisation. Hvad er vores rolle og hvordan skal andre komme til 
os? Så øh meget kastet ud i det og ikke nogen der sådan. Der er ikke nogen der viste noget om det og ikke nogen viden man kunne få så man har 
selv startet fra scratch 
M hvad ville du sige der var behov for at få det mere organiseret? Hvis du selvfølgelig synes det er et problem eller ej, det ved jeg 
jo så ikke 
S Ja æh jo altså jeg. Det er jo et problem at de aldrig har haft et udvalg før der står for grafikken og alt opsætning. Æh det er da en 
stor opgave at skulle starter det op helt fra bunden og ændre alle vaner hos alle udvalg som allerede har arbejdet så selvstændigt i lang tid. Æh det 
synes jeg har været en kæmpe udfordring men jeg synes også det er sjovt at se hvor meget man egentlig kan ændre på organisationen til det bedre 
og hvordan alle udvalg egentlig også sætter pris på at de ikke skal sidde og gøre det fordi det er ikke det de har lyst til. Det er ikke det de synes er 
sjovt og det er det vi synes er sjovt så det er sådan lidt en win-win 
H Ja, ja nu snakkede du for det meste om magasin afdelingen 
S det er bare fordi det er det eneste vi har haft indtil videre 
H indtil videre men hvad kunne det for eksempel være, Råd og vejledning? 
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S Råd og vejledning skal vi til at lave en brochure for. Æh det er egentligt sat igen men vi har sagt at vi ikke kan nå det før vi har 
afleveret magasinet. Så fra råd og vejledning har vi fået noget tekst og nogle billeder også skal vi komme med et forslag til hvordan vi synes det skal 
se ud 
H Vi har fået sådan nogle foldere og sådan noget. Det er så ikke noget i har lavet 
S Nej 
H det er så noget der er lavet før? 
S Ja 
H Også skal i opsamle det hele 
S vi kigger på al materiale der er blevet lavet forud æh og ser hvad synes vi, er godt og ad synes vi er skidt ved det. Hvilke farver, 
hvis der er nogle gennemgående er det så noget man godt kan lide. Hvad skal de æh, ja hvad skal vi bruge i fremtiden? Også dan at vi får lavet, 
sådan at vi får skrevet helt klart ned med hvilke retningslinjer der er for det 
H Så i har, jeres mål for organisationen er at de skal være ens ud ad til så de er ensartet 
S Ja 
H Det er det i prøver på at 
S Ja det er det vi er her for 
H Det er jeres indflydelse på organisationen? 
S Ja og det er både brochure, pjecer, magasiner, nyhedsbreve, hjemmeside alt, alt der kommer ud herfra 
H Okay 
M Jeg tænkte sådan lidt i forhold til ledelse øh hvordan ser du det nu. Er der nogen ting du ser der kan være anderledes. Er der 
noget du synes der er behov for, noget du synes der ikke er behov for. Og hvordan kan det motivere dig hvis det endeligt var? Vi tager den bare 
S Ja men det er lidt svær for jeg ser det bare, at vi bare mødes i vores lille udvalg også er det der 
M Og det er der behov for? 
S Det er der behov for 
M Ja 
S Det er fordi vi er så selvstændige fordi vi sidder lige præcis med layoutet. Øh da vi startede. Eller der er selvfølgelig. Der var jo 
ikke noget for, så der var ikke nogen struktur eller noget og til de første par møder kom vi også bare. Der var en der prøvede at sige noget men man 
fik ikke rigtig lavet noget. Og når man ikke mødes særlig tis så synes jeg det, det synes jeg er sværd fordi at det går ikke særlig hurtigt med at få lavet 
noget materiale, æh fordi man ikke arbejder særlig meget. Det har jeg lidt svært ved at acceptere æh så jeg har indført en masse struktur i vores 
gruppe i hvert fald og vi har referater og dagsordner til hvert møde øh og har nogle ting man følger op på også mens man ikke er her. Og vi har en 
dropbox så man altid deler med hinanden og man kan se på det uden at man nødvendigvis skal mødes 
M Så du har som du også siger som tovholder taget tørnen i den gruppe, ansvaret og sådan noget der. Er det noget du ser der er et 
problem i organisationen? 
S Ja 
M Ja øh  
S Altså det eneste jeg har oplevet er at jeg har været til et stormøde her eller to 
H Som også er det eneste har jeg fået af vide 
S Okay 
M Ja men det er også det jeg tænker fordi, i forhold til din motivation havde det været bedre for dig hvis der havde været en der 
kunne havde kommet og sige nu skal i gøre sådan, nu gør vi sådan her eller ser du det som at i som selvstændig enhed bedre styrer organisationen 
på hvis  
S jeg synes det øh. Jeg ved ikke med de andre, jeg tror at de andre øh udvalg de arbejder jo indenfor temaet øh med psykiatrien 
M Ja 
S Så der ville jeg synes det gav mening hvis de på en måde arbejde mere sammen i stedet for at være mere selvstændige, men 
lige præcis i mit udvalg der er layout arbejde. Der synes jeg det er rigtig fint at vi arbejder selvstændigt. Lidt ligesom en side hvor de andre så kan 
komme til os 
M Okay så hvis der havde været en eller anden fra de andre som havde haft overordnet bestemmelse over dig/jer så havde i 
måske sværere ved at motiveres til 
S Ja 
M ja det er okay – jamen det er meget interessant, øh er der mere? 
H æh jeg tænker lidt i forhold til BPU’s værdier og sådan noget. At de i laver de har nogle værdier som skal overholdes har i ikke 
deres værdier i bagtanken når I laver noget. I får noget tekst som i bare sætter ind også  
S Nej 
H også tænker i ikke mere på det 
S Jo, altså vi læser også teksten igennem. Vi skal jo vide hvad det er for et budskab der skal ud. Så laver vi noget layout der 
matcher det og det skal selvfølgelig være. Egentligt de eneste retningslinjer vi har fået fra organisationen er bare at det skal være ungt og frisk og 
det skal være noget der tiltaler en yngre målgruppe end hovedorganisationen. Og det er egentligt det eneste ønske de har for layoutet  
H Okay 
M Okay – ja altså nu har vi fået forståelsen af, at det er en selvstændig enhed. I er meget sådan. Vi ville spørge om hvordan du ser 
organisationens fremtid i BPU, men det kan jeg forså det ikke er så relevant. Har du et bud på det øh hvis du har sådan lidt mere indblik i hvordan 
strukturen er og så videre? 
S æh nej altså det ved jeg ikke. Drømme billedet af den er jo bare at der er flere af de her ungdomsorganisationer der åbner og at 
vi får lavet en designstrategi øh der gælder for det hele så det kommer til at stå meget stærkere i fremtiden og alle ved hvem det er og hvad de står 
for 
H Tror du, at du er i BPU om et år? 
S Øh, det er jeg ikke sikker på 
M Okay 
H Hvad skulle der til for at du skulle blive? 
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S Æh egentligt er det kun på grund af tiden æh fordi jeg arbejder rigtig meget æh og jeg synes i forvejen at det er lidt stramt med 
tiden så øh. Så i hvert fald øh så kun hvis jeg har tid til det og stadig kan få det personlige liv til at hænge sammen for det skal ikke gå på bekostning 
af mig selv 
H Nej – men har vi fået det hele? 
M Ja ved mindre vi har noget… 
H Med mindre vi har glemt noget? 
M Nej jeg tror ikke vi har glemt noget, men det var mere om vi havde nogle yderligere ting. Altså kunne jeg faktisk godt tænke mig 
at vide øh hvor meget tid har du brugt før i tiden på det her, før du fik arbejder og hvorfor frivilligt arbejde. Var det fordi det var svært at få et betalt 
arbejde og så videre? 
S Ja, du stiller mange spørgsmål på en gang så jeg kan bare svare på det sidste. Øh det er rigtig svært at få arbejde som arkitekt og 
du får kun arbejde hvis du har erfaring 
M Ja 
S Det er rigtig svært at få som nyuddannet øh og ikke at det her er grafisk arbejde kan bruges direkte for mig. Det er ikke det der 
gør at jeg kunne få en stilling som arkitekt øh men det kunne bare være med til a t holde mig i gang øh ja så det var fordi jeg gik og søgte jobs, 
betalte jobs og ikke kunne få det så fik jeg det her og tænkte at det var meget hyggeligt at bruge min tid på. Også synes jeg at man får rigtig meget 
ansvar og mulighed for at ændre så meget og det er også. Det er det som gør at jeg stadig er her selvom jeg har fået et arbejde. 
M Men det var det jeg ville høre 
H Jamen jeg tror også vi har fået det hele vi skal bruge 
M Ja 
H Skal vi sige det var det? 
M Det tror jeg, der er ikke så meget andet i forhold til det frivillige arbejde 
H Nej 
M Nej 
H Også når hun ikke har så meget… 
M ja hvor du har… 
H … så er det lidt svært at komme ind på det 
M Så det siger vi, det var det. Så siger vi tusind tak for i dag 
H Ja tusind tak for i dag 
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8.5 Interview med Teresa 
23. November 2012. 
T = Theresa 
M = Martin 
H = Heidi 
M: Øhm..ja som sagt vil gerne hører om hvordan det egentligt er at være ja at være frivillig og hvilke overvejelser der har været ved det men øhm 
hvis du muligvis også kunne præsentere dig? 
Teresa: øhm ja det kan jeg da godt, jeg hedder Teresa jeg er 25 år hvis i også er interesseret i i sådan noget jeg er øhh uddannet journalist 
M: ja 
Teresa: og arbejder som journalist øh ved siden af øh det her øhm ja hvad skulle jeg ellers sige.. jeg er oprindeligt uddannet på RUC øhmm 
M: som os 
Teresa: ja, haha, det er sjovt det havde jeg næsten regnet ud men ja øhm og ja øhm ja hvad skal jeg ellers fortælle.. jeg bor ikke så langt herfra med 
min kæreste i en andelslejlighed øhm ja har ikke nogle børn øhm ja 
Martin: Øhm 
Teresa: Ja ellers ved jeg ikke lige.. hvis der er andet i vil vide må i  
Heidi: vi tænker noget med hvor meget tid du bruger på det her og hvordan du startede og hvorfor 
Teresa: ja  
Heidi: og hvad din funktion her i BPU og 
Teresa: ja jeg startede i BPU fooooor ja det er en 6 måneder siden øhh ca ja 6 måneder og øhm ja jeg kan starte med grunden til jeg startede hvis i 
sådan øhm jeg startede oprindeligt fordi at øh jeg læste et et opslag på øh frivillig job tror jeg det hedder .dk hvor de søgte øhm kommunikations 
mennesker ja de sagde selv som skulle varetage kommunikationen øh og det var til at starte med faktisk kun for et af projekterne vi har kørende 
som er netværksgrupper som er noget vi har kørende her i KBH forhåbentligt også snart i Odense men øh og det var så det jeg søgte og så kom jeg 
ind og snakkede med dem og øh mere specifikt hvorfor jeg søgte det var fordi jeg har øh er selv pårørende til nogle øh med psykiske problemer har 
blandt andet en veninde der har der har meget voldsomme spiseforstyrrelser og en kusine der lider meget voldsomt af angst angst panikanfald og 
sådan øhm og derfor øhm de det jeg har lige som også prøvet på at give dem og dels da jeg var ung yngre end jeg er nu hehe og da de var det og se 
hvor både svært det var for dem men ikke mindst hvor svært det var for deres søskende og ja for mig selv i virkeligheden øh og så det jeg rigtig godt 
kunne lide med netværksgrupper er specifikt det at det giver et sted man ligesom kan øh snakke om det her ting hvor det er ok at sige at man er 
meget irriteret eller at man er sur på vedkommende eller øh hvad det nu er de her ting som man ikke rigtig kan tillade sig at sige som ikke er i orden 
og du kan hvert fald ikke rigtigt sige det til den pågældende person øhm det var hvert fald den følelse jeg gik med at det kunne man ikke tillade sig 
øh og det tænkte jeg at det kunne jeg rigtig godt have brugt selv og så tænkte jeg at hvis de kunne bruge nogle nogle der ligesom havde nogle 
kommunikative erfaringer og hvordan man kan bygge en strategi og hvordan man kan interviewe og hvordan man kan den slags øhm at så tænkte 
jeg at når ja så kunne det være fedt hvis jeg så kunne lave det øh ved siden af og til dit spørgsmål om hvor meget tid jeg bruger så på papiret hedder 
det 5 timer om ugen øh det har i et godt stykke tid ikke heeeelt stemt overens med virkeligheden men hehe men på papiret er det 5 timer altså det 
er er det jeg har sagt ja til øhm jeg har så haft et jeg har så haft nogle projekter kørende som har taget mere tid øhm så det har nærmere været 
oppe omkring 20 timer eller sådan noget men jeg prøver at holde det som et minimum på hvad man ville bruge på et studiejob som er de der øhm 
maks 15-20 timer øhm men der så også uger hvor jeg så ligesom fordi jeg har fuldtidsarbejde så hvor jeg ligesom er nødt til at øh drosle lidt ned på 
hvad jeg ja hvilke projekter jeg tilknytter mig altså det er jo en relativ ny forening det her så øhm der kommer jo hele tiden forslag hvor man kan 
tilknytte sig øhm og igen næsten alle øhm alle projekter har et kommunikationsaspekt enten fordi man folk skal vide det ja altså der er næsten altid 
et kommunikationsaspekt så ja øh jeg er blevet lidt bedre til nu at sige okay der er måske nogle af projekterne jeg ikke skal involvere mig i for ellers 
bliver det hurtigt et ja øh fuldtidsjob i virkeligheden og det jo ikke det har jeg ikke rigtig tid til  
Heidi: du siger på papiret, hvad er det for et papir, har i lavet sådan en ansættelseskontrakt? 
Teresa: Nej, nej det har vi ikke men det var ligesom aftalen øhm det ja der er ikke noget skrevet ned nogle steder øhm men det var lige som for det 
første det der stod i det job opslag og det var for det andet det jeg snakkede med Daniel da jeg kom herind 
Heidi: sådan en forventningsaftale 
Teresa: ja lige præcis da jeg kom herind hvor vi snakkede om at det var i den boldgade de forventede at mig øhm i omegnen af 5 timer og det er 
ligesom det vi altså det er også det jeg gjort når jeg har været når vi har fået fået nye frivillige ind så har jeg også sagt i omegnen af 5 timer om ugen 
men som sagt hvis man så nogle gange opstarter et projekt selv så kan man ikke så kan det være svært at holde det ved 5 timer er hvert fald min 
oplevelse  
Heidi: så vil du igen sige hvad det præcist er din funktion er altså er det at 
Teresa: jamen øhm præcis er jeg vel kommunikationsansvarlig øh ja ikke vi er vi er to i princippet men øh Eva som hun hedder som også har den 
funktion har meget travlt så i praksis er det nok mest mig  
Martin: så i bliver fast tilknyttet de her afdelinger som  
Teresa: ja ja, men men ikke mere end jeg også har været involveret i temamagasinerne og også undervejs men dette er ligesom noget man selv skal 
opsøge det sker ikke af sig selv øh det er sådan noget med at man sidder i et udvalg eller en afdeling eller hvad i nu vil kalde det hvor man så 
ligesom har projekter kørende og er i tæt samarbejde med de andre mennesker der sidder i det udvalg og så øhm hvis der så man hører om nogle 
andre projekter hvor man tænker ej det kunne jeg da også lige så kan man ligesom gøre det men det er ligesom noget jeg selv opsøgte så jeg har 
også skrevet noget på temamagasinerne 
Martin: du sagde du svarede på et opslag er det sådan typiske måde de frivillige der arbejder herinde kommer er det dit indtryk?  
Teresa: ja øh hvert fald der er kommet uh der er kommet mange efter jeg kom men i det udvalg jeg sidder i netværksgrupperne er der kommet 5 
frivillige siden jeg startede de er alle sammen kommet fordi de har svaret på et job opslag på frivilligejob.dk uden undtagelse faktisk men det er ikke 
altså det sker også at folk henvender sig bare fordi de har hørt om os eller øh altså det sker også det er ikke altid at de faktisk ender med at være 
frivillige øhm fordi nogle af dem som måske ikke rigtigt har tiden til det øhm i virkeligheden bare gerne vil vide noget om psykiske sygdomme eller 
om det at være pårørende fordi altså det passer ikke så godt sammen med at være frivillig at man stort set ikke har tid til det 
Martin: man benytter tit mulighederne der er her også når man er frivillig altså de her tilbud der er altså er det det du erfarer? 
Teresa: jaaah altså ja i hvert fald på papiret ja hehe altså vi har en masse kurser også workshops og sådan noget som som er for for frivillige øh så ja 
det bruger vi helt sikkert det gør jeg hvert fald det er ikke alle som sagt det er meget forskelligt det kommer an på hvad man har tid til og hvad man 
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har lyst til hvorfor man her øh og der er nogle der måske altså er her af andre årsager det kan være at man gerne vil ind på et studie og at det så ser 
godt ud at man har lavet noget lignende eller et eller andet ikke det det ikke altså hvis jeg skulle have gjort det skulle jeg have gjort det for nogle år 
siden vil jeg sige men hehe men altså det jeg tror et kommer meget an på hvad hvorfor man er her hvorvidt man synes at det at man kan gå til ting 
med foreningen er fedt eller om det er en belastning en irritation  
Martin: har du snakket med folk det er jo meget interessant egentligt  
Teresa: også mere motivation øhm men der er f.eks. også nogle som jeg sagde der øhm altså øh ja gerne vil søge ind på øh jeg snakkede med en 
pige f.eks. der næsten lige er startet her som gerne vil søge ind på journalist højskolen og synes at det ser meget pænt ud hvis hun så har lavet 
noget noget journalistisk arbejde som rent faktisk er blevet udgivet så det var så ligesom det var hendes tanke at så kunne det blive udgivet fordi 
det er frivilligt så derfor det ikke er så svært at komme ind hvis man kan sige det sådan modsat steder hvor man skal have penge for det øh ja 
Martin: hvordan øhm når når i starter her hvordan bliver i sat ind i tingene altså bliver i sat ind i deres værdier osv. Eller er det sådan lidt bliver i 
kastet ud i det? 
Teresa: øh 
Martin: helt ærligt hehe 
Teresa: helt ærligt så bliver vi nok lidt kastet ud i det det er ikke efter min mening sådan det burde være øh eller sådan det mest hensigtsmæssige 
men øh det sådan var det hvert fald meget da jeg startede der var det sådan at jeg havde en samtale og der gik faktisk jaaa hvad gik der to måneder 
eller sådan noget fra jeg var startet til at jeg var sådan rigtigt til at jeg havde en fornemmelse for hvad det egentligt var for en forening hvor store de 
i virkeligheden var hvem der var hvem og hvem man skulle tage fat i hvis man ville starte et eller andet eller hvis man ville lave noget om på 
hjemmesiden eller hvis man vil sådan noget så jeg fik bare en meget kort intro øh og så fik jeg øh mere eller mindre at vide om jeg ikke var sød at gå 
i gang med et tilfældigt projekt og så øh så gjorde jeg det et stykke tid og så øhm et af de første ting jeg lavede var en pressemeddelelse fordi at jeg 
synes det var rigtig ærgerligt at den her forening havde været i medierne nu har vi så været i medierne to gange heheh men indtil da havde vi været 
i medierne en gang og vi havde eksisteret i mere end to år aktivt ikke øhm så det var sådan det først jeg gjorde og det tager rigtig lang tid eller det 
tog rigtig lang tid pga. jeg ikke fordi det var svært for mig at vide hvem jeg skulle tage fat i foreningen øhm med altså hvordan hierarkiet er agtig så 
jeg vil sige altså der var ikke en lang intro altså der var en samtale som jeg havde sammen med Daniel og så øh nu var det sådan så at vi mere eller 
mindre hele netværksgruppen startede op igen det er faktisk kun Daniel der har været der længere tid end jeg har i den gruppe så vi var alle 
sammen nye altså så der var ikke rigtigt nogle der kunne sidde og sige at det her har vi gjort i fem år sådan har det altid været sådan det var der ikke 
rigtigt øh der var ikke der var ikke en lang intro eller noget det kunne jeg godt have haft brugt vil jeg sige det gør at man skal være meget opsøgende 
selv. 
Martin: så det gør det lidt hårdere eller ej lidt længere processer  
Teresa: Ja altså det gør det svære at finde at finde ud af hvor man kan sætte ind specielt hvis man gerne vil starte ting selv, altså hvis man vil igen 
det kommer meget an på hvorfor man går ind i en forening om man går der ind for at blive vejledt for at få at vide at du får den her boks, men hvis 
man går derind for at okay det her er det jeg kan men kunne vi ikke også gøre sådan her det har i ikke gjort indtil videre kunne vi ikke prøve at få 
gang i sådan noget så er det ret svært når man ikke får en introduktion til hvordan tingene fungere i praksis  
Martin: så hvordan er den ansvarlige for dig f.eks. altså har du nogle du rapportere til eller sådan noget? 
Teresa: øhh 
Martin: eller er du sådan selvansvarlig for kommunikationen 
Teresa: jaa altså øh kommunikationen har jeg ikke rigtigt nogle jeg svare til altså jeg sørger for at holde de andre så orienteret som muligt men jeg 
har ikke jeg sådan altså jeg forsøger f.eks. Daniel bare fordi han har været her længere end jeg har forsøger jeg ligesom at fortælle ham hvad jeg 
laver men øh han har ikke noget med det at gøre altså og det var også noget jeg var et stykke tid om at finde ud af netop det her hvem øh hvor 
hvilke led skal jeg gå igennem hvis jeg gerne vil have godkendt et eller andet hvis jeg har lavet et eller andet som jeg synes som skal op på 
hjemmesiden eller sådan noget skal omformuleres eller sådan noget hvem skal jeg så ligesom spørge for at 
Martin: det har du lidt svært ved sådan at  
Teresa: ja så det så det fandt jeg sådan ret hurtigt ud af at det var fordi der ikke var nogle at spørge øhm som kunne give mig et svar hvert fald så ja i 
høj grad jo det styre jeg selv altså  
Heidi: hvad er så dine holdninger til den her slags organisation, altså organisationsstruktur altså der er ikke en der er højere end dig og de har det 
sekretæren Cecilie altså hvad er hendes funktion altså bruger du hende meget eller? 
Martin: kunne du godt bruge en til  
Heidi: mangler i ligesom en overleder til at styre hele det her 
Teresa: Helt sikkert  
Heidi: underudvalg som du kalder det 
Teresa: ja det gør vi ingen tvivl om det altså vi har selvfølgelig en formand og en næstformand men øh de har ikke rigtig været så aktive hvert fald 
ikke de sidste seks måneder det er selvfølgelig mest det jeg kan udtale mig om øhm og derfor nu skal vi til at vælge en ny og sådan noget men men 
altså vi har som sagt altså teknisk set altså Cecilie bruger jeg mest til praktiske ting fordi det det derfor hun er her altså det er jo netop det hun er 
her for det er jo sådan at hvis der er noget jeg er i tvivl om så kan jeg sige sådan hey hvordan fungere det her eller hey har du ikke telefonnummeret 
på ham der laver det der for det kunne da være smart når jeg nu lige er i gang med det her for lige at hører hvad de har gang i øhm men der er ikke 
det er rigtigt jeg kunne godt bruge en eller anden form for koordinator øhm type øhm ikke så meget som skulle bestemme over mig men en der 
ligesom kunne holde styr på hvor er vi henne og hvad er målet altså hvornår er vi ved målstregen? Og hvor langt er vi derfra fordi ind i mellem sker 
der lidt det at projekter bliver tabt på gulvet eller bliver udskudt i det uendelige fordi det er meget enkelt personer der starter projekter øhm er 
hvert fald min oplevelse at det er meget sådan at jeg har startet nogle projekter fordi jeg synes de skulle laves og jeg er udmærket godt klar over at i 
det sekund jeg holder op med at lave på dem så bliver der ikke lavet mere så jo det ville have været øhh altså vi har haft snakket om at vi skal være 
meget bedre til at samarbejde og vi skal være meget bedre til og altså inden for den her struktur så selv ligesom okay det kan ikke nytte noget at vi 
alle sammen sidder med vores eget lille og at der kun er en person der ved hvordan noget er foregået der kun er en person der har kontakter der 
kun er en person der er involveret fordi at hvis vedkommende så enten ikke kan mere for det er jo frivilligt baseret bliver syg eller noget helt 
ottende jamen så falder det bare til jorden øh og det er rigtig ærgerligt for det er desværre sket med flere projektet der er startet 
Heidi: og jeg tænker at vi har fået at vide eller vi kan forstå at der er mange der gerne vil være frivillige  
Teresa: nej bestemt ikke 
Heidi: jeg tænker at er der mange der måler op på hvor frivillig man er altså skifter i ud bliver man i princippet fyret hvis man ikke er aktiv nok 
Teresa: hehe øhm nej ej det gør man ikke men man får det rolle man beder om altså eller den altså jeg jeg vil sige det sådan at der er f.eks. også 
nogle i vores altså i det jeg specifikt sidder i som ikke er særlig aktive altså som ikke har tid til at komme til møder og så videre og så videre og siger 
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ja jeg skal nok lave et eller andet men det gør de så ikke og det er ikke fordi de bliver smidt ud men altså tredje gang man oplever det så er det klar 
så tænker man jo ikke når ja så kan jeg jo regne med at hvis jeg siger du lave de 10 % og jeg laver de 90% jamen så bliver de 10% lavet altså så på et 
eller andet tidspunkt så holder jeg jo op med at sige jeg har en ide kunne du ikke men det er ikke så meget fordi de bliver smidt ud øhm 
Heidi: de går selv? 
Martin: de bliver erstattet selv 
Teresa: ja, altså ja på et eller andet tidspunkt også hvis folk føler de bliver kørt ud på et side spor så gider de jo heller ikke mere altså  
Heidi: nej 
Teresa: så altså jeg vil sige jeg har aldrig oplevet at  jeg har sagt til nogle det det går ikke altså ud øhm men der er da sket det at folk ligesom selv 
sådan altså som sagt ikke kommer til møderne eller ikke gør de ting ikke involvere sig i projekter og så sker det altså ret meget af sig selv øhm så går 
der ikke særlig lang tid før de ikke føler de får noget ud af det selv og igen når det er frivilligt baseret jamen det sekund de ikke gør det jamen så så 
ryger det jo bare til jorden et eller andet sted ik’ 
Heidi: Jamen jeg kunne godt tænke mig lidt mere forståelse af selve organisationen, altså i har jo en formand, en næstformand 
Teresa: Ja 
Heidi: og så derudover er der så Cecilie, sekretæren der sidder og hjælper 
Teresa: Ja 
Heidi: og så derunder siger du at i mangler mangler lidt en koordinator 
Teresa: ja det synes jeg vi gør 
Heidi: og i har et udvalg 
Teresa: også fordi det der er ved Cecilie altså hendes plads bliver skiftet ud hver 6. Måned 
Heidi: ja  
Teresa: hvilket gør at der er aldrig nogle der har et overblik sådan her det her fungerede sidst eller det her fungerede IKKE sidst øhm ja jeg kan godt 
gå igennem det, altså vi har vi har formand næstformand og så har vi vi har selvfølgelig også en bestyrelse det er klart øhm så får man selvfølgelig 
som formanden selvfølgelig er involveret i men vi har en bestyrelse som sidder her oppe et eller andet sted og så er der en formand næstformand 
og så er der Cecilie øh og så derudover så har vi så de her udvalg øhm hvor som så har ledere i praksis 
Heidi: og ved du hvor mange ledere det er I har? Og hvad det består af? 
Teresa: øh ja øh af lokal udvalg som de hedder eller de hedder faktisk lokal afdelingen for at gøre det endnu mere forvirrende der har vi 
netværksgrupperne som er der jeg sidder og så har vi noget der hedder informatørkorps som er i gang med at blive omdøbt til noget andet event 
something som ikke helt er defineret og øh netværksgrupper er det som det lyder altså vi tilbyder netværksgrupper til pårørende unge pårørende 
og informatørkorps er mere sådan med de laver ja det kan være alt fra at tage ud på et gymnasium til at lave et happening på hovedbanen eller et 
eller andet ik øh og så er der så tre udvalg derudover der går på tværs af fordi de her er kun i København de to første og så er der tre udvalg der går 
på tværs som teknisk set teknisk set skal servicere hele landet vi er indtilvidere kun i Odense også men tanken er ligesom at de skal og det er blandt 
andet råd og vejledning øh hedder det ene af dem som skal skrive råd og vejledning øh lave pjecer de er i gang med at lave en film og sådan nogle 
ting øhm og så er der temamagasinerne som jeg snakkede om før som er tanken øh at de er så ikke udkommet før men er tanken at de skal 
udkomme i december i hele landet øh på øh ja uddannelsesinstitutioner og sygehuse og så videre øhm der er vel ting ja så er det der hedder it og 
kommunikation som her helt helt nyt og som ikke rigtig har den forfunktion pt fordi de er alle sammen nye men det er tanken at de skal fungere der 
skal f.eks. sådan noget som ansvar for hjemmesiden øhm og der er også nogle graffikere og sådan nogle sådan nogle der skal lave ting til både os 
hvis vi vil lave en pjece eller til råd og vejledning hvis de vil lave en pjece eller bladet eller sådan noget så de skal ligesom servicere resten øhm det 
er hvert fald ideen men som sagt det fungere så ikke lige altså det har jeg ikke oplevet endnu  
Martin: men nu nu sagde du jo selv også at de her øhm øhm afdelinger du kalder det at i er meget jer selv altså nu siger du at der også er en 
national plan og der er Odense og København er de også ser du at de nationale tager hånden om det hele eller er det sådan lidt hvis du har nogle 
erfaringer med det? 
Teresa: øhm nej altså vi kører meget for os selv det gør vi øhm altså det er først for en måned siden jeg fandt ud af hvad der sådan rigtig foregik  i 
Odense 
Martin: ja 
Teresa: Altså bare for at sige noget helt konkret så så altså vi har indført noget der hedder fælles møder som vi kun har holdt en enkelt gang det er 
også derfor jeg siger det er meget altså vi kan ligesom godt selv se at vi har et problem med det her med at det bliver sådna nogle små bobler øh og 
vi vil rigtig gerne have tingene til at hænge mere sammen og vi øhm derfor har vi f.eks. indført noget der hedder fællesmøder hvor vi mødes på 
tværs af udvalg for at prøve at finde ud af jamen okay hvor er vi henne samlet som forening og hvad har vi gang i også sådan at der ikke er to 
mennesker der sidder og laver præcist det samme – det er sket i de forskellige udvalg og det er selvfølgelig fuldstændig hul i hovedet altså hvis der 
er nogle der sidder og formulere noget til hjemmesiden det ene sted og nogle der sidder og formulere præcist det samme til hjemmesiden et andet 
sted fordi de ikke ved det fordi hovedet ikke ved hvad halen laver  
Martin: ser du det det som en en unik eller ikke unik en speciel ting fordi det det er en frivillig organisation eller tror du der er nogle forhold der har 
gjort at det er på den måde her? 
Teresa: jeg tror at det er en kombination af to ting, dels fordi det er en frivillig organisation og fordi det gør at der er lidt svingdøres mentalitet altså 
fordi folk kommer og går lidt men også fordi at det blev startet af meget meget få mennesker og det til at starte med at der ikke var særlig mange 
mennesker og så derfor gav det mening at der kun var to eller tre der vidste hvad der foregik og så resten vidste kun deres lille to procent de skulle 
levere men de havde ingen anelse nogle anelse om hvad de andre lavede øhm og det gav mening fordi der var tre der var meget engaretet men nu 
er vi bare så mange så det giver ikke mening længere øhm og det er ligesom den proces vi er i nu og prøve og  
Martin: overgangen ja 
Teresa: at gå fra den struktur som er den vi har haft som er den måde foreningen startede på til lige som at være øh have lidt mere styring og lidt 
mere øh samarbejde i det vi laver øhm netop sådan så at jeg ved hvad der foregår i andre udvalg og ved om der er nogle ved f.eks. om temamagasin 
helt konkret eksempel var at temamagasinerne manglede som er et magasin der skal udgives manglede casepersoner eller interviewpersoner og jeg 
lavede interviews med seks unge pårørende og jeg anede ikke at der var noget der hed temamagasinerne altså jeg vidst slet ikke at der var så da jeg 
så hørte at de manglede det så var jeg sådan når okay når men altså jeg har da nogle interviews som i godt må få hvis det er og øh det er så det er et 
meget konkret eksempel på at det havde jo givet meget bedre mening hvis jeg havde vidst det fra starten af fordi jeg har skrevet vores altså det jeg 
havde skrevet af ting til vores hjemmeside så jeg er selvfølgelig også nødt til at lave det om igen og få det godkendt igen hos den person jeg havde 
interviewet osv. Osv. Osv. Hvilket er meget langhåret men det er sådan en konkret eksempel på at det ville give bedre mening hvis vi har styr på 
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hvad de forskellige afdelinger laver fordi så kan det være at der er nogle ting hvor man kan sige okay de hang faktisk sammen vi har et problem 
herovre som de derovre kan løse meget nemt i stedet for at de bruger seks måneder på at finde case personer eller sådan et eller andet ik ja 
Martin: øhm tror du at der er nogle der vil påtage sig den her lederrolle i en frivillig organisation som frivillig og er det noget du tror de andre 
frivillige vil bakke op om generelt?  
Teresa: uhh se den var straks  værre øhh det det ved jeg ikke om øh om det er realistisk øhm og det er selvfølgelig meget at forlange at igen en 
person som skal gøre det ved siden af sit studie eller siden af sit arbejde eller hvad dævlen man nu laver til daglig det er selvfølgelig rigtig meget at 
forlange og det er så også øh det korte svar er nok nej det tror jeg ikke er realistisk jeg tror nok nærmere at det er realistisk er at man deler ansvaret 
ud sådan så sådan så at det ikke er sådan at der er en  person kun en person der ved hvad der foregår herovre og en anden person der ved hvad der 
men men at man så ligesom så har lad os sige 5 eller sådan et eller andet øh ja øh repræsentanter der så ligesom sørger for at de andre ligesom 
også ved hvad der foregår og det er så en del men igen ikke at de skal gå til samtlige møder osv. Øh fordi det er nok ikke helt realistisk også fordi vi 
er en ungdomsorganisation og når man er ung så ændre tingene sig jo også og når folk holder op med at studere eller skal seks måneder til Indien 
eller et eller andet ik så jeg vil sige jeg tror faktisk også at det vil være rigtig farligt at få en person hvis det skal være en frivillig  
Martin: mmm 
Teresa: til at have rigtig meget ansvar og til at være den der ligesom skal samle alle punkterne fordi hvis vedkommende så ikke har tid eller bliver 
syg eller vedkommendes liv ændre sig på den ene, anden , tredje måde jamen så falder det hele jo til jorden igen så jeg tror at løsningen er at øhm 
dele det ud mere sådan så at man ligesom det er jo det der er ideen med bestyrelsen i virkeligheden men det er bare ikke rigtig sådan den har 
fungeret øhm så jeg tror at det der vil give mening var sådan at dele det mere ud sådan at der er flere der ved hvad de enkelte udvalg har gang i og 
ved jamen okay hvordan og hvorledes hvor langt er i hvad er planen altså hvornår vil i være færdige med det her projekt og hvad er målet og sådan 
nogle ting det er også noget vi har haft rigtig mange rigtig mange udfordringer med altså hvad er målet altså en ting er at man kan godt starte et 
projekt men det kan de fleste men at se præcist hvor er man i mål, altså hvornår skal man være i mål, hvornår giver det mening det kan så være 
svære øhm  
Martin: vi sad og snakkede med en proffesser ude på RUC som har forsket i netop det her med ledelse af frivillige  
Teresa: Ja 
Martin: og fortæller at gennem tiden har ændret sig meget være de her organisationer af frivillige så har man nu i dag gået ud og hyret altså 
simpelthen ansat professionelle til at lede det, tror du det ville være en mulighed også for BPU eller hvordan? 
Teresa: det er noget vi har diskuteret rigtig meget men problemet med det er at det koster penge i sagens natur øhm og øh det der er lige nu er at 
det er blevet besluttet øh jeg vil godt starte med at sige jeg ikke er helt enig i den beslutning men det er blevet besluttet at vi skal fokusere på at få 
nogle lokal afdelinger op så vi bl.a. kan være Slagelse, Roskilde og forhåbentligt også i Jylland på et eller andet tidspunkt og det koster også penge 
fordi at det er så ligesom der at der er nogle projekter altså hvor pengene er blevet sat af til det simpelthen som vi har søgt hos fonde osv. Øh hos 
Københavns kommune også øhm men øh på på sigt håber jeg det om ikke andet så en deltidsstilling bare et eller andet bare en altså bare sådan at 
man var sikker på at der var et eller andet holdepunkt der rent faktisk var her i længere tid fordi det er lidt det der er problemet øhm fordi som sagt 
det tætteste vi har er Cecilies rolle det er altså sekretæren eller hvad vi skal kalde det men de er her kun af seks måneders varighed og der sker ofte 
det at de er selv studerende og så skal de jo tilbage på deres studium og det skal de sådan ret meget af tiden og så går der en måned inden den 
næste starter så de når aldrig sådan at snakke sammen om sådan når okay hvordan fungere tingene så det vil sige hver eneste gang bruger de 2-3 
måneder på at finde ud af okay hvordan fungere det her øhm og det er ikke særlig hensigtsmæssigt når de kun er her i 6 måneder at de skal bruge 
de første 3 måneder på at finde ud af hvem og hvem og hvordan ser foreningen ud og sådan noget øhm det ja så altså jo man kunne godt lægge den 
rolle over på dem som sådan det er bare svært nu. 
Heidi: kunne man så ikke mere prøve at inddrage formand og næstformand så de også var lidt mere inden over det så de kunne oplærer nye hver 
gang sætte dem ind i tingene at så en som Cecilie  
Teresa: jo 
Heidi: som sekretær havde lidt mere ansvar hver gang hun kom ind men så skulle hun også få lidt mere information hver gang  
Teresa: Ja, helt sikkert jo det kunne man godt og ellers så ja igen så er problemet med det at der jo ikke er nogen der er der bliver formanden 
næstformanden der har tid til at dedikere sig fuldtid til en person der skal starte altså vi har jo alle sammen arbejde så øh så det er jo ikke fordi der 
er en der kunne sige nu er jeg herinde sammen med vedkommende i de første to uger og får lige det hele op og kører øhm hvilket giver nogle 
udfordringer som sagt fordi alle har fuldtidsarbejde så det er sådan noget med at de ville kunne komme kl. 17 og sætte sig ned to timer sammen 
med hende og så skal de hjem til børnene ik altså det bliver bliver meget hurtigt sådan noget det er øh  
Heidi: ja 
Teresa: Øh i altså jo øh jeg kan jeg kan det er en rigtig god ide og det er også noget en af de ting vi har diskuteret at formanden skal være meget 
mere aktiv end det har været nu øh og det er helt klart også planen altså  
Martin: men det er klart altså at tid er jo en faktor der spiller ind også øh 
Teresa: præcis  
Martin: og motivationen er jo lidt anderledes som frivillig end det er når du er lønnet 
Teresa: Lige præcis jeg når ja men også fordi der er også en stor forskel hvor meget man kan tillade sig at kræve af mennesker hvis de rent faktisk 
får penge for at være her kontra hvis de her  
Martin: simpelthen 
Teresa: fordi de har lyst eller fordi de synes det er en god sag eller hvorfor fanden de nu er her altså der er meget stor forskel på hvor meget vi som 
forening kan tillade os at kræve af en frivillig altså så længe vedkommende er frivillig kan det jo i princippet sige det kan jeg ikke eller det gider jeg 
ikke det kan i ikke tillade jer at kræve af mig men det sekund vi giver dem penge så er det jo en lidt anden altså et andet forhold der er en lidt anden 
magt balance et eller andet sted øhm så problemet med det er at vi har virkelig behov for nogle der har været her længe og igen som over længere 
tid fordi igen så har de bedre styr på hvordan foreningen fungere og hvordan projekterne kører om der er nogle problemer nogle steder fordi det er 
også det der kan være problemet fordi at selvom at vi mødes altså det er i hvert fald en af de udfordringer jeg synes vi har med de her fælles møder 
at selvom vi mødes så er det jo ikke sikkert at folk har lyst til at fortælle hvis der er et eller andet de ikke kan nå eller hvis der er ja udfordringer øhm 
eller hvis de er på vej ud af foreningen eller hvad dævlen det nu er at de har lyst til at sidde og sige det fordi folk selvfølgelig ikke reagere sådan 
super det var da dejligt tak skal du have altså øhm så altså så det det er lige som også en udfordring om folk sådan rent faktisk siger hvis det er 
sådan det sejler det sejler altså vi kan ikke nå det eller det bliver ikke til noget eller der er ikke sket noget i vores udvalg i seks måneder eller hvad 
det nu er øhm så det er også lidt en udfordring hvor meget folk rent faktisk siger fordi man kan lyde mere dedikeret end man er i praksis altså du 
kan godt lyde sådan meget sådan engageret men hvis du sådan i praksis så laver ja kigger på et en gang om måneden i to timer altså så rykker det 
sig jo ikke rigtigt øhm så altså så det er også en udfordring netop at der ikke er den her person som har styr på hvor er vi henne og hvor altså hvor 
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bevæger vi os hen og når vi deadlines som vi er blevet enige om som forening at vi gerne ville f.eks. at vi gerne vil have et magasin ud til december 
kan det lade sig gøre er det realistisk øhm fordi der er jo blevet sat penge af til det og sådan noget skal jo trykkes og altså det er jo ikke gratis og det 
er kan det lade sig gøre og i såfal hvordan bliver produktet så øhm sådan noget det kan være lidt svært at finde ud af øhm fordi nogle af de frivillige 
fordi hvis de så ikke føler de har lagt tid nok eller hvad det nu er så kan de fortælle jaaa vi har det fint  og så fem minutter i deadline jamen det 
havde i så ikke helt alligevel og sådan nogle ting så det er også en udfordring  
Martin: hvad hedder det øhm 
Heidi: jeg tænker lidt hvordan når nu du snakker om lidt arbejdsprocesser og sådan noget hvordan altså der er jo en vi kan sige måske en dårlig 
kommunikation imellem organisationen men hvordan kan du beskrive den kommunikation der er imellem jer? 
Teresa: jamen det det som sagt indtil de fællesmøder kan beskrive det meget meget kort det er ikke eksisterende hehe  
Heidi: det er ikke eksisterende 
Teresa: øhm alt øhm det det der er nu er sådan meget drøbvist øhm og det er det gør simpelthen at det ender rigtig hurtigt med at der er rigtig få 
mennesker der har rigtig meget information og rigtig mange mennesker der ikke har nogen anelse om hvad der foregår øhm og det er det der det er 
et rigtig stort problem for os at vi har rigtig svært ved altså vi har prøvet nogle forskellige ting ved at lave nogle dropbox og nogle google redskaber 
og sådan nogle ting for at forsøge ligesom at brede viden lidt ud men det er en rigtig rigtig stor udfordring øhm og ligesom at hvordan man skal sikre 
sig den her kommunikation altså en ting er hvis den bliver lavet at den så også når igennem øh igennem til modtageren men det er som sagt noget 
nyt det er en måned gammelt det jeg snakker om de her fælles møder og sådan noget så øh så det har ikke rigtig haft  effekt endnu. 
Heidi: når du snakker om fællesmøder altså er det sådan at de det udvalg mødes og så snakker i hvor tit mødes i på tværs af udvalg 
Teresa: jamen det er netop det fællesmøder er at mødes på tværs af udvalg altså det er alle 
Heidi: det er alle 
Teresa: ja som minimum hvor alle projekter og udvalg skal være repræsenteret alle mennesker behøver selvfølgelig ikke at være der det er jo ikke 
fordi vi skal være 60 men øh men fællesmøder er altså der er udvalgsmøder som er hvor jeg mødes med dem som også sidder i netværksgrupperne 
og der sidder vi selvfølgelig og snakker når men hvor er vi og hvordan og hvor ledes og hvor er du og hvad har du gang i og sådan  nogle ting og det 
er forholdsvis nemt at have med at gøre fordi vi er sådan seks mennesker altså det er sådan det er sådan til at have med at gøre øhm men 
fællesmøder er sådan på tværs altså det er hvor vi bruger det andet lokale og så sætter os ned og i hvert fald det er tanken at vi skal bruge en 
halvtime på at alle lige tage problemer op hvis der er problemer udfordringer og så at alle lige fortæller okay hvor er vi henne øh 
Heidi: kan det være svært ligesom at hvem starter samtalen hvem kommer hvem styre det når i sidder for der kan man sige der sidder i jo 5 udvalg 
og i alle sammen har sådan en leder hvor der er fem forskellige lederroller 
Teresa: ja 
Heidi: er det så en af jer eller er det 
Teresa: Nej det er det ikke det har typisk været næstformanden, altså igen det er noget vi har holdt en gang men altså hehe den gang var det 
næstformanden der ligesom var ordstyrer 
Heidi: ordstyrer  
Teresa: ja og ligesom øhm ja det var også ham der startede det på opfordring af flere af os andre 
Heidi : så i har kun mødtes en gang på tværs af organisationen 
Teresa: ja vi mødes en gang hver måned er tanken 
Heidi: hvor tit mødes så dit udvalg hvor tit mødes i? 
Teresa: hvor tit mødes vi jamen det er meget forskelligt øhm ca. hver anden uge ca. ca. men det er lidt forskellige det kommer lidt an på hvor 
tidskrævende og hvor konkrete ting vi har gang i 
Heidi: hvad sidder i så og laver, føler du der bliver produceret meget eller er det mere sådan hygge?  
Teresa: det er ikke særlig meget hygge i virkeligheden øh det er er også en grund til at vi har planlagt at vi skal have en middag her om en uges tid 
øh her i mit udvalg for for at bare sætte og ned og snakke ikke om at hvor er du hvad laver du på handlingsplanen for det bliver meget 
koordinerende møder ikke hyggemøder for vi ligger det sent om aftenen det ligger kl. 17 og der går ikke særlig lang tid før der er nogle der gerne vil 
hjem hehe så derfor bliver det sådan ret meget komprimeret sådan okay jeg er her i der okay i er der okay hvor er vi i forhold til handlingsplanen er 
vi der hvor vi skal være hvis ikke hvad gør vi ved det? Det bliver meget sådan noget i virkeligheden og når det her eller i har lige lavet en 
netværksgruppe var det vellykket eller er der nogle ting vi skal ændre eller sådan  
Martin: nu du snakker lidt om her at i bliver kastet lidt ud i tingene når i starter her og øhm at i sådan selv starter opgaverne også sådan noget øhm 
bliver i sat ind i de værdier og målsætninger der er og er det det i har i baghovedet når i arbejder? 
Teresa: Nej  
Martin: nej 
Teresa: altså det er noget nyt at vi overhovedet har et værdigrundlag som sådan som er nedskrevet øhm altså det det eneste jeg som sådan bare 
har fået at vide er også at at det kan siges i en sætning at vi gerne vil fjerne altså aftabuisere psykisksygdom og det at være pårørende 
psykisksygdom selvfølgelig specifikt rettet mod unge men nej ikke sådan hvordan gør vi så det og hvordan har vi det med øh ja anonymitet og 
hvordan har vi det med jaa øh hvordan skal vi altså hvad er det vi prøver på hvordan gør vi det og sådan noget nej det er også sådan noget vi er i 
gang med at formulere det er noget vi skal vedtage vi skal til vi skal have generalforsamling på søndag og det hehe er hvor vi blandt andet skal 
vedtage værdigrundlag hvor vi konkret skal have skrevet ned okay hvad er det vi gør hvad er det vi prøver på  
Martin: hvad i vil arbejde efter og sådan nogle ting 
Teresa: ja  
Martin: øhm 
Teresa: og jeg fik det ikke 
Martin: du fik det ikke 
Teresa: hvis det er det næste du vil spørge mig om hehe 
Martin: hvis det er nyt er det forståeligt nok, men hvad hvad hedder det øhm så så det vil sige at i måske også vil gå mere konkret i kampagner med 
hvordan i målretter jeres målsætninger er det sådan planen  
Teresa: ja, øh ja det er hvert fald nogle af de ting vi har snakket om at vi skal nu må vi lige se hvad der kan lade sig gøre men ja øh ja planen er helt 
klart at være mere igen at de forskellige udvalg skal arbejde sammen det kan f.eks. være om en kampagne eller hvordan bladet skal se ud eller om 
der skal være ensretning for det har der heller ikke været, altså så har der været sådan noget med at netværksgrupperne har lavet en folder som vi 
synes at den er ikke særlig køn eller jeg synes ikke den er særlig køn men som de har syntes den skulle se ud og så er der nogle andre der har lavet 
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en anden folder og man kan ikke se at det er fra samme forening altså så skal man vide det og altså det er f.eks. et problem at det er et helt konkret 
problem at vi skal have ensretning  
Martin: det kan godt være et problem for en der kommer fra Odense til København f.eks.  
Teresa: ja lige præcis  
Martin: ja 
Teresa: og det har været et problem altså vi har et logo men vi har ikke rigtigt brugt det og vi har heller ikke nogle stringente farver og sådan noget 
som også er noget af det vi skal til, altså vi havde vidst valgt blå på et tidspunkt men ja så var der nogle der nogle der godt kunne lide grøn og så var 
der noget der blev grønt og ja og ja som gør at hvis hvis man ser vores produkter ved siden af hinanden så kan man godt blive sådan lidt er det 
samme forening det her, okay det havde jeg ikke lige gættet men altså vi har f.eks. på psykiatri topmødet her i øh sidste måned hvor vi havde sådan 
vores ting liggende på et bord, der oplevede jeg sådan virkelig at folk var sådan hvor mange foreninger er i jamen vi er kun ops(forslået nyt navn til 
BPU) altså vi har forskellige ting vi har gang i men altså øhm det er jo også noget vi skal arbejde på og det er f.eks. sådan noget øhm som at lave en 
strategi som vi alle sammen arbejder hen imod ik altså vi skal også have en grund til at lave layout og sådan nogle ting sådan at de kan sige sådan 
her ser toppen af alt ting ud eller sådan et eller andet eller hvad det nu kan være, det har jeg også efterlyst med pressemeddelelse om vi ikke kunne 
få lavet en eller anden standardiserede om ikke andet så en måde de ser ud på sådan at man let kan aflæse det. 
Heidi: føler du lidt at det er nu det skal laves fordi i er i gang med bare at blive større og større 
Teresa: lige præcis 
Heidi: og jo mere forvirring kommer der jo kan man sige 
Teresa: lige præcis, det er derfor vi har fået rigtig rigtig mange nye rigtig hurtigt  altså bare inden for den sidste halvanden måned er vi næsten 
blevet fordoblet eller sådan noget altså det må i ikke hænge mig op på men der er kommet rigtig rigtig mange nye som sagt hele IT og 
kommunikationsudvalget er nye  
Heidi: og der står stadig mange i kø for at komme ind? 
Teresa: ja det gør der øhm og problemet er som det er nu har vi ikke rigtig kapacitet til at der kommer alle de her nye mennesker som jo alle 
sammen gerne vil gøre noget men som alle sammen jo ligesom skal tages i hånden og problemet er hvis de ikke bliver det så skal man være meget 
ildsjælstype for at gøre det selv altså man altså og det er er jo ikke alle mennesker der er sådan altså det var jo det jeg gjorde jeg sagde bare okay 
jeg ved ikke hvad i andre laver men nu laver jeg det her altså så må i fortælle mig hvis det er helt skævt ik men det er jo ikke, altså der er jo nogle 
der er sådan jeg har behov for at få at vide hvad det er for nogle ting jeg skal konkret altså så skal du sådan skal du sådan skal du sådan og det er 
selvfølgelig svært hvis der ikke er nogle til at fortælle dem det mm ja you go ik så bliver det sådan lidt ustruktureret og så kan man godt risikere at 
man taber nogle på gulvet desværre og det er også sket vi har haft sådan lidt svingdøre vi har haft sådan lidt ind og ud ind og ud folk der har været 
her en måned ikke havde tid eller ikke havde noget andet ligepludselig og som igen øhm som er stoppet og det er fordi de har sagt jeg kunne ikke 
rigtigt set min rolle her  
Heidi: der var også jeg hørte altså så har vi også fået at vide at der var nogle der sagde nåh vi har en der kan rigtig godt finde ud af at lave reklamer 
eller et eller andet eller ligesom om i ikke rigtig ved hvad ens kernekompentencer er 
Teresa: ja 
Heidi: altså i kender ikke godt nok 
Teresa: nej 
Heidi: de mennesker i har under jeg og 
Teresa: nej præcis  
Heidi: De er måske placeret i helt forkerte afdelinger eller udvalg 
Teresa: det sker også ja fordi at de bare tilfældigvis søger på det her job opslag inden på det her frivilligejob som tilfældigvis er ikke rigtigt det er 
ikke der er mest behov for dem fordi der sidder nogle andre og skriger på lige præcis deres kompetencer, men som sagt det går hånd i hånd med at 
hvis man ikke ved der er andre der udvalg og hvis du overhovedet ikke ved hvad de laver øh og ikke øh altså har altså bare ind i mellem får nogle 
navne slynget ud og man når øh altså så er det også meget svært at sige så selv finde ud af altså enten hvis man er den der står over i hjørnet og 
siger jeg kunne virkelig godt bruge en der kunne lave kampagner eller et eller andet eller en grafiker eller hvad dælen det nu er men det er så rigtig 
svært for det første at finde ud af at der er sådan en og på den anden side hvis vedkommende der er grafiker ikke rigtig føler at man får nogle 
opgaver fordi der ikke rigtig er behov for en der hvor man nu en gang er endt og man så bliver sat til sådan noget til andre ting som man ikke synes 
er særlig interessant jamen så er det meget meget svært at finde ud af at der står en over altså i den anden ende foreningen 
Heidi: så der mangler sådan lidt en intranet et intranet hvor man ligesom kan slå et opslag vi er i gang med det her er der nogle der kan hjælpe altså 
hvis du ikke selv kan hjælpe så kan det være du muligvis har en storebror der kunne hjælpe så der er mangler måske lidt 
Teresa: Ja altså vi har et intranet det bliver bare ikke brugt  
Heidi: i har et intranet 
Teresa: ja vi har et intranet, som sagt vi har også en google altså vi bruger også google altså dropbox og nogle andre også som er sådan nogle 
foreningsredskaber de bliver bare ikke brugt  
Heidi: så 
Martin: det er koordineringen der 
Teresa: ja det hele altså det hele kommer ligesom ned til det her der er rigtig mange der har tænkt over det der er også rigtig mange der har tænkt 
vi skal have et intranet smart ik og det er det selvfølgelig også det er det bare ikke hvis halvdelen af foreningen ikke ved vi har et intranet ikke har 
passworded til intranettet ikke har jamen altså så det bare ikke så det bare ikke lige så stor en hjælp at det er der og problemet er lidt at hvor skal 
de få den information fra 
Heidi: ja 
Teresa: det er ligesom altså jeg vidste vi har f.eks. et intranet det fandt jeg ud af for to måneder siden fordi jeg tilfældigvis fordi der var en der 
nævnte det og så sagde jeg har vi det okay har vi et password til det? 
Martin: så var der lige gået fire måneder inden ja 
Teresa: hvor hvor igen ikke fordi ikke fordi jeg ikke har villet det men jeg vidste det ikke 
Martin: nej 
Teresa: altså øhm altså og der igen 
Heidi: og der igen mangler der du måske en der sidder lige over  
Teresa: ja 
Martin: overordnet 
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Heidi: dig der kan fortælle dig  
Teresa: præcis altså en der ligesom kunne gå ind og fortælle mig okay sådan gør vi det her er normal kotume her altså det mangler vi virkelig altså vi 
mangler nogle der kunne sige okay sådan fungere det altså sådan fungere det fordi det har vi konstateret at det fungere bedre end noget andet ik, 
vi prøver også at bruge facebook til lidt det samme men altså det fungere heller ikke helt optimalt øhm  
Martin: ved du hvor mange der er er medlemmer og hvor mange der er sådan arbejder? 
Teresa: uh jeg ved ca. hvor mange medlemmer vi er, vi er en jeg mener der er et sted mellem 250 og 300 øhm det er hvert fald det sidste jeg har 
fået at vide Cecilie ved det nok mere præcist end jeg gør i den boldgade og hor mange frivillige vi er se den var straks værre jeg vil nu tror jeg vi er 
en 30 måske 40 ej det kan godt være vi er 50 nu men som sagt det er noget der er sket inden for meget meget kort tid altså hvis du havde stillet mig 
samme spørgsmål for tre måneder siden som sagt vi er  vokset siden så havde jeg sagt når men vi er 20 øhm så det er et problem vi har fået også 
fordi Cecilie gjorde os opmærksomme på det sidste fællesmøde  at vi faktiske igennem det sidste år har haft 50 ansøgninger fra folk der gerne vil 
være frivillige og de er bare forsvundet de er bare ligesom blevet tabt på gulvet på et eller andet tidspunkt fordi der ikke er nogle der har taget fat i 
dem, kontaktet dem og sagt nej men altså kom da endelig ind altså og hvad kan du hvad kan du tænke dig og hvad er det du vil og hvorfor synes du 
vi er spændende og fordi det ligesom bare ikke er blevet gjort altså og det er selvfølgelig super dumt fordi vi altså  
Heidi: men man kan sige når der er så meget rod så kan man ligesom ikke tillade sig at tage nogle ind fordi man ved ikke hvor man skal placere dem 
agtigt 
Teresa: nej lige præcis 
Heidi: der er ikke plads og overskud til at  
Teresa: man er nødt til at være meget specefike altså vi er f.eks. i netværksgruppen har lige fået to nye ej lige de har vel været her en tre uger eller 
sådan noget øhm og de er det er f.eks. fordi vi gerne konkret det er to med psykologi baggrund fordi vi gerne vil starte en ny netværksgruppe op 
som skal kører sideløbende med den vi har lige nu som der er to andre der laver øhm og i et forsøg på ligesom at have at de skulle kører hele tiden 
fordi vi har haft et problem med at der har været seks måneder mellem den ene gruppe stoppede og den næste gruppe startede og det fungere 
ikke super godt fordi så virker det bare dem der så var interesseret blev igen tabt på gulvet ik øh af de pårørende mener jeg så altså vi de f.eks. nye 
men det var altså var fordi vi havde et konkret behov et projekt vi kunne sætte dem i gang med sådan lidt værsgo det må i meget gerne lave få op 
og kører inden jul værsgo agtig men men som jeg ser det er man lidt nødt til at have det på en eller anden led du er nødt til at have noget du rent 
faktisk kan sætte folk til fordi man kan ikke forvente at man bare kan invitere dem ind sætte dem på en stol go så sige så styre du så resten herfra 
altså fordi det fungerer ikke rigtigt altså fordi som sagt så skal de virkelig ville det og så er der rigtig mange der tænker ej okay lige meget ikke  
Martin: Hvis vi må spørge lidt mere ind til dig som øh hvad holder dig motiveret?  
Teresa: uh hvad holder mig motiveret 
Heidi: jeg tænker lidt hvis vi holder os til at hører er du også medlem du er frivillig er du også medlem? 
Teresa: ja jeg er også medlem 
Heidi: der er kommet kontingent på nu  
Teresa: hvad? 
Heidi og Martin: der er kontingent 
Teresa: ja  
Heidi: hvad er din holdning til det? 
Martin: der var ikke så mange der havde betalt til det 
Heidi: ikke endnu 
Teresa: nej det ved jeg godt 
Heidi: hvad er din holdning til at man skal betale kontingent og offentlig lige pludselig og så tager i op til er det det rette tidspunkt at gøre det på? 
Teresa: om det er det rette tidspunkt at gøre det på, nej det er det nok ikke det ville nok have været bedre at fokusere mere internt i foreningen 
tror jeg og ligesom få den lidt mere op og kører og få os til at være lidt mere aktive igen ikke fordi vi er aktive men igen det er svært at finde ud af at 
vi er aktive det er meget svært for folk at se der ikke er med at vi rent faktisk laver noget, fordi som sagt nogle projekter kan ligge døde i seks 
måneder hvis det så lige præcis er der man henvender sig så får man selvfølgelig en fornemmelse af at tingene ligger dødt ik, men nej jeg tror ikke 
det, altså hvis jeg skulle have bestemt skulle vi nok have ventet hvert fald seks måneder til vi havde fået lidt mere styr på i hvert fald internt i det her 
hvordan kommunikere vi sammen hvordan får vi projekter op og kører hvilke projekter skal vi satse på frem for andre sådan nogle ting men jeg 
synes ikke ideen som sådan er dum altså og selvom det selvfølgelig er altså et uformelt beløb et eller andet sted ikke for det er jo ikke de fleste kan 
nok godt finde 100 kr. om året tænker jeg øhm det er ikke altså det ikke et meget stort beløb så det er jo sådan lidt uformelt formelt et eller andet 
sted det er bare for at det eneste jeg kan se man får ud af det er at man kun holder på dem der rent faktisk er interesseret i det vi laver øhm og er 
interesseret i at modtage det her nyhedsbrev og interesseret i at få det her blad vi laver og ikke en masse som i princippet er fuldstændig ligeglade 
Heidi: så hvis man betaler 100 kr. om året altså hvad får man så ud af det altså hvad er det man gør altså får man tilsendt nyhedsbreve eller? 
Teresa: Ja man får f.eks. tilsendt nyhedsbreve som øh som handler om hvad vi både hvad vi udbyder i foreningen men også hvad vi foretager os 
hvad vi laver øhm og derud over er der også det her blad som også er tiltænkt at man skal få det tilsendt som vi som sagt først ja det det kan jeg 
ikke snakke om hvorvidt det fungere eller ej for det vides ikke endnu men det er tanken at det skal man også have det skal ligesom også være en del 
af ja kontingentet at man så også får et et blad ik’ 
Martin: så det er ikke du ser ikke at at det at der kommer kontingent på for at der kommer økonomisk indskud det er ikke af økonomiske årsager 
eller hvad?  
Teresa: nej, altså hvis det havde været det havde det været et større beløb altså når vi ikke har altså som sagt det er ikke fordi vi har 30000 
medlemmer eller sådan noget det jo ikke altså man kommer ikke særlig langt med 100 kr. det det som sagt 3000 kr. det drejer sig om det er  
Martin: Det er til kaffe og kage 
Teresa: det er ikke noget at skrive hjem om så det handler mere om at at de folk vi rent faktisk kommer ud til er folk der gider os men igen jeg har så 
ment at der er nogle ting vi er nødt til at hav bedre styr på for at være sikre på at vi rent faktisk kan tilbyde nogle noget for deres kontingent penge 
Heidi: det er i måske allerede klar over i om med der ikke bliver sendt rykkergebyer ud til dem der ikke betaler og det er bare sådan hvis du har lyst 
til at betale så værsgo  
Teresa: ja lige præcis men det er jo også igen fordi vi ikke føler vi er nået til et sted hvor vi rent faktisk føler at så får du ikke en sendt tilfældig ting, vi 
kan ligesom ikke sige at hvis du ikke betaler så får du bare ikke produktet så må du ikke komme med til arrangementer vi laver, du må så videre så 
videre så videre der er vi ikke rigtig nået til så det er også det jeg siger det så skulle vi nok have fået styr på det først sådan at vi kunne tilbyde folk at 
hvis du betaler så får du de her 10 ting eller 4 ting eller hvad dælen det nu er som du ikke får hvis du ikke gør og det sekund du holder op eller ikke 
betaler når du får et girokort så får du selvfølgelig ikke de her ting altså så bliver du taget af liste sorth of speak  
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Martin: lidt i forbindelse med det der så hørte vi jo at der er mange der i den aldersgruppe BPU ligger under der vælger at gå ind i BP i stedet for 
øhm hvad kan årsagen til det være? 
Teresa: altså helt konkret var det noget vi så på psykiatritopmødet fordi at vi delte stand med bedre psykiatri og bedre psykiatri har lige nu en øhm 
kampagne i øh forbindelse med deres øh er det 25 år jubilæum jubilæum er det hvert fald 40 års jubilæum tror jeg det er øh hvor de øh hvor man 
får gratis medlemskab og det er rigtig svært for os det var rigtig svært for os når der så var nogle der i vores målgruppe der så kommer hen til 
standen og så siger når men jeg vil gerne være medlem så var det rigtig svært for os at sige ja du kan godt nok blive medlem af moderforeningen for 
ingen ting men du skal da blive medlem hos os for 100 kr., altså og når de så spurgte når men hvad kan i så tilbyde som de ikke kan det er sådan 
Heidi: vi har ikke så meget at tilbyde  
Teresa: ja det er ikke så meget lige nu forhåbentligt om 6 måneder har vi rigtig meget fordi det er også der er også det problem at det her psykiatri 
grunden til at jeg snakker om det hele tiden er fordi det var en chance hvor jeg snakkede med de her mennesker der skal betale kontingent ik, og de 
sagde også at bedre psykiatri i højere grad har kurser end vi har hvor vi har workshops, ting man kan gå til hvis man gerne vil det det er det de har 
flere forskellige grupper vi har kun netværksgruppen vi har intet andet altså øhm hvor de har forskellige grupper med forskelligt fokus og sådan 
nogle ting der er selvfølgelig ikke noget specifikt for unge men altså hvis man hvis man gør et pga. viden så har de en masse forskellige ting man kan 
gå til gratis hvis du er medlem ik og det var f.eks. noget at det som nogle af de der øh unge mennesker jeg så talte med sagde jamen jeg vil hellere 
gå til det der altså jeg vil rent faktisk godt have noget for mine penge og så kan jeg jo ikke stå der også sige jo det får du det får du også lige om lidt 
men altså vi skal lige have det op og kører 
Martin: snakkede i med BP om det om den her problematik? 
Teresa: ja  
Martin: ja 
Teresa: øh jeg ved at Cecilie prøvede at snakke med flere forskellige om det at det fungerede ikke skide godt for os øhm og øh det kan de 
selvfølgelig godt se altså øh altså selvfølgelig øh det er jo logik for burhøns et eller andet sted altså hvis vi beder dem om at betale om for noget 
hvor de kan få det gratis hvor de kan få mere af det altså hvem vil så sige ahmen jeg vælger at betale for halvdelen altså det selvfølgelig giver det 
ikke mening men på den anden side altså de kan jo ikke rigtig ændre deres kampagne pga. os øhm ja 
Heidi: Ja skal vi igemmen motivationen lige inden vi slutter af 
Martin: ja ja ja ja jeg vil egentlig gerne lige hører hvad din motivation bag det her er og du bliver ved og om du har planer om at blive ved osv.  
Teresa: ja øhm jeg har brugt altså jeg er vel pårørende så meget som jeg nu er hvis hvis jeg har behov for et eller andet så er jeg vel da for dælen 
involveret altså det øh det kan du vel se og det øh jeg manglede rigtig meget et sted at gå hen øhm så min motivation er nok at jeg rigtig gerne vil 
gøre opmærksom på den her forening fordi jeg synes deres i hvert fald det de gerne vil er øh er rigtig vigtigt og det er noget der mangler efter min 
mening det er hvert fald noget jeg manglede øh specielt da jeg var yngre altså da jeg var 18 og ikke lige kunne finde ud af at side hvordan jeg skulle 
være når jeg skulle være sammen med min veninde hvis hun ikke ville spise noget skulle jeg så tvinge hende til at spise noget eller igen og var det 
min rolle og det kunne jeg jo heller ikke altså og skulle jeg sige til hendes mor at hun skulle indlægges eller sådan nogle ting og hvordan hvordan 
skulle jeg reagere og var det min skyld kunne jeg så kritisere hende eller ville hun så sådan nogle ting ik’. Øhm så det er nok det er nok min hoved 
motivation at jeg rigtig gerne vil forsøge at gøre i hvert fald hvad jeg kan del for at vores hjemmeside er et sted hvor man kan gå hen og finde trøst, 
finde forståelse øhm som også er en af de projekter jeg har gang også igennem interviews og sådan nogle ting øhm med unge pårørende om de her 
såkaldte forbudte følelser sådan noget som sur og vrede og den slags ting øh så dels det men også ligesom at man kan at man så har nogle man kan 
snakke med som rent faktisk forstår en som ikke taler ned til en som ikke diktere det eller som taler igennem sådan noget jeg er barnepsykolog 
agtig er du er det meningen at du skal have set sådan her et eller andet og det ja øhm igen jeg har ikke selv haft jeg har interviewet flere der har 
haft det tæt inde på altså hvor det har været mor eller søster eller sådan et eller andet hvor de ikke har kunnet komme væk fra det og noget af det 
de har sagt er ligesom også at de virkelig har behov for et fristed hvor der er åbent hvor det var okay hvis de var sure og hvor det var okay hvis de 
var teenager umulige eller hvad dælen det nu er ik’  hm og det det var der ikke rigtig plads til derhjemme og det var der ikke plads til pga. så tog 
man tid og opmærksomhed fra igen søster mor hvad det nu er øhm, og det synes jeg så ligesom er min rolle i det her ligesom prøve at fortælle dem 
at der er rent faktisk steder hvor de kan komme af med det her, men meget af min motivation for det her har jeg nok først fået efter jeg er kommet 
ind i foreningen det lyder meget ulogisk den er hvert fald blevet forstærket vil jeg sige  
Martin: du ser at du du ser at der kommer nogle resultater ud af det du foretager dig  
Teresa: mm 
Martin: og du ser også at fremtidsmæssig så øh så bliver det også bedre  
Teresa: ja lige præcis også ligesom fordi jeg føler at at hvis jeg lægger en arbejdsindsat hvis jeg ligger 20 timer så kan jeg se en konkret forskel altså 
jeg kan se at vi så går fra aldrig at blive omtalt til rent faktisk at blive omtalt i medier eller hvad dælen det nu er at vores hjemmeside er fuldstædig 
generisk til at der rent faktisk sker noget at der sker noget på vores facebookside og derfor er der lige pludselig 30 gange så mange mennesker der 
ser den eller sådan et eller andet ik’, altså jeg kan ligesom se at det g r noget  
Martin: du rammer ikke panden mod en mur 
Teresa: præcis jeg får ikke den der fornemmelse af at løbe men at der sker ikke noget som helst øhm men det er nok også der har jeg det nok 
nemmere end end mange andre i foreningen fordi mit er meget sådan altså jeg får respons lige med det samme enten fordi folk genere det eller 
fordi folk rent faktisk henvender sig eller hvad det nu er hvis jeg laver et eller andet kommunikativt det har meget med mennesker at gøre så det er 
meget nemt at virker det eller virker det ikke 
Martin: selvfølgelig  
Teresa: øh det er ikke sådan at jeg arbejder på noget i 10 måneder og så finder ud af når okay folk var pænt ligeglade okay fair nok øhm, altså der 
sker ret hurtigt hvis jeg leder efter casepersoner så finder jeg ret hurtigt ud af om det overhovedet er noget der er interesse for øhm eller om det 
meget hurtigt sådan ligesom øh ligesom møder sådan en nej det skal jeg så ikke snakke om altså eller hvad ik 
Martin: jo 
Teresa: ja 
Heidi: så øh så hvordan hvis hvis BPU er her om et år  eller er du her stadigvæk? 
Teresa: ja, igen forudsat at øh at øh mit liv ikke ændre sig radikalt  
Heidi: ja 
Teresa: ja altså igen øh jeg kan selvfølgelig ikke tro love og men øh det er det er planen hvert fald  
Martin: så hvis det bliv hvis teoretisk set det blev en fastansættelse du kunne få så ville du arbejde her  
Teresa: ja 
Martin: fuldtid 
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Teresa: ja  
Martin: det er jo meget godt at vide, det er jo en meget god motivation så  
Heidi: tror du BPU findes om 10 år under navnet BPU og  
Teresa: om 10 år øhm det håber jeg da øhm det jeg tror det findes i en eller anden grad om det er gået om det er blevet mindre end det er nu det 
kan godt være det kommer an på det kommer an på øh hvor vidt der ligesom er folk til at gribe boldene eller fordi at hvis der er rigtig mange af 
boldene der rammer gulvet så på et eller andet tidspunkt er vi nødt til at skrænke ind til altså skrænke ind til essentiel indtil det fungere øhm men 
altså ja det det håber jeg jeg tror de her i en eller anden i en eller anden afskygning men det kan godt være vi så er mindre end vi er i dag jeg håber 
det ikke jeg håber da at vi så om 10 år er tilstede i hele Danmark øh mere eller mindre hvert fald i større byer i Danmark øhm med med 
lokalafdelinger og tilbud og sådan nogle ting 
Heidi: føler at du så lidt at det det at i altså at i er kommet dertil at det er nu i skal gribe alle de her bolde som i har for at kunne vokse inden 
organisationen måske  
Martin: udvider endnu mere 
Heidi: nej inden den  
Teresa: kollapser 
Heidi: nej inden den ja inden den bliver mindre 
Teresa: ja det synes jeg altså som jeg ser det nu så kan vi gøre en af to ting enten kan vi ligesom få det internt op at kører nok til at vi kan tåle at 
blive større altså til at vi kan tåle at få noget op at kører i Odense noget op at kører i Slagelse og nogle af de andre steder Roskilde nogle af de andre 
steder der også har været tale om for det har været startet i Roskilde før men det døde ud fordi foreningen ikke var stor nok til at bærer det ganske 
enkelt så det er det ene der kan ske og det andet der kan ske er at droppe projekter og bliver nødt til at fokusere på hvad skal vi kalde det 
grundstenene ligesom lagt forhåbentligt kan vi gøre begge dele øh sideløbende 
Heidi: hvis i nu skulle en en øh fuldtid  
Teresa: mm 
Heidi: hvad skal der til skal i så ud og søge om flere penge fra fondene hvad skal der til hvis i skal 
Teresa: ja som det er lige nu 
Heidi: kan det lade sig gøre overhovedet? 
Teresa: ja altså det kan godt lade sig gøre altså som sagt vi har fået penge øh også ret mange øhm men de er så fra bestyrelsens side blevet afsat til 
at starte nye lokalforeninge 
Martin: afdelinger 
Teresa: så det er jo ikke fordi der ikke er penge de er bare sat i en boks øhm så det er klart at hvis det ligesom kommer op og kører det er klart at vi 
kan ikke blive ved med at starte lokal foreninger så bliver det jo sådan noget med at vi har en i Roskilde og en i Viby Sjælland eller sådan et eller 
anden og det er måske sådan lige  
Martin: tæt på 
Teresa: altså øhm det er måske lige i overkanten øh så ja men det kræver lidt et fokus skifte altså det kræver lidt at alle efter min mening hvert fald 
forstår at vi har virkelig behov for at kunne bærer det her med at vi skal være større hele tiden hehe også fordi der er nogle geografiske ting lige 
pludselig der kommer til at spille ind som der ikke er i dag der gør det svære ik 
Martin: tror du lokalafdelingerne kan altså kan altså de nye afdelinger kollapse under dø ud ligesom du sagde Roskilde gjorde hvis ikke der kommer 
en fælles koordinering 
Teresa: ja ingen tvivl om det altså det er jo sket før 
Martin: det er sket før 
Teresa: så altså det det er jeg slet ikke så meget i tvivl om det øh hvis alle er nye et sted så er der nødt til at være nogle der tager dem i hånden altså 
sådan er det og de er nødt til at have en fornemmelse af at være større altså være en del af en forening  hvis 
Martin: det du siger så så mener du i skal kigge internt før i kigger  
Teresa: præcis og det er det derfor at foreningen være stærk nok og være strukturet nok til at kunne bære at der kommer 10 nye mennesker der 
skal være forskellige eller hvad det nu kan være og der rent faktisk kan bærer spørgsmålet om at tage dem i hånden og hvis det det ikke sker jamen 
så kommer vi som sagt til at kører i seks måneder og så at vi skriver det på vores hjemmeside og vi starter det stort op osv. Og så på et eller andet 
tidspunkt så gider folk ikke mere fordi de ikke bliver taget i hånden og fordi der bliver forventet for meget af dem simpelthen  
Heidi: som jeg kan forstå så er der en masse frustrationer hernede i de forskellige udvalg og sådan noget 
Teresa: mm 
Heidi: er bestyrelsen og næstformanden er de indforstået med hvad 
Martin: Problemet er 
Heidi: er at i mangler en brug nu forhelvede de her penge på at ansatte en som vi kan vokse er de indforstået med  
Teresa: ja altså de ved godt nu altså vil jeg sige det er noget der øh der som sagt det har været et stigende problem over det sidste halve år altså det 
er blevet et større og større problem fordi der er kommet flere og flere mennesker og derfor er der flere og flere større og større chancer for at tabe 
folk øhm men ja de ved det godt nu og ham der står til at blive vores formand her på søndag ved det også udmærket godt øh altså jeg har selv sagt 
det til ham gentagende gange så det er ikke fordi han ikke ved det 
Heidi: næh 
Teresa: øhm der har bare ligesom været problemet er at de penge vi har nu er blevet afsat og det kan ikke rigtig laves om fordi at de vi har ligesom 
lovet noget for at få de penge 
Martin: arh 
Teresa: det er jo ikke bare fordi altså bare folk der har slynget  
Martin: det er ikke til 
Teresa: i hovedet på en man har jo ligesom sagt at vi kunne godt tænke os at og så er der nogle der har sagt det var en god ide det kunne vi godt 
tænke os af støtte så derfor kan vi jo ikke bare lige pludselig tage deres penge og sige når men nu bruger vi dem bare lige til noget andet altså så 
bliver de ikke særlig glade når vi skal lave øh altså når vi skal til at lave rapporter til dem om altså hvordan deres penge så klare sig og sådan noget 
det er selvfølgelig så skal vi helst have noget at vise så skal vi helst have nogle lokalforeninger at vise frem når nu det er det de har givet penge til, 
men igen på sigt forhåbentlig når vi vi kan jo heldigvis søge andre fonde så jeg håber hvert fald at vi får øh en eller anden mulighed for at have nogle 
der er mere øh faste altså have en fastansættelse et eller andet sted for det mangler vi virkelig, vi mangler de der, det er ikke fordi det behøver 
være 15 stykker men vi mangler et par stykker der sådan er faste altså er faste som man kan regne med, og det er rigtig svært i en frivillig 
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organisation og det er jo du også selv sagde at der er rigtig mange større organisationer der gør det at de ansætter en for så har vi hvert fald en der 
kommer hver tirsdag det har han lovet han får penge for at komme her hver tirsdag ik, så altså men det er det er en udfordring men det er efter min 
mening helt klart den vej vi er nødt til at gå altså  
Martin: jeg sådan lige afsluttende  
Heidi: altså det undre os rigtig meget altså hvorfor BPU var udsprunget ud fra BP  
Teresa: ja 
Heidi: hvad BP er 
Martin: ja ja for det vil jeg også gerne supplere lidt ekstra til for jeg jeg jeg øhm tænker er der behov for en speciel ungdomsafdeling altså hvad er 
forskellen på at der er de ældre og de yngre  
Heidi: jamen hvorfor er der bare ikke et samarbejde kunne det ikke lade sig gøre eller hvad? 
Teresa: ja altså det handlede ja det det ja  
Heidi: og kunne det være en mulighed i fremtiden måske? 
Teresa: det kunne godt være en mulighed jeg tror det bliver svært at få igennem fordi det øh en del af grunden var at vi så selv kan søge budgetter 
selv har et budget fordi vi har ikke vi er ikke en søsterorganisation altså vi er ikke ligesom venstre ungdom er en del af venstre altså det er vi ikke vi 
er to forskellige organisationer og det er så vi selv har et budget for ellers ville vi være en del af bedre psykiatris budget og det var den oprindelige 
grund for at vi ligesom selv kunne styre det. Men jeg vil da sige det sådan at jeg ville ønske mig at der var som minimum den måde vi er ja oprettet 
på det er lidt svært at lave op på kan man sige 
Martin: men hvorfor en ungdomsafdeling  
Teresa: hmm ja hvorfor en ungdomsafdeling, altså det jeg tror det handlede om at de i bedre psykiatri havde nogle yngre mennesker som var 
involveret der og ligesom havde fornemmelsen af at når de lavede grupper eller lavede nogle andre initiativ at de så tabte ungemennesker på gulvet 
altså at de ja følte at det var deres mormor der sad og talte til dem ik eller deres forældre eller deres lærer det den altså og det fungerer ikke særlig 
godt 
Martin: relation 
Teresa: med unge mennesker altså der var ikke den der naturlige respekt kombineret med at de rent faktisk føler at man forstår dem at man rent 
faktisk kan tale deres sprog at man kan sige okay jeg kan faktisk godt huske det det er ikke fordi det er 25 pr siden og det var øh ja øh 69 eller et 
eller andet da jeg var ung altså jeg kan godt huske det 
Martin: den gang jeg var ung 
Teresa: altså ja jeg kan godt huske at være studerende og ja jeg kan godt huske eksamensperioder og det gør det selvfølgelig ikke nemmere hvis du 
så ikke har en ja en forældre der ikke helt har tid til at sætte sig eller hvad det nu er ik eller en veninde der kræver ting af dig også eller et eller andet 
det kan jeg godt forstå så det her mere ja hvorfor en ungdomsforening altså jeg tror et er for og fordi at ellers er det rigtig svært at få unge 
mennesker specielt hvis det er nogle der er pårørende til noget sådan lidt tabubelagt som psykisksygdom så er det rigtig svært at få dem til og søge 
hjælp hvis de ikke føler at dem de så møder rent faktisk forstår dem og at de kan spejle sig lidt i dem når når okay ej men altså er det bare er du 
bare 3 år ældre end mig når når okay altså det kan jeg nok lige godt forholde mig til ik altså det gør ikke noget hvis jeg sidder og siger et eller andet 
og jeg tænker ej det skal for så sidder de og tænker ej ungdommen nu til dags eller sådan noget ik 
Martin: ja selvfølgelig 
Teresa: så altså jeg tror det er derfor der er behov for det her jeg tror generelt om ungdomsforeninger 
Heidi: men der man kan sige jeres øh målgrupper 
Teresa: mm 
Heidi: der er rigtig mange af dem der er i BP som i så ikke kan få fat på fordi de er  
Teresa: ja 
Heidi: frivilligt eller medlemmer der  
Teresa: bestemt 
Heidi: det er sådan 
Martin: vil det ikke være nemmere så måske og øh blive lagt under BP?, hvad er din holdning til det skal vi nok hellere spørge om 
Teresa: øh ja det andet var meget ledende 
Martin: ja lige præcis  
Teresa: øh jo øh jo der ville være mange ting der ville være lettere øh vi ville få nogle problemer med selvbestemme altså igen med at have en 
bestyrelse selv og sådan nogle ting som jo per definition ville ændre sig hvis vi er under en anden forening det siger jo sig selv øh øhm ja det jeg kan 
sagtens se fordelene og der vil være rigtig mange ting f.eks. det her med at med at vi nogle gange mister medlemmer til øhm bedre psykiatri det er 
klar det ville forsvinde det er klart at de så bare ligesom ville blive kategoriseret som værende under den her afdeling agtig fordi de er under 30 år 
øh men jeg tror det er rigtig svært at gøre i praksis fordi der ville være nogle økonomiske ting der vil ændre sig og som vil gøre det svært ja både for 
os men også for bedre psykiatri øhm men jo jeg kan sagtens se nogle fordele i at slå os sammen jeg kan også se nogle ulemper  
Martin: hvad er størst? 
Teresa: ja øhhh ja igen det kommer, jeg tror vi ville, jeg vil sige det sådan at jeg tror vi ville kunne ramme flere også fordi bedre psykiatri er 
repræsenteret i hele landet så det ville være meget nemmere for os at være repræsenteret i hele landet øhm meeen vi ville miste noget af den øh 
med hensyn til at være en frivillig organisation så ville vi miste noget af det  folk synes er meget tillokkende netop det at det er en lille, relativ lille 
selvejet, selvstyrende organisation hvor de rent faktisk har gennemslagskraft hvis de har lyst til det det ville vi ikke være hvis vi lå under bedre 
psykiatri, så ville en eller anden ny 19 årig pige der synes det ville være super spændende så ville hun ikke rigtig have gennemslagskraft det kan hun 
i højere grad have som det er nu, men men der er helt klart nogle udfordringer hvert fald, nogle problemer vi står overfor som vi som vi er nødt til 
at få løst for at det kan fungere at vi er en forening for os selv  
Martin: så måske det, ja nu bliver jeg ledende igen, så måske et større samarbejde 
Teresa: ja det ville være rigtig fedt hvis vi kunne få et tydeligere samarbejde også med bedre psykiatri altså igen øhm vi får selvfølgelig lov til at 
beholde bruge deres lokaler og sådan nogle ting ik men det ville være et meget tydeligere samarbejde også i de projekter vi laver f.eks. har de haft 
et blad i mange mange mange år efterhånden til deres medlemmer, men det har været en kamp at få vores bare med i den aftale med det trykkeri 
de har og sådan nogle ting så altså det hmm ja 
Martin: det var også derfor altså det jo lidt som tidligere at at i var i konkurrence med hinanden 
Teresa: ja 
Martin: øhm på en eller anden måde det er jo jo desværre ærgligt 
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Teresa: desværre 
Martin: ja 
Teresa: det er hvert fald hvert fald sådan at der er nogle der anskuer os det gør vi ikke selv vil jeg sige 
Martin: det var godt at hører 
Teresa: ikke fordi jeg sidder og tænker ihh de der  
Martin: nej hehe, det er også deres lokaler 
Teresa: det gør jeg ikke, men det er rigtigt at øh udefrakommende ser os ofte sådan, som to konkurrende der laver næsten det sammen, med to 
forskellige målgrupper øhm og det er selvfølgelig ikke så heldigt så vi skal være skal være meget meget bedre ligesom at samle os og have en 
stemme på en eller anden led hvert fald for folk der kommer udefra øhm men det men det jeg tror nærmere det i fremtiden end at vi bliver en 
forening, det tror jeg simpelthen ikke på 
Martin: nej 
Teresa: jeg kunne godt se nogle fordele som du også selv nævner i det men øh pengemæssigt giver det desværre ikke mening fordi der ville være 
nogle ting der ville bliver meget mere bureaukratiske øhm med at få tildelt midler til et eller andet projekt hvis man gerne vil starte et eller andet op 
og det gør som sagt at den enkelte frivillige ret hurtigt ville få en fornemmelse af at opleve sådan et eller andet bureaukratisk monster man aldrig 
nogen sinde kan få  noget ud af og derfor kan ikke altså så mister man gløden ik , så kan man ikke engagere sig 100 % fordi du er engagere dig i 
noget og så næste  jeblik så når så var den der ik’. Nu er der jeg ved ikke ”jeg vil gerne have plakater op i K benhavn” voila så er der plakater oppe i 
K benhavn så kan man ligesom gå og sige ja ik’ hvis det så ligesom blev gjort endnu mere kompliseret end det er nu så end det er i dag, så tror jeg 
at der er ret mange der vil have en fornemmelse af at jeg bruger min fritid på det her udover skoler eller arbejde øhm så kunne jeg ligeså godt sidde 
derhjemme altså hvis jeg ikke altså hvis der alligevel ikke sker noget  
Martin: penge fordelingen er der også 
Teresa: hehe så ja så jo helt sikkert fordele men jeg kan også se ulemper  
Heidi: skal vi stoppe her 
Martin: men øh det må jo være det  
Heidi: ja jeg vil godt sige, bare 1000 tak for det og så hører om du måske lige vil tegne  
Martin: ja  
Heidi: selve organisation op så 
Teresa: kunne godt se du forsøgte hehe 
Heidi: ja jeg tænkte sådan lidt men så tabte lige noget jeg kunne holde det op i mod  
Teresa: jo – tegner. 
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8.6 Interview med Peter Holm, Skandia A/S 
Interview med Peter Holm, Skandia – Head of Brand and Communication, den 13. december 2012 
 
Vores tanker før interviewet: 
Der er en opfattelse i samfundet om at frivilligt arbejde kan gavne den enkeltes CV i forbindelse med at søge job. 
Hvordan ser I på frivilligt arbejde og de værdier de frivillige kan få tillagt i den proces? Dem som udfører frivilligt 
arbejde, har de større chance for job i din virksomhed? Opfatter i, at de som udfører frivilligt arbejde som mere 
”moden” og udrustet til job i din virksomhed? Misfortolker erhvervslivet betydningen af det frivillige arbejde? 
Lægger i for meget positivt i det frivillige og har de nyansatte egentlig de værdier med som du tror i har fået 
med? 
 
Noter fra interviewet 
 Frivilligt program i Skandia – Grundlagt 1855 i Stockholm 
 Nogle af de første der arbejde med samfundsengagement, længe før noget hed CSR 
o Første til at udbyde kursus i at køre bil – forske i stress 
 Første afdeling kom til DK 1998 – pensionsselskab – etableret en fond som større børn og unge der har 
det svært 
o Fokus – Børn og Unge 
o Natteravnen – Skandia er bagmanden og startede det først i Sverige – er flyttet ud af Skandia til 
fond for socialt ansvar da projektet er et mere omfattende tiltag 
 2007 her indførte Skandia Frivillighed i arbejdstiden 
o Medarbejderne får betalt to timer om måneden som kan bruges på frivilligt socialt arbejde 
o Ofte udfører regnskabsmedarbejder regnskabsmæssige opgaver hos organisationen – de tilbyder 
deres erhvervserfaringer og kompetencer 
o Skandia har samarbejde med nogle hjælpeorganisationer som har opgaver der kan løses på 
Skandias kontor men man kan også fx bruge dem til andre opgave fx fodboldtræner i den lokale 
klub 
o Opgaverne hjælpeorganisationerne har, er tilpasset timerne i Skandia 
 Samarbejder med fire organisationer for at opgaverne har det rigtige omfang – hellere 
få organisationer med meningsfuldt arbejde end en masse små opgaver her og der 
o Medarbejderne involvere sig med stort engagement og er opsatte på at gøre en indsats 
o To grupper af ildsjæle 
 Gruppen som gerne vil og som har meldt sig til Skandias tilbud af frivillig skare – de vil 
gerne gøre noget naturligt som er, ser og føles naturligt (størstedelen af de frivillige) 
 Gruppen som har udset sig en specifik sag eller projekt som de brænder for at hjælpe 
(fx kræftramt – kræftens bekæmpelse, børn udsat for incest mm er i børns vilkår) 
o 40-45 % af de ansatte er registret frivillige i Skandia 
 Tre grupper af frivillige 
o Den klassiske frivillige er hunk n, ældre, god tid… hjælpeorganisationerne har gearet efter denne 
gruppe 
o Nyere frivillige – de unge der vil gøre en forskel - de oplever at det gavner CV 
o Mand i 40 som har fokus på familie, kone og karriere (Familiefaren med travl hverdag) – De stiller 
krav for at være frivillige da tiden er knap – Denne gruppe stiller krav til NGO (de er der for at 
gøre noget og ikke for hyggen) – fleksibel model af frivillighed som der er ved at blive bygget op 
 Frivillighed begrebet er under forandring i DK 
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 Kræftens bekæmpelse vil helst have dem som brænder for sagen – De bør derfor opdele deres opgaver i 
to grupper. Opgaver til CV personerne som passer til dem og lad de nære opgave gå til ildsjælene 
 Helt små organisationer skal have ildsjæle og penge – de store har penge og kan bedre tåle alle grupper 
af frivillige 
 De nye frivillige søger gerne noget nært eller de helt store organisationer. De små skal have noget 
specielt at tilbyde hvis de skal have frivillige som ikke kender eller er berørt af sagen fra start 
 CV’erne shopper rundt for at finde det der passer til CV’er 
 At bruge folks kompetencer kræver en større indsats ellers skal nogen få  je på din arbejdskraft… Det 
kræver flere ressourcer at folk bruger deres egne kompetencer. 
 Skandia kalder det CR og ikke CSR – Det sociale er den lille del og virksomhederne fortæller for lidt om 
det 
 Frivillighed i Skandia giver gladere medarbejder – gør de arbejdet rigtigt tiltrækker det også 
medarbejder – FOKUS i tv har givet henvendelser 
 Brandvalue 
o Fodboldtræner – kompetencer og personligt value 
o Røde kors er mere anerkendt og den form for value 
 Ser CV som en historiefortælling – fortæller om hvad du har lavet og hvordan det har udviklet dig – 
beskriver dig også mere dybt hvem du er personligt 
 Folk sender meget bare et CV som er et udtryk for deres visitkort – det tegner et billede af hvem du er 
men det er ikke godt nok bare at aflevere det som ans gning… 
 Vægter ikke noget frivilligt som højere end noget andet – det er mere hvad man har lavet af arbejde 
(ikke nok bare at rasle en gang) 
 Folk fortæller gerne lystigt om deres frivillige arbejde hvis der er noget i det… det tæller på plussiden – 
du beviser overskud, bredt ståsted, engagement mm. 
 Mange arbejder gratis for at samle kvalifikationer 
 I sig selv er det ikke en kvalifikation – karakteristik af en person derved er det godt at have (raslebøssen 
er ikke nok) 
 Værdien for os er forholdsvis meget større nu end når vi skal søge om ti år da vi er nye og ikke har så 
meget erfaring end hvad vi får når vi har været på markedet i mange år. (ca. 30 min inde i interview) 
 Anbefaler at bruge tid i NGO hvis vi ikke har det og det kan skrives på cv’et. Der mangler konkretet 
resultater – jo mere relevant giver mere de kan forholde sig til som beskriver hvem vi er 
 Krisetid 
o Krisen har ikke nogen effekt – den har effekt på hvor mange de kan rekruttere og pengene men 
spiller ikke ind i frivilligheden 
o Fald i NGO hvis krisen vender – så er folk booket i jobs og de kan få lov som ansøger at lege 
værdifuld – man skal g re sig til og kreativ og attraktiv (3 og 6 mdr. er fint… ikke under den tid 
skal med på CV’et) 
 Social arv og personlig tid spiller ind hvem der er frivillige (i forhold til om håndværkere kontra 
akademikere er mere frivillige) 
 Lav vs. højtlønnede – lav udviser mindre overskud til at gøre andre ting ved siden af (lavtlønnede 
hjælper måske de nære mere) 
 Der er nogle der puster til det som ikke passer – de forsvinder i en rekrutteringsproces – de krydser 
oplysninger 
 Mange unge vægter virksomheder med samfundsansvar højt når de skal vælge job 
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o De frivillige kan også på den måde presse virksomhederne 
 Mis match (ca. 46 min inde af Sarah) 
 Skandia ser ikke frivilligheden som kompetencegivende i form af en aktivitet – hvad er det for nogle 
kompetencer man har fået? 
 Mage frivillige indser ikke at de har fået nogle gode kompetencer 
o To elementer 
 Kompetencegivende jobs som frivillig 
 Den anden del er at du er et godt menneske – har personligt overskud – hjælper andre 
o Kun frivillig for at smykke dig selv – så er det jo lidt at lyve 8så er det at arbejde frivilligt sidestillet 
med dig som person – der skal rekrutterings proces sikre at der er match om det der bliver 
fortalt og det vi ser 
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8.7 Interview med Michael Basland, KPMG 
Interview med Michael Basland, KPMG – Presse- og kommunikationschef, den 7. december 2012 
 
Kære Heidi, Martin, Sarah og Line 
 
Jeg mener bestemt, at frivilligt arbejde kan være meget nyttigt og tælle positivt med i et CV eller en jobsamtale. 
Frivilligt arbejde kan være med til at demonstrere initiativ, ansvarlighed, engagement og kan også udvikle sociale 
færdigheder, f.eks. evnen til at samarbejde og gennemføre projekter, eller tilføre praktisk viden og 
kompetencer. 
 
Når det er sagt, så er der også en række af disse erfaringer, som man kan få gennem et lønnet job, hvad enten 
det direkte er studierelevant eller ej. I forhold til frivilligt arbejde - der jo kan omfatte mange aktiviteter - kan det 
i så fald være særligt interessant, hvad der driver interessen, og om en ansøger måske har fået erfaringer, som 
vedkommende ikke umiddelbart ville have mulighed for at få i et lønnet job. 
 
Hvis stigningen i omfanget af frivilligt arbejde er dokumenteret indenfor de seneste år i forhold til 2008 eller 
tidligere, så ville det være interessant at se i forhold til tal for ledigheden over samme periode. 
Dimittendledigheden blandt akademikere nåede mig bekendt det højeste niveau nogensinde i 2012, så 
tendensen kunne i et vist omfang afspejle temperaturen på jobmarkedet. 
 
Med venlig hilsen 
Michael Basland 
Presse- og kommunikationschef 
KPMG, Statsautoriseret revisionspartnerselskab  
 
-----Original Message----- 
From: Line Bang Peronard 
Sent: 6. december 2012 10:40 
To: Basland, Michael 
Subject: Forespørgelse om kommentar til frivilligt arbejde 
 
Kære Michael Basland, 
 
Vi er en studiegruppe fra Roskilde Universitet, der skriver bachelorprojekt om det at lave frivilligt arbejde i 
Danmark. Der er en tendens i landet til, at unge bruger flere timer på frivilligt arbejde end tidligere og dertil 
vægter en større del af dem, at det kan være med til at gavne dem i forbindelse med at skulle søge job. Flere har 
opfattelsen af, at frivilligt arbejde på CV'et vil gavne dem i en jobsøgningsproces. I den forbindelse vil vi gerne 
høre, hvordan du og firmaet ser på frivilligt arbejde. Dem, som udfører frivilligt arbejde, har de større chance for 
job i din virksomhed? Opfatter I dem, som udfører frivilligt arbejde, som mere "modne" og rustede til job i 
virksomheden? 
Vi ser frem til at høre fra dig. 
 
Med venlig hilsen 
Heidi á Lakjuni, Martin Hannemann Markussen, Sarah Krogh og Line Bang Peronard 
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8.8 Interview med Henrik Poulsen, DONG Energy 
Interview med Henrik Poulsen, DONG Energy, CEO, den 7. december 2012 
 
Hej Line, 
Jeg er helt overbevist om, at frivilligt arbejde vurderes meget positivt i en jobsøgningsproces. Jeg har ikke 
kendskab til, at firmaet ligefrem har en udtalt holdning til, at det i sig selv øger chancen for at få et job i DONG 
Energy, men jeg er ikke i tvivl om, at det tæller på plussiden i en helhedsvurdering af kandidaten. Frivilligt 
arbejde signalerer nogle basale værdier om ansvarsfølelse, modenhed og fællesskabsorientering, som for mig er 
markante positive træk hos en kandidat. Måske ikke mindst i en krisetid, hvor tendensen til at lukke sig om sine 
egne udfordringer og bekymringer vil tage til. 
Vh, Henrik 
 
Best regards 
Henrik Poulsen 
CEO 
DONG Energy A/S 
 
 
From: Line Bang Peronard 
Sent: Thursday, December 06, 2012 10:36 AM 
To: Henrik Poulsen 
Subject: Forespørgelse om kommentar til frivilligt arbejde 
 
Kære Henrik Poulsen, 
Vi er en studiegruppe fra Roskilde Universitet der skriver bachelorprojekt om det, at lave frivilligt arbejde i 
Danmark. Der udviser en tendens i landet til at unge bruger flere timer på frivilligt arbejde end tidligere og dertil 
vægter en større del af dem, at det kan være med til at gavne dem i forbindelse med at skulle søge job. Flere har 
opfattelsen af at frivilligt arbejde på CV’et vil gavne dem i en jobs gningsproces.   den forbindelse vil vi gerne 
høre om hvordan du og firmaet ser på frivilligt arbejde. De som udfører frivilligt arbejde, har de større chance for 
job I din virksomhed? Opfatter I at de som udfører frivilligt arbejde som mere ”moden” og udrustet til job i 
virksomheden? 
Vi ser frem til at høre fra dig. 
Med venlig hilsen 
Heidi á Lakjuni, Martin Hannemann Markussen, Sarah Krogh og Line Bang Peronard 
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8.9 Organisationsdiagrammer 
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8.10 Beretning 2012 – BPU 
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